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Año m v . Habana--Martes r í e Septiembre de 1903.—Santos Gil, atad y Arturo, cfr. Número 206, 
Z U L 
D I L E C C I O N Y A D M I X I S T B A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ünión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 id.:: | „ 
Is la i e C n k 
12 meses fl5-00 plata 
e ja is-oo ¡d. j ^ a n a , i 
3 Id. f 4-<W id-
12 meses ?H-00 plata 
8 Id ? 7-00 id. 
3 Id' $3-75 id 
D e a n o c h e 
E L V I A J E R E G I O 
M a d r i d . V 7 . - - E 1 I f c v y los P r í n c i -
p e s d e A s t u r i a s s a l i e r o n e s t a i n a ñ a -
n a d e E s t e l l a p a r a L o g r o ñ o , d o n d e 
f u e r o n o b j e t o d e u n a a c o g i d a c a r i f l o -
s » , a i i i u i u e n o t a n e n t u s i a s t a c o m o 
e n E s t e l l a . 
G A S E T 
E l s e ñ o r G a s c t , 3 I i n i s í r o d e A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a , C o m e r c i o y O b r a s 
P ú b l i c a s , s a l i ó h o y p a r a P a l e n c i a c o n 
o b j e t o i n a u s u r a r e l C o n g r e s o n a c i o -
n a l d e r e p r e s e n t a n t e s d e l t r a b a j o 
i n d u s t r i a l y agrr ico l i . 
L O S C A M B I O S 
H o y s e l i a n c o t i z a d o e n l a B o t e a las 
l i b r a s e s t e r l i n a s á ; 5 4 . 0 f í . 
ESTADOS^ OIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L O S P R I N C I P E S D E A S T U R I A S 
M a d r i d , A g o s t o . ' { I . — I m ü p r í n c i p e s 
d e A s t u r i a s a c o m p a ñ a n a l r e y A l f o n -
s o X I I I , e n s u e x c u r s i ó n á l a s p r o -
v i n c i a s v a s c o n g a d a s . 
L A R E G A T A D E H O Y . 
N e w Y o r k y A y oslo 3 1 . - l^os y a t e s 
J R e l i a u r r y S l m m r o i k I I I , h a n v e r i í i -
c a d o b o y s u a n u n c i a d a r e b a t a , q u e 
h a s i d o a n u l a d a , n o o b s t a n t e b a b e r 
D e g r a d ó p r i m e r o e l y a t o a n u í r i c a n o , 
c o n m o t i v o d e h a b e r s e i n v e r t i d o e n 
e l l a a l g u n o s m i n u t o s m á s q u e e l 
t i e m p o e s t i p u l a d o , c o m o r e s u l t o e n 
l a r e g a t a e f e c t u a d a e l d í a 2 7 d e l c o -
r r i e n t e . 
C A N A L D E P A N A M A . 
i r a s ? i ¡ n { / f o ) i , A g o s t o / Ü . - E l g o b i e r -
no d e los E s t a d o s U n i d o s h a d e t e r -
m i n a d o o b r a r c o n l a m a y o r c a u t e l a y 
l e n t i t u d e n e l a s u n t o d e l C a n a l d e 
P a n a m á . 
S U P U E S T A C O N S P I R A C I O N . 
M a d r i d , A g o s t o 3 1 . - C a r e c e c o m -
p l e t a m e n t e d e í u n d a m e n t o l a n o t i c i a 
q u e b a c i r c u l a d o r e f e r e n t e á l a p r i -
s i ó n d e t r e i n t a o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o , 
a c u s a d o s d e c o m p l i c i d a d e n u n a 
c o n s p i r a c i ó n q u e t e n í a p o r o b j e t o 
i m p e d i r q u e v o l v i e r a á E s p a ñ a l a 
r e i n a M a r í a C r i s t i n a d e s p u é s d e s u 
v i s i t a á V i c n a . 
O F I C I A L 
C I R O S P O S T A L E S 
(MOJTJEY OlíDJEJíS) 
H e a q u í l a t a r i f a de los g i r o s pos ta-
l e s : 
P a r a u n a c a n t i d a d q u e no e x c e d a de 
2 pesos 50 centavos , 3 centavos . 
D e s d e $ 2-50 h a s t a $ 5, 5 cts . 
Noticias Comerciales 
Nueva Y o r k , Agosto S i 
Centenes, A $4.78. 
Descaento papel comercia l , 80 d[V. de 
6 á 6 .^2 por 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 00 d j v , ban-
queros, íi $4.83-30. 
Cambios sobre L o n d r e s á la v i s ta , & 
$4.86.05. 
C a m b i o s sobre Par ia , 60 dpr, banqueros 
á 5 francos 19 .3 ¡8 . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d jv , ban-
queros, íi 94.718. 
Bonos registrados d é los Jetados U n i -
dos, 4 por 100, o x - i n t e r ó s , á 10Í). I j 4 . 
C e n t r í f u g a s en plaza. 3.7{8 cts. 
C e n t r í f u g a s N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.3|16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3(8 cts. 
A z ú c a r de m i e l , en p laza , :i 3.1j8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.50. 
H a r i n a patente Minnesota. -X $4.95. 
Londres , Agosto 51 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol. 96, íl 9s.9d. 
Mascabado, á 8s. Gd. 
A z ü c a r de re n i lacH v, íl entregar en 30 
d í a s , 8a 6r¿. 
Consol idados , ex-in^er6s, íi 90.11(16. 
^ D e s c u e n t o , Banco I n g l a t e n a , 3 por 100, 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , á 90. 
Pi tr is , Agosto S I 
R e n t a frünüe-u 3 por 10 c x - i n t e r é a 
































L o s g iros posta les no p u e d e n e s t é n 
d e r s e p o r m á s de 100 pesos; p e r o p n e 
d e n obteners v a r i o s g i ros c u a n d o se 
desee r e m i t i e r u n a c a n t i d a d m a y o r . 
Aspecto de la Plaza 
Agosto S i de 190S. 
Aiwcnres—FA mercado abre f irme y se 
dice haberse efectuado a lgunas v e n t a s de 
i m p o r t a n c i a al precio de 4 reales, e n esta 
p l a z a , M a t a n z a s y C á r d e n a s . 
C a m b i o s . — A b r e el mercado con de-
m a n d a enca lmada y s in v a r i a c i ó n en los 
tipos. 
Cot izamos: 
L o n d r e s 3 d jv . I9,3|4 19.7i8 
" GOdrv . 19.1 [8 19.1 [4 
P a r í s , 3 d i v . 5.3(4 5.7(8 
H a m b u r g o , 3 d(V . lySjB 4.3(1 
E s t a d o s U n Idos 3 d (v 9.1(8 9.1(4 
E s p a ñ a , s; plaza y 
cant idad 8 d i v . 23 22.3(4 
Dto . panel comercial 10 íi 12 
Monedaji e x t r a a j e r m . — H a cotiz i-v h o y 
como sigue: 
Qreenbacks * • , 8.3[4 ¿ 9 . 
P l a t a a m e r i c a n a . 8..{(1 íi 9. 
P l a t a e s p a ñ o l a . 78.3i4 ít 79 
f'aJores .?/ . 4 c c i o / z e « — H o y se ha hecho 
en la Bo l sa la s iguiente venta : 
100 aci is . G a s H i s p . A m . , a 10. 
N C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A ^ R I V A D A 
B J L I . E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
<Je Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 78X ^ 79 
Greeubacks contra oro e spañol 8% 9 
Conip. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Volor. P . 8 
Plata española 7<> 
Descuento papel comejcial 10 
78K p.g V 
12 p. anual 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento" pimera hipoeca 116 119 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento^:..;...;." 100 104 
Obligaciones Hip'otec a r l a s de 
Cienfuegos á Villaclara 105 125 
Id. 2; id. Id!. 







Id. l í id. Gibara á Holgujn 
Id. 1: San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 90 
Id. 2: Gas Consolidado 40^ 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compiífíía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1883 60 75 
A C C I O N E S 
Banco Españolde la Isla de Cu ha 75)^ 76^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada/. 75)^ 76% 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 95 96^ 
Comoañia de Caminos de Hierro 
de Ivíatanzas ú Sabanilla 92 94>í 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compnñía Cubana Central Ran-
way Limited — rrcferidaa 
í d e m . ídem, acciones....;..., 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 1Q . lO"^ 
Compañía del Dique Flotante 70 J 
E e d relefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo Ü0 110 
Ferrocarri l de Gibara á Holgutn.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraeiones y Saneamiento de 
Cuba... 5 ICO 108 
Compañía Lonja de Víveres de la 
HaoaiK'. 
Habana ¿' Agosto de 1903. 
DE CORREDORES 
C A M B I O S 
bauqceros Comercio 
Londres, 3 div 
., 60 (1[V 
París, 3 djv 
Hamburgo. 3 d[v 
íiOdiv..., 
Estados Unidos. 3̂ 1 [V 9 ^ 
España sj plaza y cantidad, 
8d[v. 23>4' 2iyt P-SO 
Greenbacks Dj^ p.g P 
Plata áméricana..; ...;;... 9 p.g P 
p. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
fl6, á 4 arroba. 
Id . de miel, polarización 89 á 2% 
valoiu:s 
fcndos publicos. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. id. id. en el extranjero 116J^ 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 
Id. id. id. id. en el extranjero 101>i 
Id. 1¡ id. Ferrocarril de Cienlue-
gos 114 
Id. 2; id. id. id 107 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric Cí 105 
Bonos de la Compañía Cuban 













Id. 1; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 
Id. 2: id. id. id. id 40}¿ 
I d . convertidos id. id 60 
Id. de la Ci de Gas Cubano 80 
I d . del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 
A C C I O N E S . 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) 75^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 26 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro.. . 95K 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. Id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada .' 10 
Compañía Dique de la Habana... 7$ 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 24 
Habana. Agosto 31 de J903.-E1 Síndico P r é n -
















S A L D R A N 
Agto. 31 Louislana, New-Orleans. 
„ 31 CV.rityba: New York. 
„ 31 Mobila: Mobila. 
„ 31 Prinz August Wilhelm: Hamburgo. 
,, 31 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
Sbre. 2 Vigilancia: New York. 
„ 3 Alfonso X I I I : Veracruz. 
4 Montevideo: Colón y escalas. 
„. 5 Havana: New York. 
„ 6 Lafayette: Veracinz. 
7 City of Washington: Veracruz. 
!! 9 Monterey. New York. 
„ 10 Olinda: New York. 
„ 24 Oürityba: New-York. 
PUERTO D E U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 31: 
De Veracruz, en 2H di*3 vaP- a,m- P""7' A u -
gust Wilhelm, cp. Rusch, tnds. 4733, con 
carga de tránsito y 47 pasajeros, á E . Heil-
but. 
De Nueva Y o r k , en el vp. am. Esperanza, c a -
pitán Rogers, tons. 4,702, con carga gene-
ral y 46 pasajeros a Zaldo v Cp. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vp. amr. M a r -
tlnfque, cp. Dillon, ton. 990. con carga y 
9 pasajeros á G. Lawton Childs y Comp. 
Movimieiito_de pasajeros 
E N T R A R O N 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Martinique. 
Sres. G. W. Nichold—A. Artolazaga—Anto-
nia Rodríguez—A. W. Aruold y 1 de familia— 
J . Broadrox—F. A. Foulor y 1 de familia—6. W. 
Wright. 
V A F O K E S D E T K A V E 9 1 A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 1" Ernesto: Liverpool. 
,, 1" Louisiana: Nueva Orleans. 
,, 1" Otancda: Amberes y escalas. 
„ 1". Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ If Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 2 Havana: New York . 
„ 2 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 4 L a Navarre, Saint Nazalre. 
„ 8 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
,. 10 Curityba, New York . 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
„ 18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
„ 24 Olinda: New York. 
Buques con registro atierto 
N. Y o r k , vp. americado Vigilancia, por Zaldo 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp" amor. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Veraotuz, vp. eap. Alfonso X I I I , por M. Calvo. 
Veracruz, Vapor esp. Lafayette, por Brldat, 
Montros y Comp. 
N. Orleans, vp. amer. Louislana, por Galbán y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orlzaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W . ) . vp. Ing. Mensntle, capiban 
Hunt, por Bnoat, Montrós y Comp. 
New Orleans vap. am. Louislana, por Ga lbán 
y Cp. 
Brómen y Corufia vp. ara. Prinz August, cap, 
Wilhelm. 
I l i l l 
a l r e n t i s t s » , ;»1 «müpicudo úv. c a t e g o i r í a , c o u i o a l n u x l o s í o , a l c l é í o y ú los n n l í -
t j i r e s , v tn iw á todos los ( r a l m j a d o i os d e l a H a b a n a y p m d d o s ( o r c u n o s , V O Í l 
B I E N I ) K S l ' . S l - N X E K E S K S , q u e i i ¿ c e s i t e n p r o i ^ é r s e <lo 
1 Í O P A Y A R T l C ü t O S B A B A K M . O S , L A I S P O S A V 
S U S H I J I T O S (el q u e los t e n s a ) 
más algunos otre^ para la casa, que siempre hay que reponer, R E C O R D A M O S , repetimos, qne en «1-BAZAR INGLKá, 
calle A G U I A R , 9 | y 96, entre Obispo y Obrapía, siempre hay á la venta, una cantidad enorme, imposible de detallar, en 
todos los art ículos que precisa una familia, opulenta 6 modesta, á precios que y a ni decimos, porque todo el mundo sable 
que son invcroaimilvicnte baratísimos, y á eso debemos, como á lo esmerado de las confecciones, el favor constante del p ú -
blico de la Habana y su predi lección por el B A Z A R I N G L E S , la casa más grande, popular y mejor surtida de toda la Repúbl ica por lo barato y 
bueno de sus artículos en general para S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
• R e m i s i Q n é s ñ e p e d 
R I N G L E S , Aguiar 94 y 96, entre Obispo 7 Obrapía. 
i d o s á t o d a s p n r t r s . — E i i t r a í d í a l i b r e y p r e c i o s fijos e n n ú m e F O f o s c l a r o s . 
Buques despacliados 
Día 31: 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mar-
tinique, por G . Lawton Childs y Cp. 
E n lastre. 
<. • '. ir"5 i • 
MAQUINAS 
R E M I N K T O N 
A PLAZOS 
2 . 
D E 3 , 6 , 9 y 12 M E S E S 
P e d i d l a h o j a de i n f o r m e s u ú m 
^'¡'arris ^ ros ¿- (3o. 
C R B I L L Y 110. 
J O Y E K I A 
E L DOS B E MAYO 
de N . B l a n c o é H i j o 
Es ta casa cuenta con una gran existencia en 
joyer ía fina adornadas oon brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños . 
Se compra oro, plata vieja y toda oíase de 
piedras Anas, pagando lo» mejores precios. 
M I E M P E Ñ O E S 
E L D O S D E M A Y O 
í ) , A N G E L E S , 9 . 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
para señora, señorita y niños 
por la mitad del precio que 
cobran otras casnSj solo se 
encuentranenla antigua Ca«a 
€ic Modas, L A P R I M A V E R A . 
M U R A L L A 49, 
enírc Compo^íeio y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera E S C O F I -
NA L O S A D A , sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Isla. Sres. H u -
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
r e l o l o r í a L A B O M B A 
M á f * z a i m de G O M E Z , f r e n t e A l b i s u 
H A B A N A . 
/ / e p ó c í e ¿ o s E s t a d o s l l n i c i o s . 
'¡•¿o ::z::jhcia novedades, y seóuirán Ueóando sucesivamente. 
Establecimiento Hidroterápico 
R E I N A N U M . 3 9 
D i r e c t o r e s : 
D r . A n d r é s V a l d e s p i n o . 
D r . T g n a e i o C a l v o . 
D n n l i í l t i f í ' m i V n q escocesas, alternas, J ^ U C I l d - b t U l l l c a b , sedantes, circulares 
y perlneales, etc., etc. 
K « ñ n ^ Hp v n n m * en el establecimlen-
D a i l ü b ( l e V d . p ü l , t o y á domicilio,sul-
furosos, yodados, alcalinos, de afrecho, de al-
midón , sulfurosos de Bareges, gelatinosos, mer-
curiales, ba lsámicos y ferruginosos. 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , J ^ d e a f c 
comprimido, de o x í g e n o , balsámicas, etc., etc. 
Masase, M o s de asiento, de aseo y de placer 
PETROLEO GAL PARA E L PELO 
Unica reparación hasta ahora que evita la caída del pelo, lo 
aumenta, suaviza y hermosea ú la vez que le comunica un aroma 
delicioso-—Su acción ant i -par ís i ta y antísóptica, unida á un no-
table poder excitante del lol ículo piloso, hace nacer el pelo en 
las afecciones del cuero cabelludo y evita la caspa. 
Con E L P E T R O L E O G A L so conserva esto bel l í s imo atributo 
de la figura humana. Ev i ta también la calvicie prematura que 
tanto afea y comunica al hombre joven el repulsivo aspecto 
de un viejo dorépíio . 
E l P E T R O L E O " G A L " no es inflamaMe.ini puede en n ingün 
cnso irritar la piel: así lo hnc<' constar el Dr. Chicote, Director 
del Laboratorio Municipal de Madrid en la certificación oficial 
cxpi'dida el 4 de Mayo ue 1899. 
D e v e n t a en P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , f a r m a c i a s y d r o p ^ e r í a s . 
A f f é n t e s e o r r l u s i r o s : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ' J ^ S i ! ? ' A t f u a c a f e 1 1 4 . 
ANALISIS 
Laboratorio LTrológico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) Un análisis completo, 
microscópico y químico , DOS pesos. 
Compostela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
MAKCA REGISTJíAD^ 
— . s 
• ¡ 9 1 1 0 ^ ( G a r e t e 
d e V a C w n p x z ñ i a R A i ú c c í a 
de M i C a r n i o n a <{• C o . ~ O y B c i l h / 4 7 . 
H e r r a D i i e i i t a ' s e n g r a h parft Z a p a t e r b s 
P I E L E S , HORMAS Y CLAVOS, Si \ 
Máquinas de coser W H I T B , hilos 
y sedas en carreteles.—TaUer de 
cortespqra calzado de todasclases. 
COLA FXTKA PARA PEGAR PARCHES 
al calzado, goranf izando ser lo'mejor 
_ M A R C A R E G I S T R A D A 
Collares para perros, piclcsS 
de todas clases.-Piecios eco-
nómicos . -V . mayor y menor. 
I N S T R U M E N T O S D E C I R Ü J I A 
Muebles asépticos .—Materiales de curación 
—Artículos de goma y vidrio.—Baterías e l éc -
tricas de pila seca para aplicaciones medica-
les.—Todo barat ís imo.—Vendo las mejores me-
sas de operaciones y reconocimientos á precios 
especiales.—Vendo'los inst rumentos de la casa 
Collín de París á precio de catá logo .—Reco-
miendo á los Sres. Doctores pidan precios á 
esta casa antes de hacer sus ped idos .—Depó-
sito: M L : R A L L A R8, altos, esquina á Cristo, 
(entrada por Cristo.) 
J O R G E F O R T U N , Combionistay Represen-I 







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com 
posturas de los artículos mencionados. 
S E F O R R A N P A R A C U A S . - P r e c í o s módicos. 
l í a m ó n f a n a I s . - O ' J i E I L L Y , 7 5 
L I N D O B A U L 
para artista, se vende, O'Reilly número 58, 
Mueblería de E L E J A L D E . 
Pedid en íodaa parles y por teda la Isla de Cuba las 
M I N E R O - M E D I C I N A L E S 
NATURALES 
a n a l i z a d a s eii la I f a b a n a p o r el votahle médi ( o y qmmico D r . V i l d ó s o l a , y el emineule qn'imico D r . S í tenz Diez , de M a d r i d , como u n a de las viejores del mundo, de g r a n 
u t i l idad p a r a este p a í s , son recomendadas eficazmente por las notabilidades m é d i c a s , las A c a d e m i a s y cuerpos c ient í f i cos de medic ina p a r a las enfermedades del 
W ESTOffiASO, RIÑONES, COLICOS NEFRITICOS Y VIAS URINARIAS 
su peí m que n o m 
posameute se a n u n c i a n y l l a m a n R e i n a de h s A g u a s de mesa . 
U n i c o i m p o r t a d o r y d e p o s i t a r i o g e n e r a l p a r a t o d a I c u l s l a de C u b a M . P E R E Z I Ñ I G U E Z , A g u a c a t e 1 2 4 . - T e l é f o n o S S T . 
ESMI0S_M LA ESTACION MAS CALUROSA Y CONVIENE EL USO DE NUESTRAS 
c o n s t r u i d a s b a j o p r i n c i p i o s r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c o s ; r e ú n e n t o d a s J a s c o n d i c i o n e s d e 
h i g i e n e d e s e a b l e s , y o c a s i o n a n p o c o g a s t o . E n e l l a s s e c o n s e r v a n t o d o g e n e r o d e v i a n -
d a s y c o m p l e t a m e n t e f r i o s l o s v i n o s y c e r v e z a s . N i n g u n a c a s a d e b e c a r e c e r d e u n a n e -
v e r a n u e s t r a . T e n e m o s m o d e l o s d i f e r e n t e s á p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
MneWería en general para !a Casa y Escritorio. S u á r e z de C o . — O ' R e i ü y 5 6 . 
M i m b r e s é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a y n o v e d a d . 
La E s M a Je Cilla. 
L O S MAS S O L I C I T A D O S 
con medalla de croen las Exposiciones 
D E B ü F F A L O , S A N T A C L A R A 
Y C H A R L E S T O N 
t l i l i i S i l . 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s e m -
p r e n d e r á e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
s u a n u n c i a d a e x c u r s i ó n á S a n t i a -
g o d e C u b a . 
E n c u a l q u i e r m o m e n t o t e n d r í a 
e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a e s t e v i a -
j e , e n c a m i n a d o á p o n e r e n c o n -
t a c t o a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a c o n l a s m a s a s p o p u l a r e s y 
c o n t o d o s l o s e l e m e n t o s d e l a s o -
c i e d a d c u b a n a ; * p e r o e n l a s a c t u a -
l e s c i r c u n s t a n c i a s t i e n e a u n m a -
y o r t r a s c e n d e n c i a y f o r z o s a m e n t e 
h a d e m o n o p o l i z a r e l i n t e r é s d e 
l a o p i n i ó n y d e l a p r e n s a , ' 
E n p r i m e r l u g a r , l a c a l m a , u n 
t a n t o m o n ó t o n a , q u e s e a d v i e r t e 
e n l a p o l í t i c a h a d e c o n t r i b u i r á 
p r e s t a r r e a l c e a l v i a j e p r e s i d e n -
c i a l . P u e s t o q u e n a d a o c u r r o , 
p u e s t o q u e n o h a y m á s s u c e s o d e 
m o n t a q u e e l m a r d e f o n d o d e l o s 
p a r t i d o s , p r e c u r s o r d e l a c a m p a -
ñ a e l e c t o r a l , f u e r z a e s q u e l a t o r -
n a d i z a y v o l u b l e a c t u a l i d a d s e 
c o n c e n t r e e n e s a g i r a , q u e c o n fi-
n e s d e i n f o r m a c i ó n g u b e r n a t i v a , 
s e d i s p o n e á r e a l i z a r e l p r i m e r 
m a g i s t r a d o d e l a n a c i ó n . 
M a s n o e r a n e c e s a r i o e s t o , e n 
r e a l i d a d , p a r a q u e s e d e s t a c a s e 
c o n v i g o r e s a o p o r t u n a a p r o x i -
m a c i ó n d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
a l p u e b l o c u y o s d e s t i n o s r i g e . 
I m p o r t a n t e s s o n s i e m p r e t a l e s 
a p r o x i m a c i o n e s , p e r o l o s o n m u -
c h o m á s c u a n d o , c o m o a h o r a 
o c u r r e , s e h a p r e t e n d i d o c r o a r 
e n c i e r t o s e l e m e n t o s d o filiación 
r e v o l u c i o n a r i a d e s c o n f i a n z a s y 
p r e v e n c i o n e s h a c i a e l g o b i e r n o . 
L a p r e s e n c i a d e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a e n l o s l u g a r e s d o n -
d e l a o p o s i c i ó n h a i n t e n t a d o so- , 
l i v i a n t a r l o s á n i m o s c o n l a p r o -
p a g a n d a m a l i c i o s a d e f a l s a s e s -
p e c i e s , b a s t a r á i n d u d a b l e m e n t e 
p a r a q u e s e d e s v a n e z c a n e s o s 
e r r ó n e o s p r e j u i c i o s y p a r a q u e l o s 
e l e m e n t o s , i m p r e s i o n a b l e s q u i -
z á s , p e r o l e a l e s y p a t r i o t a s , c u y a 
i m p a c i e n c i a s e h a q u e r i d o e x p l o -
t a r c o n fines p o l í t i c o s , s e c o n -
v e n z a n d e l a i n s u p e r a b l e s i n c e -
r i d a d , d e l a firmeza y a l t o e s p í r i -
t u d e j u s t i c i a q u e a í P r e s i d e n t e 
a n i m a n e n t o d o s l o s a s u n t o s q u e 
E l p o r q u é 
d e a q u e l l o 
N o s o t r o s s a l d r e n i o s s i e m p r e á l a d e f e n s a d e l a m u j e r y m á s e n 
l o q u e a t a ñ e a l c a r g o q u e s e l e h a c e d e n o s a b e r g u a r d a r u n s e c r e t o . 
A l g u n a s , e s v e r d a d , n o l o s a b e n g u a r d a r p o r q u e s e l e á o l v i d a a l 
m o m e n t o y l a s d e m á s ú n i c a m e n t e p o r q u e l e s f a l t a q l o n d e g u a r d a r -
l o , o m i s i ó n p r o n t o c o r r e g i d a s i o b t i e n e n u n o d e n u e s t r o s e s c r i t o -
r i o s d e s e ñ o r a , ó secrciario, d e l o s c u a l e s t e n e m o s s i n d u d a l a c o l e c -
c i ó n m á s h e r m o s a q u e h a s t a a h o r a so h a p r e s e n t a d o?; e n l a H a b a n a . 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O l i T . - I i n p o i l a á o r e s te « l i t e para la casa f la oficina, 
A G E S T E S G E N E R A L E S E N CUBA DE L A MAQUINA " U N D E R W O O T T 
c 1345 G121-Ag 
c o n e l s o s i e g o y c o n e l p o r v e n i r 
d e C u b a s e r e l a c i o n a n . 
O t r o d e l o s m o t i v o ' s - . ¿ u o h a d e 
d a r c a l o r y m o v i m i o n t d a l v i a j o 
p r e s i d e n c i a l e s e l d e e f e c t u a r s e 
é s t e e n e l p e r í o d o d e p r e p a r a c i ó n 
y p r o p a g a n d a c o n fines e l e c t o r a -
l e s . C l a r o e s t á q u é [ ^ s e m e j a n t e 
c i r c u n s t a n c i a n o h a s i í ^ o b u s c a d a 
n i s i q u i e r a t e n i d a e n c u e n t a ; p e -
r o e s t o n o h a d e i m p e d i r q u e l o s 
p a r t i d o s s e a g i t e n b u s c a n d o p o -
s i c i o n e s d e s d e l a s c u a l e s h a c e r 
g u i ñ o s a l j e f e d e l G o b i e r n o ; q u e 
l o s g r u p o s , l a s f r a c c i o n e s y l a s 
d i s i d e n c i a s , q u e b u s c a n v a n a -
m e n t e ó r b i t a p r o p i a , s o a r r e m o -
l i n e n y p r o c u r e n s u p l i r c o n m u -
c h o r u i d o l o q u e l e s f a l t a d e s u s -
t a n c i a y c o n s i s t e n c i a ; q u e l o s 
c a n d i d a t o s , e s c a l o n a d o s e n t o d a 
l a I s l a á r a z ó n d e c i e n t o p o r c a -
d a p u e s t o , a p u n t e n a l E j e c u t i v o , 
u n o s c o n g e n u f l e x i o n e s y s o n r i s a s , 
o t r o s c o n d e s p l a n t e s y b r a v a t a s ; 
y a u n q u e b a j o t a l e s a g u a c e r o s 
p a s a r á e l P r e s i d e n t e d e p r i s a y 
a b i e r t o e l p a r a g u a s , n o p o r e s o 
d e j a r á n d e i m p r i m i r u n a n o t a d e 
c o l o r e n l a e x c u r s i ó n q u e s e a v e -
c i n a . 
P a r a l a o p i n i ó n i n d e p e n d i e n t e 
y d e s a p a s i o n a d a , e l v i a j e d e l s e -
ñ o r E s t r a d a P a l m a r e v e s t i r á i m -
p o r t a n c i a e f e c t i v a p o r l o q u e h a 
d e c o n t r i b u i r á l l e v a r e l s o s i e g o 
á l o s e s p í r i t u s , h a r t o e n a r d e c i d o s 
e n l a r e g i ó n o r i e n t a l , y p o r l a s 
v e n t a j a s q u e á l o s i n t e r e s e s g e n e -
r a l e s s i e m p r e r e p o r t a l a e s t r e c h a 
i d e n t i f i c a c i ó n d e g o b e r n a n t e s y 
g o b e r n a d o s . E n t a l s e n t i d o , e s d e 
a p l a u d i r e s t a f e l i z i n i c i a t i v a d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Ecos úfi la Prensa Esuasala 
L O S C A R B O N E S ESPAÑOLES 
Qu% el s u b s u e l o de E s p a ñ a e n c i e r r a 
i n m e n s a s r i q u e z a s r e p r e s e n t a d a s por 
a b u n d a n t e s c r i a d e r o s de toda c lase de 
m i n e r a l e s , desde e l m á s r i c o y p r e c i a d o 
( o r o ) h a s t a e l m á s modesto , pero t a m -
b i é n el m á s p r e c i s o p a r a l a s n e c e s i d a d e s 
m o d e r n a s ( e l h i e r r o ) , h u e l g a d e c i r l o 
p o r d e m a s i a d d s a b i d o . 
Q u e de es tas fuentes de r i q u e z a no 
h e m o s s a b i d o ó no h e m o s q u e r i d o a p r o -
v e c h a r n o s , v i e n d o c o n i n d i f e r e n c i a 
o r i e n t a l c ó m o C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s se 
a p o d e r a n de los m á s r i c o s v e n e r o s n a -
c ionales , e s t á t a m b i é n d e s g r a c i a d a m e n -
te f u e r a de toda d u d a , y s i acaso a l g u -
nos c a p i t a l e s e s p a ñ o l e s se d e d i c a n á t a n 
l u c r a t i v o negocio, l i m í t a u s e ú n i c a m e n -
te á a r r a n c a r los m i n e r a l e s y e n t r e g a r -
los i n m e d i a t a m e n t e á m a n o s e x t r a ñ a s 
p a r a que , b e n e f i c i á n d o l o s , ob tengan 
e n o r m e s g a n a n c i a s , c o n f o r m á n d o n o s no-
sotros con m í s e r a s u t i l i d a d e s . 
T r e s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s h a n s i d o 
p r i n c i p a l m e n t e f a v o r e c i d a s p o r l a N a -
t u r a l e z a p o r los c r i a d e r o s de c a r b ó n 
m i n e r a l , y en ta l e s p r o p o r c i o n e s q u e 
b a s t a r á n á c u b r i r l a s neces idades , c a d a 
d í a crec ientes , de n u e s t r o p a í s p o r e s -
p a c i o de a l g u n o s s ig lo s : e s tas p r o v i n -
c i a s son A s t u r i a s , F a l e n c i a y L e ó n . 
E n l a p r i m e r a de estas p r o v i n c i a s v i é -
nense e x p l o t a n d o u n n ú m e r o r e l a t i v a -
m e n t e c o n s i d e r a b l e de exce l en te s m i n a s 
de c a r b ó n graso , f á c i l m e n t e c o m b u s t i -
ble, de suf ic iente l l a m a y c o n s i d e r a b l e 
n ú m e r o de c a l o r í a s p a r a s er c o n s i d e r a -
do c o m o u n c a r b ó n i n d u s t r i a l de p r i -
m e r orden . 
E n c a m b i o , e n L e ó n y F a l e n c i a no se 
h a d a d o a p e n a s i m p u l s o á negocio tan 
i m p o r t a n t e , s i e n d o m u y l i m i t a d o e l n ú -
m e r o de m i n a s h o y e n a c t i v i d a d ; en 
a m b a s p r o v i n c i a s e x i s t e n i n m e n s o s 
c r i a d e r o s de c a r b o n e s grasos , s e m i g r a -
sos y d e a n t r a c i t a , e n c o n t r á n d o s e en es-
tado de e x p l o t a c i ó n m u y def ic iente r i -
q u í s i m a s m i n a s e n V i l l a v e r d e . G u a r d o , 
M a t a l l a n a , S a b e r o , e tc . 
L o s c r i a d e r o s d e a n t r a c i t a , c a r b ó n 
c a s i desconoc ido h a s t a a h o r a e u E s p a ñ a 
y q u e e s t á l l a m a d o á ob tener u n l u g a r 
pre ferente en b r e v e t i e m p o p o r s u s c o n -
d i c i o n e s de r e s i s t e n c i a , m u y s u p e r i o r á 
l a d e los c a r b o n e s grasos , l i m p i e z a , 
p u e s q u e a p e n a s p r o d u c e h u m o , d e j a n -
do escasos r e s i d u o s y d e s a r r o l l a n d o u n 
n ú m e r o de c a l o r í a s s u p e r i o r en m u c h o 
á los m e j o r e s c a r b o n e s , e s t á n c a s i c i r -
c u n s c r i p t o s á los l í m i t e á d e u n i ó n de 
a m b a s p r o v i n c i a s , y s p n t a n c o r s i d e r a -
bles que en d i s t i n t o s p u o t o s de es ta 
c u e n c a c a r b o n í f e r a se hSi con iado , en 
p e q u e ñ o e spac io , h a s t a v e i n t e c a p a s de 
c a r b ó n , todas i m p o r t a n t í s i m a s , m i d i e n -
do de u n o h a s t a tres m e t r o s de espesor, 
s i endo , pue^, s e g u r a l a e x i s t e n c i a do 
m u c h o s m i l l o n e s de tone ladas de este 
p r e c i a d o c o m b u s t i b l e . 
I m p o s i b l e p a r e c e q u e estas n o t i c i a s 
que a p u n t a m o s s e a n desconoc idas p o r 
l a i n m e n s a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , y 
p a r e c e a ú n m á s i m p o s i b l e q u e l a a t e n " 
c i ó u de los c a p i t a l i s t a s d e l p a í s no se 
fije e n el b r i l l a n t e p o r v e n i r de este n e -
gocio, s i e m p r e de p i n g ü e s y seguros r e -
su l tados y p e r m i t a que e m p r e s a s ó s o -
c i e d a d e s e x t r a n j e r a s se a p o d e r e n de é l , 
c o m o v i e n e s u c e d i e n d o . 
S e g ú n n o t i c i a s que tenemos por s e -
g u r a s , se h a v e n d i d o e l coto h u l l e r o de 
G u a r d o e u 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas , y u n a 
c o m p a ñ í a b e l g a ofrece p o r otro p r ó x i -
m o u n m i l l ó n 5 0 0 . 0 0 0 ; y u n s i n d i c a t o 
f r a n c é s , q u e c o m p r ó u n a p e q u e ñ a m i n a 
de a n t r a c i t a h a c e poco m á s de u n a ñ o . 
t i ene y a a d q u i r i d a s p o r c o m p r a á d i s -
t in tos p a r t i c u l a r e s , m á s de 1.000 h e c t á -
reas , que e s t á n y a benef i c iando en p a r -
te. 
F í j e s e , pues , con el i n t e r é s que m e -
rece, l a a t e n c i ó n de los c a p i t a l e s e u 
a s u n t o de t a n t a i m p o r t a n c i a y p o r v e -
n i r , y se e v i t a r á q u e de t a n t a r i q u e z a 
nos q u e d e n s ó l o l a s m i g a j a s . 
( E l Comei cio, d e G i j ó n . ; 
Instancia. 
L a a s o c i a c i ó n de F a c u l t a t i v o s C o n s -
t r u c t o r e s y A g r i m e n s o r e s de l a I s l a de 
G u b a h a d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a l a s i g u i e n t e : 
A l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r : L a A s o c i a c i ó n de F a c u l t a t i -
v o s C o n s t r u c t o r e s y A g r i m e n s o r e s de 
C u b a , r e u n i d a e u j u n t a D i r e c t i v a e l 
d í a de a y e r , a c o r d ó i n t e r e s a r respetuo-
s a m e n t e de us ted las r e s u l t a s de l a 
i n s t a n c i a q u e le f u é e l e v a d a p o r l a 
m i s m a eu 24 d e J u l i o ú l t i m o , y en l a 
q u e se d e c í a á u s t e d q u e e u o p o s i c i ó n 
con l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e y con m a n i -
fiesto p e r j u i c i o de los in terese s de los 
A r q u i t e c t o s , s e t r a t a b a de c u b r i r l a 
p l a z a v a c a n t e de a r q u i t e c t o de l E s t a d o 
c o n u n i n g e n i e r o . Y como los hechos 
h a n d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a p r e s u n -
c i ó n e r a f u n d a d a , puesto que e s t á h o y 
d e s e m p e ñ a n d o d i c h a p l a z a u n ingenie-
ro, y p o r o t r a p a r t e no se nos h a c o n -
testado en n i n g ú n s e n t i d o n u e s t r a i n s -
t a n c i a , es que t enemos e l h o n o r de d i -
r i g i r á V . l a presente . 
A , m a y o r a b u n d a m i e n t o de las r a z o -
nes que e x p u s i m o s á u s t e d en l a p r e -
c i t a d a i n s t a n c i a p r o b a n d o l a i n c o m -
p e t e n c i a de los i n g e n i e r o s p a r a desem-
p e ñ a r pues tos d e a r q u i t e c t o s , p o d e m o s 
c i t a r l a d i s p o s i c i ó n de l G o b i e r n o G e n e -
r a l p u b l i c a d a en l a " G a c e t a de l a 
H a b a n a " d é 7 d e J u l i o de 1875, d e s l i n 
d a n d o la s a t r i b u c i o n e s de las d i s t i n t a s 
c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s ; y e n l a q u e des. 
p u é s ^e a c l a r a r l a s a t r i b u c i o n e s de loa 
A r q u i t e c t o s , se d i c e e x p l í c i t a m e n t e que 
solo los m a e s t r o s de o b r a s p o d r á n sus- i 
t i t u i r á los a r q u i t e c t o s , y c u y o d i s p o s i -
c i ó n no h a s i d o d e r r o g a d a . 
E n t a l v i r t u d , y a m p a r a d o s en u n 
p r e c e p t o de la C o n s t i t u c i ó n , in teresamos 
de us ted se d i g n e r e s o l v e r sobre n u e s t r a 
a n t e r i o r i n s t a n c i a , á fin de reconocer 
su s u p e r i o r c r i t e r i o en el asunto , y p o -
der e n t a b l a r , e n s u caso, los r e c u r s o s 
que l a a s o c i a c i ó n c r e a per t inentes . 
R e s p e t u o s a m e n t e , 
J5. L a f j u e r u é l a . 
P r e s i d e n t e 
N o h a y c e r v e z a c o m o l a c e r v e z a L A 
T R O P I C A L . . 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i 
U o n l e c h e p u r a e s u n a l i -
m e n t o p e r f e c t o . 
Nuestro Itbrito "Los Bebés del Alinunío 
Mellin " es ¿'ralis. 
Mellin's Food Co., Bcston, Mass . ,E.U.A. 
F I E B R E S — E P I D E M I A S 
91 bg tiene la precauc ión de tomar cada día 
de3 ó 4 Perlas de sulfato de quinina de Cler-
tan se puede estar seguro de preservarse de la 
enfermedad; y si ya se estuviese atacado de 
ella bastarán do 6 á 12 de dichas perlas para 
cortar pronta y radicalmente la fiebre por te-
rrible y rebelde que sea. También puede ha-
cerse uso de las Perlas de bisulfato, de clorhi-
drato, de bromhidrato 6 de valerianato de qui-
nina de Clertan, pues todas ellas son eficacísi*"' 
y están preparadas con elj beneplácito de y 
aprobación de la Academia de Medicina de 
París, merced á qae la Quinina de Clertan es 
la más pura y, por lo tanto, la uiiis eficaz que 
se conoce. 
Por más que todas las farmacias expenden 
estas Perlas, no está de más exigir, para evitar 
confusión, exigir que sobre el envoltorio del 
frasco figuren las señas del Laboratorio: Casa, 
L . Frere, 19, rué Jacob, Parfs.—Comprobando 
luego si las palabras Clertan-París van impre-
sas sobre cada perla. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de Josa Sakea e Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. Manübu Johnbon, Farmacéut ico , 53 y 55 Obispo.—An- ' Moni González, Farmacéut ico , 103, Aginar.— 
TOA.YO Y COLOMEIt. —FKANCISCO TAQUECHEIí, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. - J . P. Acon-
ta, Farmacéut ico , 63, Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nftm. 2.—Dotta T Espinosa, Farmacia del Comercio, 4.-J, Ma-
rina baja.—F. Grimany, Botica Santa Rita. 
E n Matanza*: S. Silvbira, y Qjí Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. Trio-
let, en todas las Farmacias y Drojueríafl. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
L i n e a - á e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
V E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O & C a . t 
c í o O á - d i a s -
E l rápido vapor español de 5.500 toneladas 
CONDE 
C a p i t á n G i l H - r u m i . 
Saldrá de este puerto sobre el 15 do Sep-
tiembre, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas ie Gran Canaria, 
Cá í i z y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras.y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso T A B A C O 
y A G U A R D I E N T E . 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
v í spera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
Icrcs, el vapor estará atracado á los muelles de 
can José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno. y Comp. 
O F I C I O S 19. 
c 1468 26 Ag 
VAPORES CORREOS 
k la CoiiÉa Tmtláifc 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES 7 & 
E L V A P O R 
Alfonso Xlli 
Capitán D E S C I I A M P S . 
saldrá para V E R A C E U Z 
Bobre el 3 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicno puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
ecrán nulas. 
Recibe carera á bordo basta el dia 2. 
De más pormenores impondrá sn Consignata-
rio. 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28. 
E L V A P O R 
Montevideo 
C A P I T A N G R A U . 
p a l d n í p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a s a o , P u o r t o C a b e l l o , L a 
( . u a ¡ r a . P o n e e , S a n J u a n d e P u e r t o 
R i c o , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
el 4 de Septiembre á 1p-s cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Coracao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para toda? loe 
Suertosde su itinerario y del Pacífico y para [aracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad. Guanta 
y Curaaná, con trasbordo.en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serAn expedidos 
hasta las diesckl día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia \0. y la carga á bordo •basta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23 
S CORREOS ALEMÁIES 
A v i s o íí l o s c a r d a d o r e s 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex" 
travío que sufran los bultos de carga que no lie' 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , nf tampoco de las recla-
maciones que se nagran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1188 • 78-1 J l 
Couipaiiia General Trasatlántica 
• • — — D E — — • 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com 1) (iobiemo Francés. 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Septiembre el rápido vapor francés 
Lafayette 
C a p i t á n D u c a n 
Admite carga á flete y-pasajejros. 
Tarifas muy reducidas con cr nocimientos di-
raptos de todas ¿la» ciudades importantes de 
Francia y Europa. . 
Los vapores ¿fe' ésta Compañía siguen dando 
Alos señore» pasaieros «I (esmerído. trato que 
tapto tienen acredita(jof 
v é más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' I I O S Y 
8677 
M E K C A D L U E S 3 5 
11-25 
LINEA d e l a s ANTILLAS 
A D S T R O - A M E R I C A N A 
E l vapor austr íaco de 3550 toneladas 
" A N N A " 
Saldrá sobre el 6 de S E P T I E M B R E para 
V e r a c r u z y P r o g r e s o ( M é x i c o ) 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a , 
B a r c e l o n a , 
M a r s e l l a , 
G é n o v a 
y T r i e s t e , 
para cuyos puertos admite carga y un reduci-
do número de pasajeros. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
A . I B E R N Y K N O . 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . 
8533 13-27 Ag 
SOÜTIIEM PACIFIC 
Hayana New Orleaiis steainsiiip l i i e 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ba becbo á 
esta l ínea tan popular 
entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente 
Be la Habana á Nneya Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida j vuelta $35.00 
Seguhda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méj ico . 
Se darán cuantos informes se pidan por 
J o s e p h ! a l i a n d o . 
Agente General 
J . W . F l a n a g a n , 
Sub-Agenle General 
Obispo B-2I- Tciícno <56, 
c 1442 
G a l b á n y C o m p , 
Agentes 
S a n Ign<ic io 
3 6 y 3 8 
19 A 
c o m m raBMim m m u m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 1 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas m i a r e s y ¡lias mensuales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C0NSTANTIA 
Capitán M. Hoff, 
Sal ió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto ^nbre el dia 20 de 
Agosto. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo a lemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
E s t a Empresa pone á la disposición d{} los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más ouertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
S A L I D A S D E N E W - Í O K R 
N O T A . — E u esta A g e n c i a t a m b i é n 
se f a c i l i t a n i n f o r m e s y se v e n d e n p a s a -
j e s p a r a los v a p o r e s R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de e s ta E m p r e s a , en tre e l los 
p a r a los v a p o r e s D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B I S M A R C F , M O L T K E , A ü 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que h a c e n el s e r v i c i o s e m a n a l en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , ( C b c r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l v m o u t h ) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á s u 
c o u s i g u a t a r i o 
E n r i q u e H s i l b u t 
W a r d L i n e 
S . I g n a c i o 5 4 . 
C 1003 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 Jun. 1 
N T E W Y O R K 
A N D 
C U B A I V l A l I i 
6TEAMSH1P 
COMPANI 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a s a je d i -
r e e t o d e l a HABANA á NUEVA 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New Y o r k los miércoles á las 
1Óa. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á la3 4 p, m. para Progreso y Veracruz: 
'Vigilancia New Y o r k Stbre.2 
Havana New Y o r k — 5' 
Orizaha.. Progreso y Veracruz — 7 
Monterey New Yorfl — 9 
México New York — 12 
Vigi lancia. . . . Progre? y Veracruz. — 14 
Esperanza. . . . New Y o r k — 16 
Morro Cas tlf. New Y o r k — 19 
Monterey Progre;y Veracrujs.. — 21 
Orizaba New Y o r k — 21 
M é x i c o New Y o r k — 26 
Esperanza. . . . Progre.'y Veracruz — 28 
Vigilancia New Y o r k — 30 
Morro Castle. New Y o r k Otbre. 3 
Orizaba......... ProgreV y Veraqruz. — B j 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como, 
sigue: • -' • 
E n 1! clase $30-00 oro americano 
E n intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
^udiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, Oue han he-
cho la tra\ 3sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á l o s 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
doa. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera -
cruz ó Tainnico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces & 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aar entes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac -
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, c precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha eEtablecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
fui:ti:s 
L a carga se reciñe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla^ 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Kot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do Méx ico ten-
drán oue oagar sus fletesadelanlados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completo* 
dirigirse á 
Z a l d o y C o m p . 
COBA 76 y 78 
C1190 156 1 J l 
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MENENDEZ Y COMP. 
DE C]EI^FUEG0S 
S a l d r á n l ó f j u e v e * Í ^ E ^ Í 1 ® ! ac R a t a b a n ó p a r a S a n t i a g o d e C u b a 
l o s v a p o r e s R t l > A D E U O S A N U E L R S y P U R I S I 3 I A C O N C E P C I O N , b a -
e i o n d o e s e a l a s e n C I K M l K U i O S , C A S I L D A , T U N A S . J U C 4 R O . B A N C A 
C R U Z D E L t r t J R y M A N S A N 1 L L O . v ^ a * , o v ^axw, » ^ x a 
R e c i b e n p a s a j e r o s y c a r g a p a r a t o d o s los p u e r t o s i n d i c a d o s . 
S e d e s p a c b a e n S A N I G N A C I O 81*. 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y C O M P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a 
y T u n a s , r e t o r n a n d o a d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s J U E V E S . 
R e c i b e c a r g a l o s m i é r c o l e s , j u e v e s v v i e r n e s . S e d e s p a c h a e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . c 1 1 8 9 7 8 1 J l 
TRANSPORTES DE GANADO 
p o r é l v a p o r a l e m á n 
Caoitán G O R T Z . 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
E l vapor A N D E S está, provisto de corrales, 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g ^ " ^ l o 
en las mejores condiciones y en tal concepto so 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E x X P J Q U E Ü E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
; o 1356 1 Ag • 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
I L Í H B M 
C O S T A K O R T B 
E l v a p o r 
Vueltabajo 
Capitán C A R D E L U Z 
Saldrá del muelle de Luz para B A H I A H O N -
D A , SAN C A Y E T A N O , D I M A S , A R R O Y O S , 
G U A D I A N A (con transbordo) y L A F E , to-
dos los miérco les á las diez y media de la no-
che y dé la F E , todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles . 
T A R I F A D E F L E T E S , I N C L U S O A L M A C E -
N A J E . E N ORO E S P A Ñ O L . 
B a h í a Honda 1 ,A . -
San Cayetano Z U ^ í 40 ce»taV09 la c a r ^ 
Dimas ) .c r . 
Arroyos >45 rd-
L a F é 
Guadiana 
45 id. id. id. 
50 id. id. id. 




Dimas y Arroyos. 









C O S T A S U R 
E f v a p o r 
Veguero 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó para 
C o l o n i a , 
P u n t a tle C a r t a s , 
B a i l a n y C o r t é s , 
todos los viernes despuS^ de la llegada del tren 
que sale do la estaciÓD de Villanueva A las 2 y 
40 p. m. de la tarde y de Cortés, todos los lu-
nes, á las siete de la m a ñ a n a , para llegar á Ba-
tabanó todos los martes á las seis de la ma-
ñana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tac ión de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxil iará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
A V I S O 
Los señores cargadores pueden asegurar sin 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. y 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía , Oficios 28, altos. 
0 1344 x Ae 
VAPOR "ÁLAVA", 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
S a l d r á de este j n m i o ¡ m marle* á icis seis 
l ^ de l a í a n \ e p a r a , - ¿ 
"TÁRiPA É^í ^ R Ó E ^ A f i é L PA RA ÍBÁGUA. 
Y CAIBAIÍIEN. f ) " 
De Habana á. Skigu^ ( Pfisaje en 1Í...Í 
y vice-versa , | Idem C-» 3:.... 
Víveres , fertéteríar loza- y -petró leo . . . . ; 
Mercadería* ^ _ . . : r ._ / . 
D é Hatíada & Caibarién ( Pasaje enlf. 
- y vi£<y-verpa~.. ( Idem -eî Sh-
Víveres , í e fre ler ía , loza y petró leo . 
Mercade las .^-».«;.;«-..-..---.-¿"^^"í*--;»-
Tabaco de Caibarién y Sagua á, Habana 
íV'iJ-.v.Ii'líl"..-."- UnMiiTn : : •'. 




50 J i 
. 610.60 
5.30 
SO c t v 
. 50 ota 
25 ftt3 
C A R G A G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO E S P A Ñ O L . 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
Caguagas 0.69 ' 
Cruces y Lajas O.tn ^ 
Santa Clara 0.80 ¿ 
... Esperanza y Rodas 0.80 ^ 
P a r a ihíís i n í o r m o s d i r i g i r s e i l su3j 
a r n u u l o r e s . C C H A . 2 0 . 
H e r m a n o s Z u l u e t a y G á m i i * 
c l 4 ó 4 Ag22 _ 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E E E R R E R á 
S . en* C . 
E L . V A P O K 
LUISA 
C A P I T A N 
D O J S T M A N U E L G I N E S T A 
S a l d r á de es te puerto e l d í a 5 de 8epi 
t i e m b r e á las ñ de l a tarde , p a r a los de . 
N u c v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a ^ t m d c T i i n a n i o , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , ( G u a n t á n a m o ) 
y S a n t i a g o d e C u b a -
Admite carga basta las 3 d é l a tarde del 
día de salida. 
S e d e s p a c h a p o r s u s a r m a d o r e s 
S A N P E D K O ü . 
COSME DE HERRERA 
C a p i t ó n G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SACÜA Y HJBAIÜH 
D e H a b a n a íí S a g u a y v i c e v e r s » 
Pasaje en lí $ 7-00 $ 3-50 
Id. en 3.' " ruil 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, «rg 
Mercancías 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en lí \ 5.33 
Id. en 3í xilV>'" 0-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, 
Mercancía 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g n » á H a b a n a , - 3 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carburo paga como mercancía. 
C a r p G e n e r a l a Flete C o n * 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos v Palmira ófO-iíJ 
Caguaguas... á |o-95 
» ^ 
Para más informes dirigirse I sus armadores 
SAN P E D R O 6. ^ j jí 
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LA PRENSA 
E s t u v o b u e n a l a " g r a n m a n i -
f e s t a c i ó n " d e a n t e a n o c h e . C e r c a 
d e m e d i a h o r a n o s c o s t ó a t r a v e -
8 a r l a c a l l e d e Z u l u e t a . T o d a s l a s 
c a n d i l e j a s y a n t o r c h a s u s a d a s e n 
t i e m p o s d e S a l a m a n c a , W e y l e r y 
W o o d , i l u m i n a b a n , o b s t r u y é n d o -
l a , l a v í a p ú b l i c a . 
L a s m i s m a s s o m b r a s c o n d u -
c i e n d o l a s m i s m a s l u c e s . 
H a b í a s e o r g a n i z a d o l a g i r a 
n o c t u r n a p a r a o b s e q u i a r a l s e ñ o r 
A l c a l d e V e n s u s n a t a l e s " ; p e r o 
c o m o e l s e ñ o r O T a r r i l l n o v i v e 
e n Z u l u e t a , s i n o e n e l V e d a d o y 
a q u é l l a n o s e d i r i g i ó , c o m o p a r e -
c í a l o n a t u r a l , á s u d o m i c i l i o , s i n o 
a l " C í r c u l o N a c i o n a l " , d o n d e i m -
p e r a e l s e ñ o r Z a y a s , e l o b s e q u i a -
d o f u é e l C í r c u l o . 
C l a r o s e c o l i g e p o r e s e d e t a l l e 
q u e l o d e m e n o s e r a h a c e r 
u n a d e m o s t r a c i ó n d e a f e c t o p e r -
s o n a l á d o n J u a n R a m ó n , s i n o 
r e a l i z a r u n a c t o p o l í t i c o , u n d e s -
p l i e g u e d e f u e r z a s e n h o n o r d e l 
P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a M u -
n i c i p a l n a c i o n a l i s t a q u i e n , c o m o 
•el a b a d q u e e s c u r r í a e n l a p r o p i a 
e l v i n o d e t o d a s l a s v i n a g e r a s 
d e l a c o m u n i d a d p a r a d e c i r s u 
m i s a , c o n v i e r t e e n s u 3 r a s l a s 
fiestas o n o m á s t i c a s d e t o d o s s u s 
F u e r z a e s c o n f e s a r q u e n o o b s -
t a n t e h a l l a r s e c o m p u e s t a d i c h a 
" m a n i f e s t a c i ó n d e g e n t e o b s c u r a , 
l u c i ó l o b a s t a n t e p a r a d e j a r v e r 
q u e n o r e i n a b a e n e l l a , f u e r a d e 
l o s v i v a s o b l i g a d o s q u e e n c a s o s 
t a l e s i n i c i a n l o s c a u d i l l o s a l o i d o 
d e l a s m u l t i t u d e s , l a " i n t e r i o r s a -
t i s f a c c i ó n " d e q u e h a b l a n l a s o r -
d e n a n z a s d e l a m i l i c i a . 
Y l a c o s a n o e r a p a r a m e n o s ' 
p o r q u e u n a g r a n p a r t e d e l o s m a -
n i f e s t a n t e s , p e r t e n e c í a a l e j é r c i t o 
q u e m a n d a D . J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z , r e c i e n t e m e n t e p r i v a d o e n 
e n e s e m i s m o - - C í r c u l o N a c i o n a l " 
d e l a V i c e p r o s i d e n c i a d e l a c o n -
v e n c i ó n p o r e l v o t o " a c u m u l a d o " 
• d e s u s n u e v o s a m i g o s , c i r c u n s t a n -
c i a q u e e x p l i c a l a a c t i t u d d e c a n -
s a n c i o y f a t i g a o n q u e a s i s t i e -
r o n á l a fiesta y l a i n d i f e r e n c i a 
c o n q u e v e í a n a p a g a r s e s u s c a n -
/ d i l ^ j a s s i n e l m e n o r - ^ c } 0 3 6 0 d e r e -
p o n e r e l a c e i t e . 
U n a d e e s a s v í c t i m a s , s o m e t i -
d a s á a l u m b r a r , l o s t r i u n f o s d e 
s u s p r o p i o s v e r d u g o s , p r e g u n t a b a 
á u n c o m p a ñ e r o d e s u p l i c i o , d e s -
p u é s d e l e e r e l m a n i f i e s t o d e c o n 
v o c a t o r i a d e l o s b a r r i o s d e l P i l a r » 
A t a r é s y V i l l a n u e v a , firmado p o r 
d o n S a n t i a g o V e i g a : 
— ¿ Q u i é n e s e s t e s e ñ o r ? 
— C o m p a d r e — c o n t e s t ó e l i n -
t e r p e l a d o — ¿ n o l e c o n o c e s ? E s e l 
c o n c e j a l a u t o r d e l e x p e d i e n t e d e 
i n d e m n i z a c i ó n d e l a s l u c e s d e l 
m a t a d e r o , e n u n i ó n d e l q u e m a -
ñ a n a c e l e b r a r á s u s d í a s . 
— P o r m u c h o s a ñ o s ! 
A n o s o t r o s n o d e j ó d e a g r a d a r -
n o s l a m a n i f e s t a c i ó n . S i e m p r e e s 
g r a t o , a u n q u e s e a d e n o c h e , t r o -
p e z a r c o n c a r a s c o n o c i d a s y e s c u -
c h a r v o c e s g r i t a n d o " ¡ V i v a C u b a ! 
¡ V i v a e l A l c a l d e ! " d e t i m b r e 
i g u a l , c o m o q u e e s e l m i s m o , a l 
q u e d e j a b a n o i r c u a n d o g r i t a -
b a n : " ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a B l a n -
c o ! 
A q u i e n p a r e c e q u e n o l e g u s -
t ó f u é á fíl M u n d o , p o r q u e n o d i -
c e d e e l l a u n a s o l a p a l a b r a e n s u 
n ú m e r o d e a y e r , l o c u a l n o d e j a ; 
d e s e r e x t r a ñ o , d a d a s u b u e n a 
a m i s t a d c o n e l S r . O ' F a r r i l l . 
P e r o e s o s e e x p l i c a b i e n . E l 
M u n d o n o e s b o b o y s a b í a p e r -
f e c t a m e n t e q u e l o - d e m e n o s e n 
e s a m a n i f e s t a c i ó n e r a e l A l c a l d e . 
L a h o j a s u s c r i t a p o r d o n S a n -
t i a g o n o d e j a l u g a r á d u d a s : " . . . s e 
c i t a p o r e s t e m e d i o á d i c h o s v e -
c i n o s , c o n e l fin d e q u e ( a q u e l 
a c t o ) r e s u l t e u n a d e m o s t r a c i ó n 
v e r d a d d e l a s f u e r z a s c o n q u e 
c u e n t a e l G r a n P a r t i d o L i b e r a l 
N a c i o n a l . " 
Y , f u e r a l o s n u e v e s , e s o r e s u l t ó . 
P o r q u e n o c o n c u r r i e r o n á e l l a 
n i e l s e ñ o r T a m a y o , n i e l s e ñ o r 
G o n z á l e z d e l V a l l e , n i e l s e ñ o r 
G ó m e z , n i e l s e ñ o r G a r m e n d i a . 
R e s p e c t o d e l o s d o s p r i m e r o s , 
á l a m i s m a h o r a e n q u e l a m a n i -
f e s t a c i ó n s e c e l e b r a b a , r e a l i z a b a n 
e l a c t o d e q u e d a c u e n t a d i c h o 
c o l e g a e n e s t a s p a l a b r a s : 
A l c o m i t é l i b e r a l n a c i o n a l de l b a r r i o 
d e l A n g e l , h a n p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a 
•de los cargos q u e en e l m i s m o desempe-
fiaban, los doctores D i e g o T a m a y o y 
E s t e b a n G o n z á l e z d e l V a l l e , y t a m b i é n 
h a n h e c h o r e n u n c i a de los de de legados 
a n t e l a C o n v e n c i ó n m u n i c i p a l d e l p a r -
t ido . 
E l doctor G o n z á l e z d e l V a l l e e r a p r e -
s id en t e del c i t a d o c o m i t é . 
L o q u e E l M u n d o h a v i s t o e n 
e s a m a n i f e s t a c i ó n , a u n q u e n o l o 
d i c e t e r m i n a n t e m e n t e , e s u n a r -
m a e l e c t o r a l q u e , l e j o s d e f a v o r e -
c e r , p e r j u d i c a a l p a r t i d o q u e l a 
e s g r i m a . 
A l d i a b l o s e l e o c u r r e , e n e l e s -
t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a e l n a -
J A Q U E C A . 
] y j A L n e r v i o s o ó de l e s t ó m a g o ? N o i m p o r t a — t ó m e s e 
a lgo que p r o d u z c a n u t r i c i ó n p a r a los n e r v i o s y 
d i g e s t i ó n perfec ta y d e s a p a r e c e r á n l a s j a q u e c a s . E s e 
" a l g o " se l l a m a 
Pastillas p»-- Richards 
Y se v e n d e n donde se v e n d e n m e d i c i n a s de recono-
c idos m é r i t o s . L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s son 
d iges t ivas , a n t i s é p t i c a s , t ó n i c a s . N o son purgantes . 
" T a m a ñ i t a s e n r e p o s o ; g i g a n t e s c a s e n a c c i ó n . " 
P é s e s e V d . antes y d e s p u é s de t o m a r l a s . 
Dr. Richards Dyspepsit Tablet Associat íon. Nueva York. 
c i o n a l i s m o , q u e r e r e c h á r s e l a s d e 
a r r o g a n t e y f u e r t e , c u a n d o d e p u r o 
c a n i j o s e l e c a e l a c a r n e á p e d a z o s . 
V é a s e , s i n o . l o q u e e s c r i b e e l 
c o l e g a : 
L a c a m p a ñ a e l ec tora l , a u n q u e toda-
v í a no tenemos l ey , v a t o m a n d o f o r m a ; 
y no es r a r o que í a ! t e l a ley , e n e s t é 
caso , c u a n d o , h a b i é n d o l a , e n otros, e s t á 
de m á s . L a s cues t iones de p a r t i d o , pues , 
i n t e r e s a n sobre m a n e r a a l p a í s ; e l p a í s 
e x i g e de la p r e n s a datos suf i c i entes p a -
r a d a r s e c u e n t a de l a s i t u a c i ó n q u e se 
a c e r c a y que b a de d e t e r m i n a r c a m b i o s , 
s i no absolutos , r e l a t i v o s . D i v i s i o n e s y 
tes tarazos de f a c c i ó n t i enen b o y u n v a -
l o r q u e antes no t e n í a n : y es p r e c i s o 
p o n e r á l a l u z lo q u e á l a s o m b r a o c u -
r r e , p a r a q u e no se l l a m e á e n g a ñ o e l 
pueb lo . E s necesar io c o n o c e r e l t e r r e n o 
q u e se p i s a , p a r a e v i t a r c a í d a s y sor-
presas . Y la p r e n s a de todos los m a t i -
ces t i e n e e l d e b e r de ser h o n r a d a y de-
c i r l a v e r d a d s i e m p r e , p a r a q u e no se 
figuren l a s gentes q u e v i v i m o s en e l 
peor de los m u n d o s , s i e n d o p r e c i s a m e n -
te todo lo c o n t r a r i o . 
»"» 
M u c h o se b a c o m e n t a d o l a c a s i r u p -
t u r a de l a f u s i ó n l i b e r a l ; y a u n q u e se 
s o s p e c h a que á p e s a r de l a r u p t u r a se-
g u i r á n a m b o s g r u p o s c o n u n a m i s m a 
b a n d e r a , l a m a s a e l e c t o r a l de q u e d i s -
p o n e n se q u e b r a n t a r á s i con m u c h o tac-
to no lo r e m e d i a n los gen ios que D i o s 
nos h a dado. C o m o es l ó g i c o , los p o l í t i -
cos m i l i t a n t e s se h a c e n l e n g u a s d a n d o 
o p i n i o n e s e x t i A v a g a n t e s a c e r c a d e l a 
m a t e r i a , y h a y q u i e n s u p o n e que t ren-
te a l c o n s e r v a d o r se p o n d r á e l l i b e r a l , 
frente a l r e p u b l i c a n o h i s t ó r i c o , e l na -
c i o n a l h i s t ó r i c o y todos e l lo s opues tos 
e n t r e s í . E l n a c i o n a l i s m o s h i s t ó r i c o se-
r á e l m á s poderoso de todos los g r u p o s , 
s e g ú n se cree , p e r o n i n g u n o l l e g a r á á 
d o m i n a r como d o m i n a b a e l n a c i o n a l i s -
m o c u a n d o no t e n í a h i s t o r i a , p e r o s í 
u n a h á b i l d i r e c c i ó n y e l c i e lo d e s p e j a -
do de exped ien te s g u b e r n a t i v o s c o n a l -
c a n c e t a m b i é n h i s t ó r i c o . 
, . • .- • • * 
L a v e r d a d p o r de lante : e n s i t u a c i ó n 
m á s a n ó m a l a no se h a v i s to n i n g ú n p a r -
t ido p o l í t i c o de l a T i e r r a , p o r q u e , n i n -
g ú n o r g a n i s m o p o l í t i c o de l a m a g n i -
t u d de los l i b e r a l e s soporta , n i p u e d e , 
n i debe soportar , que se l e s e ñ a l e c o m o 
d e l i n c u e n t e y se lo p e r d o n e l a v i d a ; n i 
h a y e lector que , p o r d i s c i p l i n a d o q u e 
sea , r e g a l e con sus s u f r a g i o s á q u i e n 
s i e n d o p r e s u n t o d e l i n c u e n t e , no d e m u e s -
t r a q u e l a p r e s u n c i ó n es a b s u r d a . Y l a 
c o r r i e n t e de n u e v o s l i b e r a l e s á e x p e -
d i en te s g u b e r n a t i v o s t i ene q u e h a l l a r 
f ranco el paso, c o n q u i s t a n d o v o l u n t a -
des y p r o s é l i t o s . R e u n i d a y a l a C o n -
v e n c i ó n M u n i c i p a l , en lo p r i m e r o e n 
que se h a deb ido p e n s a r es en e x i g i r 
d e l g o b e r n a d o r l a t e r m i n a c i ó n d e l ex-
ped ien te , p a r a l e v a n t a r , sobre é l , e l 
n u e v o edif icio de m o r a l i d a d q u e ten-
d r á p o r base e l e s c a r m i e n t o . S i e l e x p e -
d i e n t e es a g u a c h i r l e , a l h a r a c a d e l m i -
n i s t e r i a l i s m o m i l i t a n t e , santo y b u e n o , 
y c o n p l á c e m e s de todos s a c a d o á p l a z a , 
q u i t á n d o s e e l p a r t i d o e s a e s p e c i e de 
I N R I que s i r v e de p a l u c h a á l a o r a t o -
r i a e l ec tora l de los c o n s e r v a d o r e s . 
T a l e s l o q u e s e l e o c u r r e a l c o -
l e g a e l d í a d e S a n R a m ó n . 
N o s ó l o a b a n d o n a a l A l c a l d e , 
s i n o q u e , h a c i e n d o c o r o á t o d a l a 
p r e n s a , — c o n l a s ó l a e x c e p c i ó n 
d e L a L u c h a , — q u i e r e q u e s e d é 
a i r e a l e x p e d i e n t e d e l a v i s i t a . 
Y a h o r a s í q u e p u e d e a s e g u r a r -
s e q u e n o h a d e t a r d a r e n d e s p a -
c h a r l o e l G o b e r n a d o r . 
D e s p u é s d e l a m a n i f e s t a c i ó n d e 
a n t e a n o c h e , ó l o e n v í a á l o s t r i -
b u n a l e s , ó t i e n e q u e r e s i g n a r s e á 
s e r v e n c i d o e n l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s p o r s u s p r o p i o s p a r t i d a r i o s . 
N o t i e n e d e s p e r d i c i o , y a q u e 
a l s e ñ o r O ' F a r r i l l v a h o y c o n s a -
g r a d a * e s t a s e c c i ó n , l o q u e d i c e 
U n o d e l a C o m p a ñ í a íí ' o I E x c u -
s i ó n , e n u n a c a r t a . 
O i d o á l a c a j a : 
C u a n d o se h i z o p ú b l i c o q u e e l A l c a l -
de , s e ñ o r O ' F a r r i l l , h a b í a c o m b i n a d o e l 
p r o p o r c i o n a r l e s b a ñ o s de m a r á los po-
P A E A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n a u é c o m b e s u s t e d s i t i s 
m u 
P A T E W T E 
E s p í sdos l l e í a n es la esfera u r í t a l o m M g : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e ofrece l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y eii 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o de 
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bres, a p l a u d i m o s l a i d e a p o r c r e e r l a 
benef ic iosa, como debe a p l a u d i r s e todo 
lo q u e t i e n d a a l b i e n de l a s c l a s e s des-
h e r e d a d a s de l a f o r t u n a ; p e r o l a p r á c -
t i c a nos h a d e m o s t r a d o , que a h o r a , co-
m o s i e m p r e , se h a i n v o c a d o á l a c a r i -
d a d , p a r a á s u s o m b r a h a c e r lo que se 
q u i e r e , como v a m o s á d e m o s t r a r . 
L a i d e a d e l o s b a ñ o s n o f u é 
d e l A l c a l d e , s i n o d e L a D i s c u s i ó n : 
c o n s t e y a d e l a n t e ; 
S i n e s tab lecer c o n c u r s o entre todos 
los e s t a b l e c i m i e n t o s de b a ñ o s de m a r , 
que e r a lo n a t u r a l y l ó g i c o , se a d j u d i c ó 
este s e r v i c i o á u n o de el los , a s i g n á n d o -
le m e n s u a l m e n t e l a s u m a de $G0U . io-
n e d a a m e r i c a n a . E s t o q u e s i m p l e m e n -
te re la tamos , se h a p r e s t a d o á m u c h o s 
abusos . ¿ í í o h u b i e r a s i d o m á s e q u i t a t i -
v o que e l A y u n t a m i e n t o e x p i d i e s e 
p a p e l e t a s p a r a b a ñ o s y que é s t a s f u e r a n 
r e c o g i d a s á fines de mes , c o n u n des-
cuento de t a r i f a que b i e n p u d i e r a s e r 
de u n 33 p o r c i en to ! E s e s e r í a u n p r o -
c e d i m i e n t o h o n r a d o y e q u i t a t i v o , y se 
v e r í a que e l A y u n t a m i e n t o m i r a p o r lo 
que , con tantos sacr i f i c ios , d e p o s i t a e l 
p u e b l o e n s u s a r c a s . P e r o a ú n h a y m á s 
que eso e n e l e s canda loso a s u n t o de los 
b a ñ o s ; u n a p o b r e que f u é a l P r e c i n t o 
d e l V e d a d o , p a r a s o l i c i t a r b a ñ o s g r a t i s , 
no e n t r ó p o r h a b e r v i s t o e n é l á m u -
c h a s s e ñ o r a s l u j o s a m e n t e a t a v i a d a s , 
q u e i b a n a l l í - ¡ c o i i i g u a l objeto. 
Nosotros a p o s t a m o s desde luego, q u e 
e n ese e s tab lec imiento , a l c u a l se le p a -
g a n 600 í pesos m e n s u a l e s d e l p u e b l o , 
a p e n a s i n c u r r i r á n u n a v e i n t e n a de po-
b r e s ; pero , e n c a m b i o , i r á n , t a l vez , los 
f a m i l i a r e s , a m i g o s y h a s t a los c r i a d o s 
d e m u c h o s C o n c e j a l e s . 
¡ ¡ H a s t a c u á n d o este A y u n t a m i e n t o 
s e g u i r á d e r r o c h a n d o lo que e l p u e b l o , 
p o r i m p o s i c i ó n , l e t iene conf iado!! 
S e j a c t a e l a m n i s t i a d o A l c a l d e — s i -
g u e d i c i e n d o e l de l a C o m p a ñ í a — d e te-
n e r e n C ^ j a unos 204 ,000 pesos, y cree 
q u e esto es deb ido á s u s exce lentes ges-
t iones; p e r o ¿cróe R a m o n c i t o que no lo 
conocemos l D e m a s i a d o sabe é l q u e tene-
m o s esos fondos p o r q u e e s t á a l p r i n c i p i o 
d e l a ñ o e c o n ó m i c o y a c a b a de c o b r a r l a s 
pa tente s q u e se p a g a n a d e l a n t a d a s ; 
b i e n sabe e l p e q u e ñ o A l c a l d e , que e l 
c o n t r i b u y e n t e h a p a s a d o p o r los trapi -
ches de l Munic ip io , c o b r á n d o l e 50 p o r 
100 m á s de c o n t r i b u c i ó n de lo q u e p a -
g a b a c u a n d o l a i n t e r v e n c i ó n y a ú n poco 
d e s p u é s ; b i e n sabe O ' F a r r i l l q u e todas 
l a s t a r i f a s h a n s ido a u m e n t a d a s en s u 
m á x i m u m ; a s í no t i enen de q u é v a n a -
g l o r i a r s e ; a l c o n t r a r i o , debe abochor-
n a r s e de que los C o n t r i b u y e n t e s h a y a n 
ten ido que f o r m a r u n a J u n t a de huen 
Gobierno Munic ipa l , p a r a defenderse y 
r e f r e n a r sus í m p e t u s . 
A h o r a sa l e p a r a e l e x t r a n j e r o e l 
>Iaestro de O b r a s , ( n o a r q u i t e c t o ) L a -
g u e r u e l a , c o n u n i n t é r p r e t e , d e v e n g a n -
do d ie tas de 15 pesos d i a r i o s y gastos 
p a g a d o s p a r a a s i s t i r á c o n f e r e n c i a r sobre 
e l e c t r i c i d a d . P e r o ¿ q u é se p r o p o n e e l 
A y u n t a m i e n t o c o n ese derroche? 
P e r o lo que pone el p ini to s o b r e las 
í e s , a l h a b l a r de l a s gest iones de l A y u n -
tamiento , es e l v e r c o n e l t u p é con que 
e l A l c a l d e O ' F a r r i l l , d e s p u é s de a m n i s -
t i ado , f u é repuesto e l s á b a d o 13 de J u -
n i o ; dos d í a s d e s p u é s , ó sea el lunes 15, 
p u s o e l p á g u e s e a l " l i b r a m i e n t o " n ú -
m e r o 2.850, i m p o r t e de sus sue ldos en 
e l t i e m p o que estuvo procesado p o r e x -
c i t a r á l a r e b e l i ó n . Y o creo i l e g a l e l 
pago , p o r q u e O ' F a r r i l l no f u é repues to 
p o r a b s o l u c i ó n l ibre , s ino q u e p o r no 
c o n d e n a r l o , se e c h ó u n velo sobre lo 
a c t u a d o . P e r o como d i c e u n a de l a s 
p i e c e c i t a s q u e se r e p r e s e n t a n e n A l -
h a m b r a : ¿ e n t r e c u b a n o s v a m o s á a n d a r 
c o n eso! 
S i h a l e í d o t o d o l o c o p i a d o e l 
s e ñ o r O ' F a r r i l l , e l d e a y e r d e b i ó 
h a b e r s i d o p a r a é l u n g r a n d í a . 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
B e Sabani l la 
Is u e s t r a a c t i v o c o r r e s p o n s a l e n S a -
b a n i l l a nos c o m u n i c a q u e en l a noche 
d e l 27 u n v io l ento i n c e n d i o d e s t r u y ó 
p o r completo , r e d u c i é n d o l o s á c e n i z a , 
l a f á b r i c a y e l e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a 
d e l a n t i g u o y m u y e s t i m a d o v e c i n o don 
J u a n A r r o u t e , s i n q u e los es fuerzos 
r e a l i z a d o s p o r los a m i g o s que l l e g a r o n 
e n los p r i m e r o s m o m e n t o s l o g r a r a n 
s a l v a r n a d a de las e x i s t e n c i a s n i de los 
m u e b l e s de l a c a s a p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r 
A r r o n t e . 
amo 
E L M A R T I Ñ I Q U E 
A y e r tarde s a l i ó p a r a C a y o H u e s o e l 
v a p o r amer icano " M u r t i n i q u e , " con c a r -
ga, correspondeneia y pasajeros. 
T J x i ^ t e r r a / t a , 
S r . D irec tor de l Diario de la Marín-a. 
M u y s e ñ o r m í o : 
D i s p e n s e V . que lo i m p o r t u n e u n a 
v e z m á s , p a r a r o g a r l e q u e h a g a s a l v a r 
l a e r r a t a de concepto q u e se e n c u e n t r a 
a l final d e m i c a í a a l D i r e c t o r de l 
* ' S u - P a o " . 
N o es c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a l a 
q u e j u z g o d i f í c i l que se e s tab lezca en-
t r e e l m a l a v e n t u r a d o p e r i o d i s t a y yo , 
s i n o c o m u n i c a c i ó n t e l e p á t i c a . A h í es 
n a d a l a d i f e r e n c i a ! 
S o y su m á s atento S. S . 
Enrique José Varona. 
H a b a n a 31 de A g o s t o de 1903. 
S [ C . M a n r i q u e 4. 
E N T I E R R O 
E l en t i erro , efectuado a y e r tarde , d e 
l a s e ñ o r a M a r g a r i t a G o n z á l e z , e s p o s a 
de nuestro q u e r i d o a m i g o el s e ñ o r d o n 
R a m ó n P é r e z , c o n d u e ñ o de l a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a p a p e l e r í a de P . F e r n á n -
d e z y C o m p a ñ í a , h a s ido u n a e locuente 
m a n í f e s l a c i ó n de duelo , y p r u e b a p a l -
p a b l e de l a s m u c h a s s i m p a t í a s q u e go-
z a b a e n esta s o c i e d a d l a i n f o r t u n a d a 
s e ñ o r a . 
E n t r e las n u m e r o s a s coronas q u e de-
p o s i t a r o n sus a m i g o s sobre el f é r e t r o 
r e c o r d a m o s las s i g u i e n t e s : 
K a m ó n , á m i i n o l v i d a b l e esposa . A 
n u e s t r a a d o r a d a M a r g a r i t a , s u s h e r m a -
n a s C a r m e n , M a r i n a y A n g e l a . A M a r -
ga r i ta , R o s a y J usto. A M a r g a r i ta , J o s é 
P é r e z . A M a r g a r i t a , M a c a r i o y C r i s t i n : ! , ' 
A M a r g a r i t a , M a r c e l i n o y T r i n a . A 
M a r g a r i t a , M a n u e l y C o n s u e l o . A 
A M a r g a r i t a , A n t o n i o . A M a r g a r i t a , 
M a r g a r i t a , Ce l e s t ino . A M a r g a r i t a , s u 
p r i m o A n g e l . A l a s e ñ o r a M a r g a r i t a G . 
de P é r e z , los empleados de P . F e r n á n -
d e z y C o m p a ñ í a . A M a r g a r i t a L u i s . 
A M a r g a r i t a , M a n u e l . A M a r g a -
r i t a , R i c a r d o . A M a r g a r i t a R a m -
b l a y B o u z a A M a r g a r a E m i l i a n o y 
f a m i l i a . A M a r g a r i t a , F a u s t i n o L ó -
p e z y s e ñ o r a . A M a r g a r i t a , N a t a l i a 
y P a c h i n . A M a r g a r i t a , J o s é L i z a m a y 
s e ñ o r a . A M a r g a r i t a G o n z á l e z d e P é -
rez , G . B u l l e y f a m i l i a . A n u e s t r a i n o l -
v i l d a b l e M a r g a r i t a , s u s a m i g a s S e r a f i n a 
y S o f í a . A M a r g a r i t a , e l persona l de l t a -
l l e r " E l C o m e r c i o . ' ; 
R e i t e r a m o s a l a t r i b u l a d o esposo nues -
tro s en t ido t e s t i m o n i o de c o n d o l e n c i a . 
P a z á los res tos d e l a p o b r e M a r g a -
r i t a ! 
EL EXCELENTE 
A L I M E N T O p a r a 
Las C r i a t u r a s 
i¡a «. .es e l . . . 
^ I M P E R I A L 
Q R A N U M 
S I E M P R E N U T R I T I V O 
Pida una muestra, Nada le costará 
John Garle é Hijos. 153 Water St,. New York 
Una cura infalible para las Almorranas 
es el Remedio del D r . Rey, siempre pro-
porcionará alivio permanente. Su boti-
cario puede pedirlo, ó se lo enviaremos 
al recibir 50 Cents. The Rey Remedy Company, No. 153 Water St., New Y o r k , 
E . U . A. 
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L o recetan los m é d i c o ? de todas las n a -
ciones; es t ó n i c o y digest ivo y a n t i g a s t r á l -
gioo; C U B A el 98 por 100 de los e n í e r m o s 
de l e s t ó m a g o 6 intestinos, a u n q u e sus do-
lencias sean de m á s deSOtifios d e s m t i y ü e -
d a d y h a y a n fracasado todos los d e m á s me-
dica inentos . C U R A el dolor de e s t ó m a g o , 
las a c e d í a s , aguas de beca, v ó m i t e s , l a i n -
d i g e s t i ó n , las dispepsias , e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i a r r e a s y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n de l e s t ó -
mago , ú l c e r a del e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a , h ipoc lor idr ia , a n e m i a y clorosis 
con d ispeps ia las C U B A porque a u m e n t a 
el apet i to , a u x i l i a la a c c i ó n d iges t iva , e l 
enfermo come m á s , d i g i e r e » e j o r y h a y 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n completa , C U -
B A el m a n o de l m a r . U n a c o m i d a a l u n -
dante se digiere sin dif icultad con u n a c u -
c h a r a d a de E l i x i r de Z ó i z de C á r l o s , de 
agradable sabor, inofensivo lo m i s m o p a r a 
e l enfermo que para el que e s t á sano, 
p u d i é n d o s e tomar á l a vez que las 
aguas m i n e r o medic ina les y en sust i -
t u c i ó n de el las y de los l icores de 
m e s a . E s de é x i t o seguro en las diarre as de 
l o su i fJosen todas las edades. N o solo C U -
R A , s ino que obra como prevent ivo , i m -
p id iendo con su uso las enfermedades de l 
tubo digest ivo. N u e v e a ñ o s de c'xitos, 
constantes. E x í j a s e en las etiquetas de las i 
botellas la pa labra S T O M A L I X , m a r c a 
de í á b r i c i registradsu 
D e v e n í a : c a l l e d e S e r r a n o 
n i i i n é r ó 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r n i c í p a l e s e le E s p a ñ a , K n r o -
p á v A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b e 
J . R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t a 
R e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
52-1 A.z 
F O L L E T I N ( 8 ) 
L A HIJA MALDITA 
K OVE LA. POB 
EMILIO RICHEBOÜRG-
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
— ¡ A n g e l a d e r a d o m í o ! r e p l i c ó e l j o -
v e n con acento c o n m o v i d o , — e n v e z de 
o i r u n a q n e j a de tus labios , e s c u c h o 
u n a frase que m e a b r e e l c i e lo T ú 
conoces los p e s a r e s de m i v i d a , t ú s a -
bes c u á n t o m i p o b r e a l m a e s t á a f l i g i d a 
y a t o r m e n t a d a , y á e s t o s e af iade l a v io -
l e n c i a que e s t á s o b l i g a d a á i m p o n e r -
te H a s t a a h o r a , L u c i l a , todo lo h e 
r e c i b i d o de t í ; v i v í a y o e n l a e t e r n a 
s o m b r a de la d e s e s p e r a c i ó n ; s o n r i e n t e 
y h e r m o s a te h a s l e v a n t a d o sobre e l ho-
r i z o n t e de m i v i d a como u n a r a d i a n t e 
a u r o r a y en s e g u i d a me h e v i s to rodea-
do de l u z : m a l d e c í a yo m i e x i s t e n c i a 
m i s e r a b l e y a l m u n d o entero, me mos-
t r a s e l c i e lo y he a p r e n d i d o á b e n d e c i r 
á D i o s ; como e l v i e n t o q u e i m p u l s a y 
d e s h a c e la nube, u n a m i r a d a , u n a p a -
l a b r a t u y a s h a n d i s i p a d o m i s s o m b r í o s 
p e n s a m i e n t o s . E n m i c o r a z ó n s ó l o e x i s -
t í a d e s p r e c i o á los hombres , acaso odio, 
t ú h a s h e c h o n a c e r e l a m o r M e 
b a s t a p e n s a r en t í p a r a q u e r e s p l a n d e z -
c a todo en t o r n o m í o . P o r la noche , s i 
g r a t o s s u e ñ o s m e a d o r m e c e n , eres t ú , 
m i b i e n , q u i e n me los e n v í a L o s 
ú n i c o s goces que he conoc ido t ú m e lo s 
h a s otorgado ¿ q u e te h e dado y o e n 
c a m b i o ? N a d a . E s d e c i r , s í , te d o y p e 
ñ a s , t emores , t r i s t e z a s 
— ¡ C á l l a t e , E d m u n d o , c á l l a t e , esto 
no es v e r d a d ! 
' — E s que t ú eres d e m a s i a d o b u e n a y 
g e n e r o s a p a r a c o n v e n i r en e l lo . P e r o , 
m i r a ; e n este m i s m o i n s t a n t e te s o b r e -
s a l t a e l m e n o r r u i d o , e l b a t i r de a l a s 
de u n p á j a r o a l c a m b i a r de r a m a 
S o y u n h o m b r e , y y a v é s eres t ú 
l a q u e m e d a s e j e m p l o de v a l o r no, 
y o no h e h e c h o n a d a p o r t í 
— ¿ X o s ign i f i ca , pues , n a d a e l que 
ames? 
— ¡ O h ! ¡ s i te a m o ! Y m i e n t r a s a l i e n -
te, t ú s o l a l l e n a r á s m i c o r a z ó n P e r o 
a m a r t e no es bas tante , m i d e b e r es ase-
g u r a r t u t r a n q u i l i d a d , d e v o l v e r á t u s 
l a b i o s l a s o n r i s a , á t u frente el o r g u l l o . 
¡ L u c i l a m í a , no eres d i c h o s a y todo lo 
q u e y o a m b i c i o n o es t a f e l i c i d a d ! 
— N o soy t a n infe l iz como supones . 
M i conf ianza es tan c o m p l e t a , t a n i l i -
m i t a d a que m e p e r m i t e s o p o r t a r l o to-
do, y es tan i n m e n s o m i c a r i ñ o q u e m e 
d a u n v a l o r que n a d a p o d r í a v e n c e r . . . . 
S i l a d i c h a fuera f á c i l l a a p r e c i a r í a m o s 
menos . P u e s b i e n ; no q u i e r o o c u l t a r t e 
q u e h a c e a l g u n o s d í a s es toy i n q u i e t a ; 
m i p a d r e no m e h a b l a , s u m i r a d a es 
s e v e r a , le veo ag i tado , rece loso , m e p a -
r e c e q u e h a p o d i d o a d i v i n a r a l g o 
— ¡ A h ! eso t e n í a que l l egar , lo e spe-
r a b a i Y y o no p u e d o a ú n p r e s e n -
t a r m e ante é l ! A n t e s q u e todo es 
p r e c i s o v e n c e r l a f a t a l i d a d que m e p e r -
s i g u e . 
— L a s i t u a c i ó n es g r a v e , E e l m u n d o ; 
los i n s t a n t e s son prec iosos , c a d a m i n u -
to v a l e u n d í a y es p r e c i s o o b r a r i n m e -
d i a t a m e n t e , o b r a r c o n e n e r g í a m i 
p e n s a m i e n t o te s igue , e s t a r á d o n d e t ú 
e s t é s y todo lo q u e p o r t í no h u b i e r a s 
h e c h o j a m á s , lo h a r á s p o r m í 
— S í , bas tante d e b i l i d a d h e t en ido , 
b a s t a n t e h e v a c i l a d o . P o r t í , L u c i l a , 
b a s t a y a de d i s i m u l o s ; m e n t i r , e n g a ñ a r 
no es p r o p i o de t u noble c o n d i c i ó n , i m -
p o n e r á t u c o r a z ó n l a f a l s í a es u n c r i -
m e n c o n t r a t u l e a l t a d ; t u m i r a d a p u r a 
y l í m p i d a p r o t e s t a c o n t r a l a m e n t i r a ! 
— N o p i e n s o e n esto; p a r a p r o t e g e r 
n u e s t r o amor , h e g u a r d a d o m i secre to 
y lo g u a r d a r é t o d a v í a . N o te r e c r i m i u o 
n a d a , E d m u n d o ; s i h e co locado u n a 
m á s c a r a sobre m i ros tro es p o r q u e a s í 
lo h e q u e r i d o ; h e a p r e n d i d o á m e n t i r , 
¡ e r a p r e c i s o ! N o e x p e r i m e n t o p o r eso 
p e s a r n i n g u n o , lo que h e h e c h o , lo h a -
r í a m i l veces . H a b l e m o s de t í , ¿ e s t á s 
r e s u e l t o , es v e r d a d ? ¿ T e v a s m a ñ a n a ? 
— S í , m a ñ a n a , y p o r es ta r a z ó n h e 
q u e r i d o h a b l a r cont igo u n ins tante . 
— E d m u n d o m í o : m á s que á d e s c o -
r r e r e l m i s t e r i o de t u n a c i m i e n t o v a s á 
conc iu i s tar n u e s t r a f e l i c i d a d ; no r e t r o -
c e d a s ante n a d a ; s a l v a n u e s t r o s ecre to . . . 
¡ q u e m i r e c u e r d o te sostenga y m i a m o r 
te d é fuerzas! 
— T e h e v i s t o y he s en t ido l a t i r t u 
c o r a z ó n j u n t o a l m í o , no m e f a l t a r á e l 
v a l o r . 
— M a r c h a , pues , E d m u n d o m í o , e s -
poso m í o , p a r t e y v u e l v e pronto t r a y e n -
do l a d i c h a p a r a tu p o b r e L u c i l a . 
— P a s a d o m a ñ a n a e s t a r é e n P a r í s . 
— ¡ E n P a r í s ! — e x c l a m ó c o n s o r p r e s a 
l a j o v e n . — ¿ P o r q u é en P a r í s ? 
— P o r q u e e n P a r í s es donde se h a l l a 
a h o r a e l m i s t e r i o . 
— ¡ C ó m o ! ¿ l a a n c i a n a q u e te h a e d u -
c a d o h a s a l i d o d e l pueb lo? 
— N o , — r e s p o n d i ó t r i s t e m e n t e E d -
m u n d o , — ¡ h a m u e r t o ! 
— ¡ H a m u e r t o ! — r e p l i c ó L u c i l a como 
u n eco. 
— S í , y no s é a ú n s i l a p e n s i ó n q u e 
r e c i b í a y m e h a s ido e n t r e g a d a r e g u -
l a r m e n t e h a s t a ese d í a , c o n t i n u a r á . 
— ¡ O ! ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! — s u s p i r ó 
L u c i l a . 
— T r a n q u i l í z a t e , m i b i e n , t r a n q u i l í -
za te : s i l a m u e r t e i m p r e v i s t a de l a p o -
b r e M a r i a n a q u e h a c u i d a d o de m i i n -
f a n c i a y d u r a n t e largo t i empo h a s ido 
l a ú n i c a p e r s o n a q u e m e h a a m a d o es 
u n do lor p a r a m i a g r a d e c i d o c o r a z ó n , 
creo p o d e r j u z g a r este a c o n t e c i m i e n t o 
como u n a a p r o x i m a c i ó n a l ffai q u e p e r -
s igo . 
— P e r o M a r i a n a no p u e d e h a b l a r . . . 
Y nosotros f u n d á b a m o s n u e s t r a s espe-
r a n z a s en e l l a , y y a ves como se l l e v a 
á l a t u m b a e l secreto que t e n í a m o s t a n 
g r a n i n t e r é s en saber . 
— E s c ierto , pero an te s de m o r i r D i o s 
l a e n v i ó u n a i n s p i r a c i ó n . M a r i a n a no 
se h a l l e v a d o entero á l a t u m b a s u s e -
cre to . 
— ¿ Q u é q u i e r e s d e c i r , E d m u n d o ? — 
e x c l a m ó L u c i l a . 
— H a c e q u i n c e d í a s , e n f e r m a y a , y 
t en i endo e l p r e s e n t i m i e n t o de s u p r ó x i -
m o fin, M a r i a n a e s c r i b i ó u n a c a r t a á 
m i n o m b r e l a c u a l c o n f i ó p r o v i s i o n a l -
m e n t e á u n a v e c i n a c o n o r d e n de h a -
c e r l a l l egar á m i s m a n o s d e s p u é s de s u 
m u e r t e . E s t a c a r t a , L u c i l a , l a he r e c i -
b i d o a y e r , a l m i s m o t iempo q u e o t r a 
e s c r i t a por u n a p e r s o n a del p u e b l o que 
m e d a b a c u e n t a de l a e n f e r m e d a d y fa-
l l e c i m i e n t o de m i p o b r e n o d r i z a . 
E n s u c a r t a , M a r i a n a , m e h a d a d o e l 
n o m b r e y l a d i r e c c i ó n de u n no-
t a r i o de P a r í s que le r e m i t í a c a d a 
t re s meses l a s u m a de d i n e r o n e c e s a r i a 
á l a e x i s t e n c i a de ambos . S a b e r esto y a 
es s a b e r algo, p e r o ese notario , e v i d e n -
t e m e n t e no es m á s q u e u n i n t e r m e d i a -
r i o . M a r i a n a no me lo ocu l ta . D e t r á s 
de é l p e r m a n e c e e n l a s o m b r a e l r e p r e -
s e n t a n t e m á s d i r e c t o d e m i f a m i l i a . E n 
l a c a i ta h a y u n nombre , u n g r a n n o m -
bre , precedie lo de u n t í t u l o de c o n d e . . . 
T e ruego no me lo h a g a s p r o n u n c i a r 
t o d a v í a , t a l m i e d o t e n g o á e q u i v o c a r m e 
y de no poder te ofrecer u n b r i l l a n t e por-
v e n i r . E s á é l á q u i e n debo d i r i g i r m e , 
a l q u e debo ver , s i g u i e n d o e l conse jo 
de l a m u e r t a . P r o n t o e s t a r é e n s u p r e -
s e n c i a . ¡ A h ! ¡ l o p r e s i e n t o ! E s e h o m b r e 
poderoso t i ene m i des t ino e n t r e s u s m a -
nos. ¿ Q u i e n s o y f E l lo sabe. S a b r á i g u a l -
m e n t e lo q u e y o d e b í a s e r y l o q u e de-
bo ser . ¿ Q u é es lo q u e yo q u i e r o des-
p u é s de todo? R e c l a m a r u n d e r e c h o . 
Q u i e r o ql n o m b r e q u e m e per tenece , 
c u a l q u i e r a que Sea. S i es h u m i l d e ¡ n o 
i m p o r t a ! , s i pobre , menos a ú n . . . P e r o 
m e es prec i so esc n o m b r e s i n e l c u a l n o 
p u e d o p r e s e n t a r m e ante tu p a d r e . A 
c u a l q u i e r p r e c i o , pues , q u i e r o o b t e n e r l o . 
S o b r e m i c u n a de n i ñ o se h a a r r o j a -
do el velo d e l m i s t e r i o y s i e m p r e m e 
h a e n v u e l t o e n s u s e spesas t i u i e b l a s . 
H e c r e c i d o como el á r b o l de u n o a s i s 
e n menlio d e l des ierto , y h a s t a e l d í a 
fine t u v e l a d i c b á i n e s p e r a d a de e n c o n -
t r a r t e , he c a m i n a d o con la frente a b a -
t i d a como u n p a r i a . 
¿ M i n a c i m i e r . w h a s i d o m a l d i t o ? P e -
r o a u n q u e sea h i jo de l c r i m e n , e l ino-
cen te no debe e x p i a r d u r a n t e tóe la s u 
v i d a un d e l i t o que no h a c o m e t i d o ! 
¡ D i o s m í o , no soy a m b i c i o s o , p i d o ú n i -
c a m e n t e v o l v e r á t í c o n u n n o m b r e y 
e l d e r e c h o de c o u l e s a r m i a m o r a l t a y 
o r g u l l o s a m e u t « l 
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De Unión de Reyes 
Agosto 2 S de 190S. 
S e f í o r D i r e c t o r d e l Diaeio de la. 
Marina. 
M i d i s t i D g n i d o a m i g o : N o s propo-
n í a m o s no d e c i r , p o r a h o r a , u n a p a l a -
b r a m á s re ferente á l a l u c h a q u e e x i s t e 
entre fiabricantes y colonos, p r o v o c a d a 
p o r los p r i m e r o s y p o r los a c u e r d o s q u e 
t o m a r o n en l a r e u n i ó n c e l e b r a d a en 
M u t a n z a s e l d í a 2 de l c o r r i e n t e mes; 
p e r o r o m p e m o s nues t ro p r o p ó s i t o , por-
q u e E l Correo de Matanzas p o r s u pro-
p i a cuenta , s e g ú n a f i r m a , i n s p i r a d o , 
B e g ó n n u e s t r a s not i c ias , por u n conoci-
do f a b r i c a n t e de a z ú c a r , q u é t a m b i é n 
h a i n s p i r a d o e l p l a n do c a m p a ñ a que 
h a n d e s a r r o l l a d o los c o n j u r a d o s , y es 
e n l a p r e n s a s u ú n i c o defensor, e l que, 
a d e m á s , h a d e m o s t r a d o s e r en todo 
t i e m p o u n a m a n t e s incero y d e c i d i d o 
de l a a r m o n í a y l a e q u i d a d en tre f a b r i -
cantes y colonos, u o s h a c e r e s p o n s a b l e 
de acusac iones q u e no h e m o s lanzado , 
nos p r e s e n t a c o m o e l emento p e r t u r b a -
dor, q u e t r a t a m o s de d i s t a n c i a r á los 
f a b r i c a n t e s y colonos y nos a t r i b u y e , 
no con l a f r a n q u e z a p r o p i a de u n vasco, 
a f i r m a c i o n e s q u e no h e m o s h e c h o m 
pensado , pero q u e no negamos p o r ve-
n i r de donde v i e n e u , y p o r s e r m u y 
c i er to e l conoc ido adagio , q u e d i c e : 
no es m a l sastre el que conoce el p a ñ o . 
L a m o d e s t a i n t e r v e n c i ó n que h e m o s 
ten ido en l a c u e s t i ó n p r o m o v i d a pol-
los f a b r i c a n t e s h a s ido e x c l u s i v a m e n t e 
p e r s o n a l ; no h e m o s p r e t e n d i d o regen-
tear n i capitanear A los colonos p e r j u d i -
cados y lo d e m u e s t r a e l h e c h o de h a b e r 
dado p o r t e r m i n a d a esta h u m i l d e c a m -
p a ñ a desde el m o m e n t o en q u e los i n -
teresados se h a u r e u n i d o y obedec ien-
do, s e g u r a m e n t e , á sus p r o p i a s i n s p i -
r a c i o n e s y deseos, se p r o p o n e n o r g a n i -
z a r l a defensa de sus in tereses . Nos-
otros c r e í m o s u n d e b e r l l a m a r l a aten-
c i ó n de los co lonos a c e r c a d e lo que en-
t e n d í a m o s q u e p e r j u d i c a b u á todos y 
p o r este m o t i v o p u b l i c a m o s y comenta -
m s s los a c u e r d o s de los f a b r i c a n t e s que 
h a b í a n s ido tomados , lo r e p e t i m o s , s i -
g i losamente , y se p r e t e n d í a que per-
m a n e c i e r a n desconocidos , p a r a impo-
nerlos en el m o m e n t o opor tuno , s i n d a r 
l u g a r á los i n t e r e s a d o s p a r a r e a l i z a r 
u n a j u s t a defensa. 
Nues t ro m o d o de pensar , conoc ido de 
a l g u n o s f a b r i m n t e s , es e l m i s m o defen-
d i d o y sos ten ido e n las c a r t a s p u b l i c a -
das ; s i e m p r e h e m o s c r e í d o q u e los tem-
p e r a m e n t o s á e j u s t i c i a , de equidad, de 
S I N C E R A ARMONÍA, de j u s t a rec iproc idad 
son los ú n i c o s q u e g a r a n t i z a r á n el por-
v ( ü i r de l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , y, por 
que ixsl Ip creemos , r e c h a z a m o s los ex-
dusigismos,, l a s medidas radicales y l a s 
imposiciones, v e n g a n de d o n d e v e n g a n , 
no uSarufo, couio d i ce E l Correo de M a -
tanzas,1 chn n o t o r i a i n j u s t i c i a , p a l a b r a s 
gordas , n i e p í t e t o s d e l p e o r gusto, que 
n u e s t r o i d i o m a es bas tante r i c o y e l que 
subí r ibe , á p e s a r de s er colono, es co-
r r e c t o y e s t i m a que p u e d e n d e c i r s e l a s 
v e r d a d e s , p o r amargas q u e es tas sean , 
e n f o r m a c u l t a y s i n j o c o s i d a d e s de g é -
nero algo dudo s o ; p o r es tas m i s m a s r a -
zones c r i t i c a m o s los p r o c e d i m i e n t o s , á 
n u e s t r o j u i c i o , muy deficientes, que h a n 
s e g u i d o a l g u n o s f a b r i c a n t e s , y s u s acuer -
dos radicales , injustos, tomados sigilosa-
mente y que t r a t a n de imponerse á los 
colonos d e s p u é s de f o r m a r u n T r u s t y 
do. j u r a m e n t a r s e p a r a c u m p l i r lo conve-
n i d o , s in p u b l i c a r los f a b r i c a n t e s esas 
cuentas que q u i e r e n que Ies f a c i l i t e n los 
colonos l l e n a n d o los m o d e l o s q u e r e m i -
ten á los p e r i ó d i c o s y q u e son, s e g ú n 
m a n i í i e s t a n , los que s i r v e n de funda-
m e n t o r a c i o n a l á s u s a c u e r d o s . 
C u a n d o se d i s c u t e con a l g u n o s fabr i -
cantes , se c o n t e n t a n con d e c i r : ^ E s t o e s 
c u e s t i ó n de n ú m e r o s " : " v e a n nues tros 
l i b r o s " , pero los n ú m e r o s no se p u b l i -
c a n p a r a d e m o s t r a r el f u n d a m e n t o de 
s u s a c u c u l o s y a s í se e v i t a q u e p u e d a n 
i m p u g n a r s e y , d e m o s t r a r s e l a i n j u s t i -
c i a con que h a n p r o c e d i d o ; v e n g a n esos 
n ú m e r o s y no se e m p l e e t a n t a palabre-
r í a p a r a p r e t e n d e r que s ea re sponsab le 
e l q u e s u s c r i b e de lo q u e es p r o d u c t o 
n a t u r a l de los a c u e r d o s t o m a d o s en l a 
r e u n i ó n de M a t a n z a s . 
N o hemos t r a t a d o de d i s t a n c i a r á los 
f a b r i c a n t e s y co lonos; p o r e l c o n t r a r i o . 
i f I a l Quassia 
y Cortezas de 
Naranjas amargas. 
TONICO, A P E R I T I V O , 
R E C 0 N 3 T I T D Y E N T E , F E B R I F U G O 
RECOMENDADO á los CO¡VVALKCIENTF.S 
y á todos aquellos que están atacados do 
ANEMIA, C L O R O S I S , NEURASTEHIA. 
F I E B R E S , VERTIGOS E S T O M A C A L E S , 
ATONIA DE L A S VIAS DIGESTIVAS. 
L . R A B O T y D' D A V I D , Farm--" de I " Cías». 
en COMPIÉGNIC ren« do P A R I S . 
D e p ó s i t o » en t o d a s l a » F ' a r m a c i a s . 
SAHBALO DE GRIMAüLTyCia 
Farmacéatico do 1» CIísb, en Piris 
Suprimo el C o p a i b a , la C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los (lujos en 
48 horas. Muyeíícáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Tirienne y ea lis principalM Fínnaciaj 
en l a c a r t a de nues t ro a m i g o X . X . y 
en l a s p u b l i c a d a s en e l Diario s ó l o se 
e n c o n t r a r á e x p r e s a d o , e n l a f o r m a que 
nos h a s ido pos ib le , e l deseo de que se 
l l egue á lo q u e s ea justo , equitativo, á 
que no e x i s t a n exclu3ivisinos n i imposi-
ciones, á que se fije u n a base* cierta y se-
g u r a p a r a e l p r e c i o de n u e s t r a s caf ias; 
p e r o esto no i m p i d e que a p r o b e m o s q u e 
se p r e p a r e y se r e a l i c e o n a p r u d e n t e y 
e n é r g i c a defensa de los in terese s de los 
colonos que , en este caso, h a n s ido i n -
j u s t a m e n t e o l v i d a d o s y l a s t i m a d o s pol-
los a c u e r d o s de los fabr i cantes . 
E n t e n d e m o s q u e s i los f a b r i c a n t e s 
q u i e r e n e s t a b l e c e r s e p a r a c i o n e s é i m p o -
n e r s u s a c u e r d o s los c o l ó uos c o n l a m a -
y o r e n e r g í a , con c a l m a , c o n p r u d e n c i a 
deben p e n s a r en e l p o v e n i r y p r o c u r a r 
l a defensa de s u s l e g í t i m o s d e r e c h o s 
b u s c a n d o bases firmes, q u e g a r a n t i c e n 
el prec io de s u s c a ñ a s p a r a no c o n t i n u a r , 
como h a n estado h a s t a hoy , á m e r c e d 
de los prec ios q u e a c u e r d e n á ú l t i m a 
h o r a i m p o n e r l e los fabr icantes . 
D e f i e n d a n los fabr i cante s sus a c u e r -
dos con fundamentos r a c i o n a l e s , con 
n ú m e r o s , con a r g u m e n t o s ser ios , no con 
j o c o s i d a d e s i m p r o p i a s p a r a t r a t a r es tas 
cuest iones , d e j á n d o s e de l a s vistil las del 
S a n . rúan y de o tras m a n i f e s t a c i o n e s 
p a r e c i d a s , con l a s q u e r e r e l a n e l des-
d é n que s i e m p r e le h a u i n s p i r a d o las 
neces idades de los colonos y p r i n c i p a l -
mente a q u é l l o s q u e p r e t e n d e n m a n e j a r , 
vender , l i q u i d a r y n e g o c i a r con lo q u e 
es de su e x c l u s i v a p r o p i e d a d . M u c h o s 
son los f a b r i c a n t e s que e s t i m a n que los 
colonos, p o r el s ó l o h e c h o de serlo, no 
p u e d e n tener a s p i r a c i o n e s de n i n g u n a 
c lase , y que e s t á n o b l i g a d o s A c o n s e n t i r 
como m a n s a s , d ó c i l e s y hones tas ovejas , 
que sus buenos a m i g o s los f a b r i c a n t e s 
los d i r i j a n , s i n que en lo abso luto se 
a t r e v a n á p r o t e s t a r de los favores que 
cons tantemente r e c i b e n d e los m i s m o s . 
L o s colonos, s e g ü n e l c r i t e r i o de m u -
chos fabr icantes , deben s e r h o m b r e s i n -
conscientes , q u e s ó l o so o c u p e n de s u 
í m p r o b o t r a b a j o y que en lo abso luto 
tengan l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s ; á los fa-
br icantes , por lo genera l j l e s c o n v i e n e 
que a s í suceda , y p o r e l l o l e s i n q u i e t a 
que entre ese e l emento tan t r a b a j a d o r , 
e n é r g i c o y su fr ido , q u e r e p r e s e n t a u n a 
r i q u e z a cons iderab le , se i n i c i e un m o -
v i m i e n t o de c o n c e n t r a c i ó n y u n a c a m -
paf ia p r u d e n t e y e n é r g i c a , p o r q u e l a 
p r u d e n c i a no e s t á r e ñ i d a con l a e n e r g í a 
p a r a p r o c u r a r l a defensa de sus inte-
reses . 
Nosotros en tendemos q u e los acuer -
dos de los f a b r i c a n t e s p r o p o r c i o n a r á n 
g r a n beneficio á los colonos; c o m p r e n -
d e r á n l a n e c e s i d a d q u e t i e n e n de u n i r -
se, de a s o c i a r s e p a r a c o n t r a r r e s t a r esos 
a c u e r d o s y , s e g u r a m e n t e , s i son firmes 
en s u s p r o p ó s i t o s , s i se d a n e x a c t a c u e n -
ta de l a r i q u e z a que r e p r e s e n t a n y d e 
los p e r j u i c i o s que p u e d e u r e c i b i r c u a n -
do los m e z q u i n o s y e g o í s t a s in tereses 
persona le s se s o b r e p o n e n á lo j u s t o y 
e q u i t a t i v o , á l a a r m o n í a que debe e x i s -
t i r en tre a q u é l l o s que son factores nece-
sar io s é i n d i s p e n s a b l e s p a r a el d e s a r r o 
l io de l a i n d u s t r i a , d a r á n , no lo d u d e 
E l Correo de Matanzas , u n a prueba de su 
suficiencia ayvendando bateyes ó levantan-
do f á b r i c a s modelos q u e asombren á los 
e x t r a ñ o s ( con hierros nuevos , p o r su-
pitesto) como i r ó n i e a m e n t e d i ce d i c h o 
p e r i ó d i c o . A este fin, que no c u a d r a á 
los fabr icantes , c u a n d o h a n t ra tado p o r 
cuantos m e d i o s e s t á n á s u a l c a n c e d e 
i m p e d i r l o , p o r lo menos q u e se a r r i e n -
d e n los bateyes , con el a c u e r d o de los 
dos centavos p o r saco que, h a s t a a h o r a , 
no h a s i d o d e s m e n t i d o eu n i n g u n a for-
m a , n o lo d u d e n los a c c i o n i s t a s ó soc ios 
del T r u s t , se l l e g a r á p o r los colonos, 
p o r q u e a s í se lo i m p o n e el m á s s a g r a d o 
de los derechos , e l de l a j u s t a defensa , 
y l a m á s e l e m e n t a l de l a s o b l i g a c i o n e s , 
l a de l u c h a r p o r l a p r o p i a c o n s e r v a -
c i ó n . 
L o exp i i e s to h a s ido s i e m p r e n u e s t r a 
o p i n i ó n p e r s o n a l y se a c e p t a r á ó no p o r 
l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a ó p o r l a J u n -
ta G e n e r a l de los C o l o n o s q u e p r o n t o se 
v e r i f i c a r á p o r m á s que l a i n m e n s a m a -
y o r í a no acepta , n u e s t r o c r i t e r i o , lo 
d e c i m o s con f r a n q u e z a , é i n s p i r a sus 
reso luc iones e n t e m p e r a m e n t o s r a d i c a -
les, en r e c i p r o c i d a d á l a a c t i t u d i r r e l l e -
x i v a de los f a b r i c a n t e s . 
P a r a t e r m i n a r esta c a r t a c o p i a m o s de 
E l Correo de Matanzas e l p á r r a f o q u e 
d i ce : 
" C o n i g u a l d e r e c h o p u d i é r a m o s no-
sotros h a c e r t a m b i é n u n a s e l e c c i ó n d e l 
g é n e r o y c l a s e de los s e ñ o r e s colonos, 
pues es v a r i a d a y a lgo mort i f i cante , p u -
d i e r a h a b l a r e l de r e f e r e n c i a , p u e s he-
mos de r e p e t i r u n a v e z m á s que somos 
pocos y p o r lo m i s m o nos conocemos, 
sabemos d o n d e e s tamos y á donde g i r a 
mos nues tros pasos; p e r o no aceptamos 
l a i n v i t a c i ó n á ese sport y prosegu i -
m o s . " 
Q u e d a a u t o r i z a d o e l i n s p i r a d o r de 
E l Correo de Matanzas p a r a h a c e r p ú -
bl ico, s i n o m i t i r n a d a , cuanto é l est i -
m e que p u e d a m o r t i f i c a r a l colono q u e 
suscr ibe , en l a s e g u r i d a d de que l a a m e -
n a z a no nos c o h i b e , n i s i q u i e r a uos i n -
qu ie ta , p o r q u e tenemos c o n c i e n c i a de 
todos nues tros actos y es tamos seguros 
de que n a d a , a b s o l u t a m e n t e n a d a mor-
tif icante p o d r á con s u i n i m i t a b l e grace -
jo , i r o n í a y f r e s c u r a , d a r ó d e c i r a l p ú -
bl ico s in que i n m e d i a t a m e n t e no p u e d a 
ser rechazado . 
H e m o s p r o c u r a d o no descender á u n 
terreno por nosotros respetado, e l de 
las p e r s o n a l i d a d e s , p e r o como no t e ñ e -
La pureza cíe la PEPTONA CHAPOTEAUT 
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PARIS, 8, rué Vivienne, y er» todas las Farmael»«. 
mos n a d a de q u e a r r e p e n t i m o s , nos 
i m p o r t a poco q u e á é l d e s c i e n d a e l q u e 
a s í lo desee, d i s p o n i é n d o n o s s ó l o á con-
testar t a n pronto se h a g a l a s e l e c c i ó n y 
se p u b l i q u e ese algo mortificante á q u e 
a l u d e E l Correo de Matanzas . 
Un- colono. 
JÜSTBSJIOBIOS 
P o r c o n s i d e r a r m u y m e r e c i d o s los 
e logios que c o n t i e n e n , p a r a los 
c u e r p o s de P o l i c í a M u n i c i p a l y 
B o m b e r o s , p u b l i c a m o s l a s c a r t a s que á 
sus r e s p e c t i v o s j e f e s h a e n v i a d o e l se-
ñ o r J . G o h i e r , de l a r a z ó n s o c i a l D u s s a q 
y G o h i e r : 
A l G e n e r a l D . R a f a e l de C á r d e n a s , J e -
fe de l a P o l i c í a de l a H a b a n a . 
M i G e n e r a l ; 
G r a t o rae es c u m p l i r u n deber . 
E l 24: d e l a c t u a l , u n v o r a z i n c e n d i o 
d e s t r u y ó lo que f u é h e r m o s o edif ic io d e 
L a Leg i t imidad, en C á r l o s T I L 
A pocos pasos de a h í , v i v í a con m i 
fami l i a , eu las a l tos d e l n ú m e r o 189, 
h a l l á n d o m e a u s e n t e en los m o m e n t o s 
en que o c u r r í a e l s i n i e s t r o , p e r o l l egan-
do p o r for tuna á los pocos m i n u t o s de 
i n i c i a d o . 
A c o m p a ñ a m i e n t o o r d i n a r i o de t o d a 
c o n f l a g r a c i ó n de e s a c lase , es c i er to de-
sorden i m p o s i b l e de e v i t a r , m o t i v a d o 
m u c h a s veces p o r e l m i s m o ce lo que 
c a d a uno q u i e r e a p o r t a r p a r a s a l v a r lo 
que a ú n se p u e d e s a l v a r de las g a r r a s 
d e l fuego. 
E x c e p c i ó n á esa r e g l a es lo q u e m e 
p a s ó . 
A c o m p a ñ a d o desde los p r i m e r o s m o -
mentos p o r e l c a p i t á n d e l ^ C u e r p o de 
P o l i c í a s e ñ o r M a s s ó , y v a r i o s g u a r d i a s , 
fueron t a n opor tunas , t á n b i e n m e d i t a -
d a s l a s ó r d e n e s que d i c t ó e l S r . M a s s ó . 
que á p e s a r de h a b e r s i d o m i c a s a d u -
rante n u e v e h o r a s teatro de m a n i o b r a s 
de los v a l i e n t e s b o m b e r o s que t e n í a n 
que a t a c a r e l fuego e n t r a n d o tres ó c u a 
tro m a n g u e r a s p o r m i s a l a y pas i l l l o s , 
l o g r a n d o que e l fuego no se p r o p a g a r a 
á m i c a s a ; tan opor tunas , digo, fueron 
las ordenes d a d a s p o r e l S r . M a s s ó , que 
todo se r e a l i z ó en m e d i o d e l m a y o r orden 
y s i n que s u c e d i e r a e l m á s m í n i m o des-
perfecto en m i s mueb le s , v a j i l l a s , r o p a , 
etc. , etc. B i e n p o r e l C a p i t á n M a s s ó ! 
L o s of ic iales y g u a r d i a s que a y u d a -
ron a l S r . M a s s ó á m a n t e n e r e l orden , 
se p o r t a r o n como buenos , y á todos les 
v i v e r é m u y a g r a d e c i d o , s i n t i e n d o n o 
p o d e r d a r a q u í s u s n o m b r e s , p o r no co-
nocer los . 
Y debo h a c e r c o n s t a r sobre todo, m i 
a g r a d e c i m i e n t o p a r a usted , pues us ted 
f u é q u i e n d i o l a s ó r d e n e s p a r a que se 
m e a t e n d i e r a y á m i f a m i l i a en todo lo 
que p u d i e r a neces i tar , d e s t i n a n d o u n 
g u a r d i a p a r a que d e s p u é s de c o n c l u i d o 
e l fuego v e l a r a en m i casa p o r l a segu-
r i d a d p e r s o n a l de m i t a r a i l i a , á eonye-
c u e n e i a de h a b e r q u e d a d o el edi f ic io 
con a lgunos desperfectos que l e h a c e 
f á c i l m e n t e ascces i ble p o r v a r i a s p a r t a s 
p o r c u a l q u i e r a persona ' m a l i n t e n c i o -
n a d a . 
P o r tantas a t e n c i o n e s r e c i b a nsted, 
m i genera l , l a m á s v i v a e x p r e s i ó n d e 
m i g r a t i t u d ; s u p l i c á n d o l e h a g a s a b e r 
a l c a p i t á n s e ñ o r M a s s ó y d e m á s o í i c i a -
les y g u a r d i a s , c u y o s n o m b r e s no r e -
c u e r d o , lo m u c h o que les a g r a d e z c o 
todo c u a n t o h í c i e r o u p o r m í y p o r m i 
f a m i l i a d u r a n t e esas h o r a s de a n g u s t i a , 
Y t e r m i n o , p o n i é n d o m e á s u s ó r d e -
nes atento s. s. q . b. s. m . , 
J . Gohier. 
Sjc. C a r l o s I I I n ú m . 189, a l tos , 31 
de A g o s t o d e 1903. 
S r . D . F r a n c i s c a d e P . A s t u d i l l o , 
segundo je fe d e l C u e r p o d e B o m b e r o s 
de l a H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o y e s t i m a d o a m i g o : 
E l 24 de este mes, p o r l a t a r d e , e l 
fuego h i z o p r e s a en l a s o b e r b i a y g r a n -
d i o s a f á b r i b a d e ' ' L a L e g i t i m i d a d , " 
en C a r k ) s I I I , y con t a n t a p r o n t i t u d se 
p r o p a g ó y tan potentes e r a n los t o rren -
tes de l l a m a s q u e s a l í a n p o r todas las 
v e n t a n a s de l edif icio, que todos los que 
p r e s e n c i a r o n l a c o n f l a g r a c i ó n p r o r r u m -
p i e r o n en u n m i s m o g r i t o : e l v o r a z ele-
mento i b a á p r o p a g a r s e á l a s c a s a s co-
l i n d a n t e s y r e d u c i r á c e n i z a s t o d a l a 
m a n z a n a . 
A e scasamente doce m e t r o s de es ta 
i n m e n s a h o g u e r a e s t a b a l a c a s a m a r c a d a 
con el n ú m e r o 189, y los a l tos los ocu-
po con m i f a m i l i a , h a l l á n d o m e ausente 
en el m o m e n t o e n q u e o c u r r í a e l s i -
n ies tro . J u z g u e de l a s e n s a c i ó n que 
se a p o d e r ó de m í c u a n d o r e g r e s a n d o 
s i n h a b e r r e c i b i d o a v i s o a l g u n o , v i de 
lejos " L a L e g i t i m i d a d " a r d i e n d o y l a s 
l l a m a s l a m i e n d o cas i l a s p a r e d e s de m i 
c a s a . L l e g u é c o r r i e n d o , e n c o n t r a n d o 
á m i esposa y m i h i j a a c o m p a ñ a d a s de 
de u n a h e r m a n a d o l a s S i e r v a s d e M a r í a , 
e n los po r t a l e s de l a c a s a , l l enas de an-
g u s t i a por no t e n e r m e á s u lado y no 
h a b e r p o d i d o m a n d a r m e a v i s o p o r e l 
m a l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o . 
A l g o t r a n q u i l i z a d o a l v e r que n a d a 
h a b í a o c u r r i d o á m i f a m i l i a , a c e p t é l a 
b o n d a d o s a oferta q u e á a q u e l l a h i z o l a 
s e ñ o r a M a r q u e s a de K a b e l l p a r a que p a -
s á r a m o s á s u i n o r a d a á e s p e r a r e l r e s u l -
tado de l a c o n f l a g r a c i ó n . Y a los Bombe-
ros a l m a n d o de us ted h a b í a n e m p e z a d o 
e l a t a q u e a l e n e m i g o con s u b r a v u r a de 
s i e m p r e ; y j u n t o con unos of iciales de 
us ted y u n o s b o m b e r o s , a s í c o m o a c o m -
p a ñ a d o d e l c a p i t á n de p o l i c í a S r M a s ó y 
unos g u a r d i a s , s n b í á los a l tos d e m i 
c a s a d á n d o n o s todos c u e n t a de l pe l i gro 
i n m i n e n t e que l a a m e n a z a b a y s i n tar-
d a r u n m o m e n t o e m p e z a r o n s u s b i -
z a r r o s m u c h a c h o s l a de fensa tanto de m i 
c a s » , como de l c a f é q u e l a s e p a r a de l 
ed i f ic io i n c e n d i a d o , y tantos fueron sus 
afanes , tantos s u s esfuerzos, tanto e l b r í o 
con que se o p u s i e r o n á q u e el v o r a z ele-
mento a v a n z a r a u n solo paso , q u e lo 
c o n t u v i e r o n y lo o b l i g a r o n á q u e d a r s e 
a l l í donde n a c i ó , no p e r m i t i e n d o q u e 
t r a s p a s a r a los l í m i t e s q u e d e s d e f l o s p r i -
m e r o s m o m e n t o s h a b í a i n v a d i d o . 
D u r a n t e t res h o r a s e s t u v i e r o n l u c h a n -
do p a r a s a l v a r l a casa d o n d e v i v o y lo 
l o g r a r o n , á p e s a r de h a b e r hecho p r e s a 
e l fuego en l a e s c a l e r a d e l fondo, e l q u e 
pronto a p a g a r o n . 
¡ ¡ L o o r á los B o m b e r o s d e la H a b a -
n a ! ! 
G l o r i a á sus of ic iales y á sus j e fe s q u e 
s u p i e r o n d i c t a r m e d i d a s y d a r ó r d e n e s 
tan o p o r t u n a s c o m o b i e n e j e c u t a d a s . 
O r g u l l o s o debe us ted estar , s e ñ o r A s -
t u u i l i o , de m a n d a r á L e g i ó n t a n v a -
l iente , t an d i s c i p l i n a d a , s i e m p r e v ic to-
r i o s a en sus combates c o n t r a e l e l e m e n -
to d e v o r a d o r . 
Y a l c o n c l u i r debo m a n i f e s t a r q u e á 
p e s a r de h a b e r es tado m i c a s a e s c e n a 
de fkenas s e g u i d a s desde l a s c i n c o y me-
d i a de ta t a r d e h a s t a las dos de l a m a -
d r u g a d a , á p e s a r de l pase y m a n e j o de 
tres y c u a t r o m a n g u e r a s p o r m i s a l a y 
pas i l lo s , no h e t en ido q u e l a m e n t a r e l 
m á s p e q u e ñ o desperfecto en m i s mue-
bles , v a j i l l a s , ropas , e tc . , etc. 
E s t o d i ce m u c h o d e l o r d e n que tanto 
sus of ic iales como l a j j o l i c í a s u p i e r o n 
m a n t e n e r d u r a n t e todo el t ieopo. 
C o p i a de l a p r e s e n t e m a n d o á l a p r e n -
sa, como t e s t i m o n i ó de m i g r a t i t u d y 
a d m i r a c i ó n h a c i a usted, s u s of ic ia les y 
h e r ó i c o s B o m b e r o s . 
Y m e r e p i t o cou el m a y o r afecto s u 
m u y afemo. s. s. y a m i g o . 
J . Gohieb. 
8 [ c C a r l o s l l í 189, a l tos , 31 d e A g o s -
to de 1H03. 
Provincial 
B a j o l a p r e s i d e n c i a a c c i d e n t a l d e l se -
fíor C a s q u e r o , se a b r i ó l a s e s i ó n á l a s 
c inco de la tarde , a s i s t i é n d o l o s conse-
jeros s e ñ o r e s O s o r i o , A y a í a , H o y o s r 
A r i z a , M a r q u e t i , A r a u g o , M e s a , T e 1 l e -
chea , T a b o a d e l a , R e a l y P o i l n o n d o . 
A p r o b a d a é l a c t a de l a an ter ior , el 
s e ñ o r A y a l a d á c u e n t a de l a m u e r t e d e l 
T e s o r e r o p r o v i n c i a l s e ñ o r don F r a n c i s -
co O b e r t o Z a l d í v a . E l C o n s e j o se d i ó 
p o r enterado . 
H a c e uso de l a p a l a b r a e l s e ñ o r P o r -
tuondo p i d i e n d o se p r o c e d a á d i s c u t i r 
el n o m b r a m i e n t o d e l p e r s o n a l p r o v i n -
c i a l , s e g ú n e l ú l t i m o a c u e r d o de l C o n -
sejo. 
E l s e ñ o r A y a l a h i z o presen te no h a -
ber s ido a c o r d a d o n a d a respecto á este 
a s u n t o [ p o r l a c o m i s i ó n d e gobierno i n -
t er ior , p o r h a b e r e n f e r m a d o r e p e n t i n a -
m e n t e e l s e ñ o r O s o r i o , m i e m b r o de l a 
m i s m a . 
D e s p u é s de i n t e r v e n i r v a r i o s orado-
res e u esta d i s c u s i ó n , e l s e ñ o r P o r l u o n -
do i n s i s t e e n l a u r g e n t e n e c e s i d a d de 
p r o c e d e r á d i s c u t i r s e este asunto , y en-
t i e n d e que e l C o n s e j o no debe c o n t i n u a r 
n i u n s ó l o m o m e n t o s i n e m p l e a d o s , poi-
q u e con e l lo p u d i e r a p e r j u d i c a r s e l a 
b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n de las oficinas. 
E l s e ñ o r T a b o a d e l a p i d i ó que este 
asunto quede sobre l a mesa , d e a c u e r d o 
con lo que d i s p o n e e l r eg lameuto . 
B l s e ñ o r A y a l a d i ó l e c t u r a a l a r t í c u l o 
q u e e l s e ñ o r T a b o a d e l a r e c l a m ó en s u 
a u x i l i o , y m a n i f e s t ó e l e r r o r en que este 
s e ñ o r se e n c o n t r a b a , d e m o s t r á n d o l e c la -
r a y t e r m i n a n t e m e n t e que los efectos 
d e l m i s m o a r t í c u l o fueron fielmente ob-
s e r v a d o s p o r l a p r e s i d e n c i a , no h a b i e n -
d o l u g a r á lo p r o p u e s t o por a q u e l con-
se jero . * 
P o r v o t a c i ó n se a p r u e b a l a propos i -
c i ó n d e l s e ñ o r P o r t u o n d o , a c o r d á n d o s e 
que el C o n s e j o se d e c l a r e en ¡ s e s i ó n s e -
c r e t a p a r a p r o c e d e r a l n o m b r a m i e n t o 
d e l p e r s o n a l . 
E n l a s e s i ó n secre ta , q u e d u r ó m e d i a 
h o r a , fueron a p r o b a d o s p o r u n a n i m i d a d 
los s igu ientes n o m b r a m i e n t o s : 
T e s o r e r o . — J u a n A n t o n i o B u e n o . 
C o n t a d o . — I g n a c i o L a r a . 
A u x i l i a r de T e s o r e r í a . — J o s é A v i l a . 
A r c h i v e r o . — R a f a e l R a b i l l o . 
T e n e d o r de l i b r o s . — M a n u e l C a s i a n o 
P i c h a r d o . 
E s c r i b i e n t e s . — M a r í a A u d r e u y M a -
n u e l C a s i a n o P i c h a r d o . 
D e l i n e a n t e . — J o s é V a l d é s . 
P o r t a p l l e g o s . — A n t o n i o V i l l e g a s . 
ASUNTOS VARIOS, 
E N PALACIO. 
A y e r t a r d e e s t u v o e n P a l a c i o á s a -
l u d a r a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a e l M i -
n i s t r o de E s t a d o de l a R e p ú b l i c a de 
M é j i c o , s e ñ o r don I g n a c i o M a r i s c a l , 
s i e n d o a c o m p a ñ a d o p o r e l M i n i s t r o de 
a q u e l l a r e p ú b l i c a en e s t a c a p i t a l . 
AL SEÍxOR ZALDO 
L l a m a m o s con m u c h o gusto l a aten-
c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
a c e r c a de l deseo de v a r i o s E s c r i b a n o s 
i n t e r i n o s de q u e se s a q u e n á c o n c u r s o 
l a s e s c r i b a n í a s v a c a n t e s en es t a c a p i t a l 
y las d e m á s de l a I s l a , p a r a s a b e r l a 
s i t u a c i ó n en q u e h a n de q u e d a r , p o r 
s er m u c h o s los a s p i r a n t e s . 
EL DOCTOE VALVERDE 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o e l doctor don A n t o n i o L . V a l v e r -
de, d i r e c t o r de l a R e v i s t a del F o r o , nos 
c o m u n i c a h a b e r t r a s l a d a d o s u d o m i c i -
l io y e s tud io de abogado y notario , á 
l a c a l l e de l a H a b a n a , n ú m e r o G6, en-
t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
N o s c o m p l a c e m o s e n c o m u n i c a r l o á 
sus n u m e r o s o s c l i eu tes . 
ALUMBRADO 
E l b a r r i o d e S a n L á z a r o , e l de m á s 
p o b l a c i ó n de es ta c i u d a d , e s t á v e r d a d e 
r a m e n t e a b a n d o n a d o en lo que á s u h i -
g i ene y a l u m b r a d o se refiere. E s t e ú l 
t imo, sobre todo, se e n c u e n t r a desor-
g a n i z a d o á t a l e x t r e m o q u e eu a l g u n a s 
ca l l e s se no ta l a c r a e n c i a a b s o l u t a de 
faroles . 
Y ta l s i t u a c i ó n r e s u l t a tanto m á s 
c e n s u r a b l e , c u a n t o q u e e n otros ba-
r r i o s se e s t á p r o d i g a n d o de ta l m a n e r a 
e l a l u m b r a d o , q u e p a r e c e que ú n i c a -
mente sus v e c i n o s c o n t r i b u y e n á l a s 
c a r g a s m u n i c i p a l e s y son a c r e e d o r e s á 
q u e se les f a c i l i t e n los s e r v i c i o s p ú b l i -
cos. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
B a r r i o de Colón 
D e orden d e l S r . P r e s i d e n t e se c i t a 
p o r este m e d i o á todos los af i l iados , 
h a y a n ó no r e c i b i d o c i t a c i ó n , p a r a la 
J u n t a que t e n d r á l u g a r m a ñ a n a m a r -
tes, 1? de S e p t i e m b r e , en C o n c o r d i a 18 
y á las ocho de la noche, s u p l i c a n d o l a 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . — H a b a n a 31 A g o s -
to d e 1 9 0 3 . — E l S e c r e t a r i o , Migue l 
Gea-cia 
Para los iiiños pobres. 
S n p l i e o á las p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
c M ao o l v i d e n á los n i ñ o s pobres d e l 
D i8 ] ) ensar io ¿<La C a r i d a d . " í í o tie-
nen leche c o u d e n s a d a , n i a r r o z , n i h a -
r i n a de m a í z . A l l í d e s a y u n a n d i a r i a -
mente m á s de s e s e n t a n i ñ o s pobrec i tos . 
P l a n t a b a j a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l , 
H a b a n a y C h a c ó n . — D r . M . Delfín. 
##-
| E i J a b ó n | 
| d e R e u t e r | 
¿ P a r a aüWar e l sudor cswsfvDr 9 
para que desaparezcan lo»granos \ 
y erupciones de la pie l ; para el 1 
baño ; para lavar la cabeza; para t 
a f e i t a r s e . E» inmensamente T 
«uperíor í todo otro jabáu para i 
el cúti», £ 
4 A C1477 
K c y 
rHE KEYSTONB WATCH CASB CO 
Phlodelphio, Ü.S. A. La Fábrica d* Relojes la mat vieja 7 la maa oranda en AnoriM. 
uta prlacípalas 
¿ de la I&N» d-» Cnba 
y ^ V M E D I C A C I O N 
• y ^ XCurai ión de la Dispepsia, 
K« j / ^ ̂ tiastralgria. Vómito» de 
gratmlftda 
A N T I D Í S P E P T I C A 
efervejicenle. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
las embarazadas Con 
vaiest.-eucia y todas i 
'iw eufermodadea 
LA CARIDAD 
T e j a d i l l o 3 S 
esq. ftCompostela. Habana. 
c 1353 1 Ag 
A L A S F A M I L I A S 
L e a ofrecemos p a r a la s a l i d a de lo$ 
teatros, los m á s e x q u i s i t o s C H O C O L A . -
T E 8 , exce l en te L E C H E pura^ r icos he-
lados , c r e m a s y m a n t e c a d o s y s u c u l c u -
tes s a n d w i c h e a espec ia les . 
A s í como les o frecemos u n v a r i a d o 
s u r t i d o do las nuis r i c a s y e s c o j i d a a t r a -
í a s de l p a í s v e x t r a n í e r a s . 
E L A N O N D E L P R A D O 
F r a d e 1 1 0 , e n t r e V i r t u d e s y N e p t u n o 
T E L E F O N O GUi 
C 1357 1 Ag 
• 
( E N G E N D R A D O R D E V I D A ) 
E s e n c f a v i t a l . - P o d e r o s i s i m o l e e o n s t i t u j o n t o . - T ó n i c o p o r e x c e l e n c i a . 
P r e s e r v a t i v o d e e A f e r r a e d a A e s . ^ i 
Basado en los último'? estudios de Hoeg^l, 1 iCromí, Hav^fi, CJJieron, Hornovacb 
Berautyki y otro9.- -Piepí irado por el Farmacéut ico Abdón TréiEbols. ¡ 
L a causa de todas las enfermedades, es la Ja^ta» de (Vida en el organismo: el 
B I O U E N O d a al cuerpo lodos los dementos que 1c son néccsaVrós jtaha su mejor fun-
cionamiento, cou lo que se goza de la más completa salud. 
Con el uso de esta niedieina el cuerpo recupera todo el vigor que la naturaleza 
le dá; la baiií^-e alcanza su mayor grado de pui ty^; el e s tómago adquiere su verdade-
ra íncr.ra digestiva y todas las demás partes del cuerpo legran un íst^ulo tal de bon-
dad y lozanía, que la vida se desliza sin dolores, s ia disgu^toH, sin malestar de nin-
guna clase, y la juventud se hace eterna. . 
L a anemia, el raquiüemo, colores pál idos , nerviosidad, falta de apetito, dispep-
sia, desarrollo y crecimiento tardíos, falta de virilidad, Imml'neB y mujeres estériles, 
y todos cuantos sufren, encuentran inmediato alivio y segura curación con el 
8300 De venta en todas las Boticas. 4-3» 
ESPECIAL BHRAMTE AGOSTO 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s de v i s t a 
A K M A D U R A 1>E A L U M I N I O 
Ü p f í s v * p l a t a 
A i n r A D U R A I>F. O K O E N C H A P A D O 
4 p e s o f t p l a t a 
A r m a d n m * efe o r o m a c i z o X X X I G & X X t & T l . 
C i i a l p c r riase k cspcjueles 0 gafas con L E N T E S D E LOS MEJORES 
Suárez y Lychenheim 
O H E I L L Y NUM. 106. O'REILLY NUM. 106. 
c 1395 alt IS-^ 
1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E B y a S C E N T e 
C 1473 26-28 A s 
I L I Q B B M Bl fliPIEAMi 
Se realizan fós existencias de verano en telas y otras 
por su mitad. 
También vendemos 5.000 trajes dril buena calidad, para niños 
de 2 á 14 años, á peso. Aprovechad esta oportunidad. 
G l o r i e t a C i i f e a n a 
S A N R A F A E L 2 1 . — A p a r t a d o 1 7 C 3 . 
C-M73 
2t-29 2m-30 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R U B I E S 
"De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y vercftL Combinaciones preciosas y precios desde 
$14 una hasta §850. Las hay de plata, muy variadas y lin-
das desde $1-50 hasta §4-24. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujo^ r > i 
Marteléf. Las hay también de igual forma de oro y platino. ¡¡§150. Para regalos hay verdaderas monadas, 
T u e i o x i / t r a c i a é l l o s c t l m ^ v c e r L o s e s l i J o z - c & t o c i a s l i o r c i s » -
Teléfono número 298. J . BORBOLLA. Compostela números 52, 54, 56 y Obrapía 61. 
6 8115 • 1 A « 
desde $19 una, hasta S200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hav desde $17, hasta §53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
cado.—Precios desde $4-24 el par, hasta 3150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público^ cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde $2-50, hasta 
B I A R Í O D E L . A M A R I N A — E d i c i á n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e I o . d e 1 9 0 3 . 
BOTAS I I C M L E S 
I^os productos de Cuba en New York 
Extracto de la Rev i s ta M e r c a n t i l de 
l ^ y York, del 19 del actual: 
^leikar.—Derecho, pol. 96° 1.86Xc. 
Arribos, 154.673 sacos, 1997 bocoyes. 
259 barriles. 
Aunque eu el mercado se cotiza á 
3.3l4 por centrífuga 9G0 los vendedores 
que hay de azúcares almacenados no 
aceptau ya ese precio y sus preteusio-
Des han subido; no obstante, la situa-
ción ha frustrado en parte las esperan-
za de los tenedores debido al retrai-
miento y calma de los refinadores cu-
yas existencias son todavía abundan-
tes, á pesar de haberse reducido de 
23,690 toneladas las existencias visi-
bles en los E . U. La proposición de 
ley prohibiendo la importación en las 
Islas Británicas, después de 19 de Sep-
tiembre de 1903 de azúcares proceden-
tes de países que bonifican su exporta-
ción, ha afirmado más los valores en 
ese mercado,- Cuba es casi el abastece-
dor de este desde ahora eu adelante 
hasta Septiembre-Octubre, cuando co-
menzarán los arribo de Java, con 
242,000 toneladas (35,000 menos que 
el año pasado) el neto probablemente 
exportable es de 120.000 toneladas; las 
exportaciones de Java son menores es-
te mes en 123.000 tonelarlas que el año 
pasado, la zafra pronosticada para la 
Louisiana (280,000 toneladas) 30,000 
toneladas menos que la de l.f.02, todo 
tiende é indica mejores condiciones y 
más altos precios para el azúcar de ca-
fia aquí. 
Mercado firme y 'en alza. 
R e f i n a d o . — L a demanda ha sido tan 
BÓlo regular y los refinadores han he-
cho una nueva concesión general de 
diez puntos; lo refinado ha excedido al 
consumo y como aquéllos están en po-
BÍción de aumentar y activar las entre-
gas, hacen toda clase de concesiones tan-
to en precios como eu condiciones para 
impulsar las compras; es de esperar 
que en breve se active la demanda y 
aumento el consumo hasta la propor-
. ción normal eu esta estación. Mercado 
bueno y uu tanto retrasado ea acti-
vidad. 
Cacao.—Arribos 2.444 sacos. Dere-
cho lib-o. 
L a demanda limitida y pequeña que 
reseñábamos la pasada semana, ha pre-
valecido aúu eu ésta, pero como este 
estado de cosas es periódico eu esta es-
ta estación, los importaderes no de-
muestran deseos de hacer concesiones 
en sus pretensiones de precios y ayuda-
dos con los cortos arribos, el mercado 
ha sostenido sus precios sinjvariación, 
aunque sigue pesado y quieto en tran-
Bacciones. 
Existencias totales 11,428. 
• Cotizamos de 8.\\\ á 17.1|S cts. li-
bra, según procedencia y calidad. 
OWe.'-tArribos, 239,794 sacos; 472 
barriles.-Derecho libre. 
La situación,general del mercado es 
tranquila, cón tendencias de baja y 
- compras limitadas al Consumo, sin espe-
culación en el fruto; las transacciones 
últimaincnte hechas son de poca im-
portanciflí y sólo para surtir el menu-
deo; la relativa reducción en los arri-
bos á los puertos de Río y Santos ha 
sido de una implosión fugaz, pues no 
Be espera por ella que los abasteci-
mienli-s do Agosto bajen de 1.800.000 
sacos. Continúan las liquidaeiones de 
los contrates para entrega eu Septiem-
bre-( )('tnl>ro, aunque es la creencia que 
las cuantías de éstos es aúu fuerte, la 
actitud general de ios traficantes no ha 
cambiado y siguen retraídos, con es-
peranza de mayor descenso: estas con-
diciones, á primera vista parecen do-
mostrar mayor depresión en el mercado, 
bí no se toma eu cuenta que en esta es-
tación del año siempre existe un estado 
pesado y difícil para las transacciones; 
los bajos precios deberían alentar á los 
traficantes, pero la creencia es que es-
perando, conseguirán más bajos pre-
cios. 
Cotizamos: trillado, de C A 11% cen-
tavos libra; común á ordinario, de 5 á 
11 cts. libra; regular á bueno, do .6% 
A 8% cts. libra, y superior, de 7% á 
10 cts. libra, todo según clase y proce-
dencia. 
Ora,—Arribos, 31 bultos. Derecho 
libre. 
Mercado encalmado y flojo y sin 
transacciones. 
Cotizamos: Cuba, 20 á 28 cts.; Santo 
Domingo, 26 á 20% cts.; Méjico, 28 á 
29 cts. 
CW/os. —Derecho, 15 por 100 ad va-
lorem. 
Arribos: 10.685 cueros, 9.020 fardos 
y 15 paquetes. 
Mercado quieto y deprimido en ex-
pectativa de grandes arribos de Colom-
bia, éstos han descendido en sus pre-
cios de venta y los que cotizamos pue-
den reducirse aún más, sin esperanzas 
¿le mejoras por algún tiempo. 
Cotizamos: secos, de 17 á 20% y sa-
lados, de 14 á 1S% cts. libra, eegún 
clase, peso y procedencia. 
F r u t a s : 
Cocos.—Derecho libre. E l mercado 
está firme y con buena demanda, ha-
biendo mejorado también en precios. 
Arribos, 32o,093 sacos. 
Cotizamos: Baracoa, de $20 á $22, y 
las demás procedencias, de $23 á $30 
millar. 
Naranjas.—Derecho, un centavo por 
libra. Continúa la buena demanda, 
con precios reservados para los lotes 
tropicales llegados; la próxima cosecha 
de la Florida se calcula rendirá uu mi-
llón 452.500 cajas; la pasada ha sido 
de 830.000 cajas. 
Arribos, 205 barriles y 46 cajas. 
Viñas,—Derecho, $7 millar. L a de-
manda está bastante decaída y no hay 
mercado para esta fruta; los precios 
acusan el descenso natural de este es-
tado de cosas. 
Arribos, 3.576 jaulas, 359 barriles y 
1.983 cajas. 
Cotizamos: Habana, por bultos de 
24 á 43, de $2-25 á $1-70; extra, de 3 
á 8 cts. cada una. 
Plátanos.—Derecho libre. L a deman-
da constante y la situación actual de 
esta fruta es buena: el trust ha resul-
tado beneficiado en la actual devasta-
ción de los plátanos de Jamaica, pues 
se abastece principalmente de Hondu-
ras y de dicha isla se surten los impor-
tadores independientes; los únicos que 
quedan fuera de su dominio son los de 
la producción de Cuba; es de esperar 
mejora en los precios de éstos, los ac-
tuales son los de la pasada semana, pues 
aún no se han fijado, como era costum-
bre, los de la siguiente semana. 
Arribos, 19.422 bananas, 110.852 ra-
cimos y una jaula. 
Cotizamos: Cuba, primera, de Si á 
81-25; segunda, de 50 á 55 cts. Colón, 
de $1 á $1-05. 
Maderas.—Derecho libie. 
C a o b a . — L a situación del mercado de 
esta madera, deja que desear bastante 
para la x^rocedente de Cuba; la de Mé-
jico obtiene ventas aceptables, según 
la calidad de los lotes y tozas; para to-
das las clases, el mercado está pesado 
y bien surtido, sin haber salido-'de pri-
meras manos los últimos arribos. 
Arribos, 2^ piezas y 2^008 tablones. 
Cotizamos de 7 á lü cts. pie. 
Cedro .—Las existentencias de esta 
madera en manos de los importadores 
de Cuba y Méjico son fuertes; de la pri-
mera procedencia hay en este mercado 
abundancia, pero como la calidad no es 
muy buena los compradores son muy es-
crupulosos en efectuar compras; el mer-
cado está encalmado y pesado y el fu-
turo inmediato es más halagüeño. 
Arribos 168,000 pies. 
("olizamos de o á 8 cts. pie. 
G n a i / a c ú n . — C o n mayores arribos y 
sin aumentar la demanda, no se colocan 
sino los lotes escogidos y aún estos for-
zados á la venta y fraccionando los 
precios. 
Arribos no hay. 
Cotizamos do |12 á 30 tonelada, se-
gún clase. 
Tabaco. —Derecho.—Capas $). 85 por 
libra. Tripa 35 centavos por libra. 
Arribos 3367 tercios, 62 barriles, 132 
paquetes. (Despalillado 10 ter.) 
La situación hoy es idéntica á la pa-
sada semana; el mercado está quieto 
pero con precios firmes por la buena ca-
lidad, desmejorándose y despreciándo-
se más las clases inferiores y contras-
tando con la actividad en Cuba y aquí 
mismo, para capas domésticos y de Su-
matra. Xo queriendo hacer pronósticos 
sobre el futuro, encarecemos el examen 
de los datos estadísticos siguientes: 
Precios. 
Cuba—Importación 4.401.796 libras. 
Promedio 660. por libra eu 1898. 
. Cuba.—Importación 18.892,782 l i -
bras. Promedio 45c. por libra en 1902. 
Cuba.—Diferencia en contra 21c. por 
libra 32 p g mpn. Aumento de la im-
portación 320 p g . m;m. 
Sumatra.—lm7)ortación 3.694,630 li-
bras. Promedio 98c. por libra en 1898. 
Sumatra.—Importación 5.527,789 li-
bras. Promedio 87c. por libra en 1902. 
Sumatra.—Diferencia en contra 11c. 
por libra 11.1{6 p § . Aumento de la 
importación 50 p 3 mim. 
Parece demostrar esta tabla que el 
aumento de la importación tiende á re-
ducir los precios de ventas proporcio-
nal mente en ambas clases do rama. 
Cotizamos. 
Remedios 1? capadura 30 á 50 c. 
Idem 2;.1 idem 15 á 30 
Vuelta Abajo. Tripas 40 á 53 ,, 
Puerto Rico 8 á 25 ,, 
E S P A S A 
INCENDIO 
T e c l a 1 1 . — E l incendio en la sierra do 
las Salinas, de que dimos cuenta, se ini-
ció ayer al mediodía, eu el término de 
Villena. 
Ha recorrido una faja de cinco kiló-
metros de largo por dos de ancho. 
Alcanza hasta el término de Yecla. 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caldas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, .sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O j S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A . V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramento 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
aISr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martín, en Paris ó á la 
Sra. V^de J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana.Teniente Rey, n04í. 
Esle maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ba obtenido ya mas de 100,000 curas, y i a merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
G r O T A S C O I M C E I M T R A P A S D E 
B R A I Í A I (FER BRAMAIS) Son e l remedio el mas eñcsie contra 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EKTENUACIOÍI 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravals carece dealor y da wbor. Recomendado por lodos los médicos. 
Ko costriñk jíuás. nuncí en'kbgrecb los dibmtbs — EíicenSue ii Ui IniUeíonn. 
E n m u y poco tiempo procura ; 
SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA 
SE UKLLK EK T0DA.9 LAS FAnMACUS Y DROQüKRlAa ¡ ÜRI'OlilTO : 130, Rué Lafayette. PARIS | 
POE EEPSODUCIR UN A R T Í C U L O 
C o r u ñ a 11:—Ha sido encarcelado el 
director del periódico semauario E l 
C ó m b a l e , don Abelardo Vila. por haber 
reproducido uu artículo del Sr. Blasco 
Ibáñez. 
DE SAN SEBASTIÁN 
S a n S e b a s t i á n 1 1 . — E l rey paseó hoy 
á caballo por Itaberny. 
8e ignora la fecha en que el rey 
hará el proyectado viaje á las demás 
regiones. 
—Según informes oficiales recibidos 
en el ministerio de Estado, lo ocurrido 
en Algeciras es lo siguieute: 
Hallándose la escuadra Inglesa ha-
ciendo ejercicios en los inmediaciones 
de Algeciras, cayó nu proyectil cerca 
de la caseta de la Sociedad de Salva-
mento de Náufragos. 
E l cónsul de España se presentó á las 
autoridades inglesas, formulando la 
oporíuna queja. 
E l cónsul le dió detalladas y cumpli-
das satisfacciones. 
E l gobernador de la plaza dice en 
atenta comunicación, que y^ el almi-
rante de la escuadra habia abierto el 
correspondiente sumario para averiguar 
las causas que motivaron el hecho. 
EL SR. MARTITEGUI. 
Ha empeorado en su estado de salud 
el general Haríitegui. 
E l ministro de la Guerra necesita 
descanso y tranquilidad, y para esto 
es preciso que dimita. 
La cuestión se resolverá pronto. 
En vista de la falta de recursos, el 
general Martitegui ha dispuesto que no 
se celebren maniobras. 
L a cantidad con que cuenta para es-
te objeto se distribuirá, probablemen-
te, entre los capitanes generales para 
que hagan algo en sus respectivas re-
giones que redunde en provecho de la 
instrucción de las tropas. 
Por referencias se sabe que el gene-
ral Martiícgui aumentará el coni ingen-
te de 1004 en 3,000 hombres, • no en 
4,000, corao se ha dicho. 
REFORMAS KN MARINA. 
El sfñor Cobián presentará á las 
Corles los signienies proyectos. 
llabiülacii'in para paerlos militares 
de Cádiz. Caríagebá y F e r r ó d í ú 
Orgaui/ación del cuerpo de ingenie-
ros maquinistas. 
1\< forma de los arsenales. 
Para esto es partidario de que se es-
tablezca la aplicación de la ley de con-
tratación de servimos públicos. 
Las reformas empezarán á regir eu 
el próximo mes de Septiembre. 
LA jjíMISIÓN DE CEÜVr.KA. 
Le ha sido admitida su dimisión al 
conlralmirame Cervera del cargo de 
Jefe del Kstado mayor déla Armada. 
La funda en que no habn-ndo de fun-
cionar durante el actual año la escua-
dra ni habiendo de surcar el mar, cree 
inútil la" constitución de dicha entidad. 
. Igual opinan muchos marinos de al-
ta graduación. 
Consejo de ministros 
A las cinco lia comenzado el Consejo 
dv ministi-os en la IMvsidenria. 
K \ de líacieuda lleva varios proyrv -
tos «le reformas euja administración.' 
E l señor Gasset, entro oíros proyec-
tos, presentará á la aprobación de sus 
compañeros la construcción dé carrete-
ras en Cádiz y San Fernando para con-
jurar en parte la crisis obrera. 
Los demás iniuislros nos han dicho 
á, la entrada, (pie no llevan ningún 
apunto de importancia. 
El señor Santos Guzmáu someterá 
varios indultos. 
Presidió el 49 Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Presidente de la 
Eepública, desestimando el recurso de 
alzada establecido por Mr. M. F . Rey-
nolds, como apoderado de varios enco-
menderos del Rastro de ganado, y con-
firmando el acuerdo del Ayuntamiento 
que denegó la devolución de cautidades 
que decían habían sido cobradas iude-
bidamen^e á sus representados. 
Se acordó que los focos de luz elóc-
trioa que se hau instalado en el Male-
cón con carácter provisional que-
den como definitivos, encendiéndose 
todas las noches en que se celebren re-
tretas. 
Correspondiendo á una invitación dei 
maestro Tomás, Director de la Banda 
Municipal, se acordó que los concejales 
concurran á la retreta que celebrará 
esta noche dicha Banda en el Malecón, 
para conmemorar el 4? aniversario de 
su fundación. 
Se adjudicó al señor Moratow la su-
basta para el suministro de ferretería. 
Se despacharon varios expedientes 
sobre plumas de aguas y subastas de-
siertas, y se levantó la sesión por no 
existir sobre la mesa ningún asunto 
que resolver. 
•Erau las cinco v cuerto de la tarde. 
m r n w m m 
SIN LUGAR. 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
luuar el re. ur.so de queja establecido por 
llamón rernández Guerra^ contra el 
Juez Municipal del Partido rural de Pi-
nar del Rio, señor Francisco de P. Soler. 
. E e i t e i I i c i o . 
Con motivo de ser los días de la se-
ñorita Consuelo G. Angulo, profesora 
de la clase de solfeo y piano de la Aso-
ciación de Dependientes, fué festejada 
eu la noche del domingo por un grupo 
de alumnas del mencionado Centro, las 
que demostraron de manera palpable 
la sólida educación que de la misma 
reciben, pues todas fueron muy cele-
bradas por la seguridad con que ejecu-
taron varias piezas al piano. Recor-
damos entre ellas á la señorita María 
Ramos Mendiela, Encarnación Costa-
les, María Luisa Hierro, Consuelo Gon-
zález, Esperanza Espinóla, Blanca Rosa 
Molina y otras, así como las hermanas 
Farnás, tres alumnas también do dicho 
Centro, que si persisten llegaran á triun-
far en los instrumentos á que se dedi-
can: violin, flauta y violonchelo. 
Enyiamos nuestra calurosa felicita-
ción á la señorita Angulo por la cari-
ñosa demostración de que fué objeto 
en esa fiesta, no menos que por el re-
sultado brillante de su labor, y á sus 
lindas alumnas, á las que aconsejamos 
constancia en el difícil arte á que se 
dedican. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPKEiMO. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
1 n fraceión de ley por Raimundo Co-
rral Hniz, en causa por rapto. Ponente: 
señor Cabarroca^. Fiscal: señor Diviñó. 
Letrado: señor A. Castro y Dueñas. 
Idem idem por el Ministerio Fiscal 
contra Justo Rivera por hurto. Ponente: 
señor Mora. Fiscal: señor Diviñó. 
.-u'retario: Sr. Castro. 
AUPII3NCIA 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n 1* 
(''-mtra l-Vüpc Rniz, por rapto. Ponen-
bente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Jimó-
néz. Defensor: Ldo. Pascual, Juzgado, 
dvi Centro. 
Contra Manuel Mornnt, por daño. Po-
m i.tc: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Gí\lvez. 
Defensor: Ldo. Piñeiro. Juzgado, del 
Ivío. ' ' 
S'vretario, Ldo. Saavedra. 
' p Ü m T c A C I O N E S 
L a C a n - f a T - c n n ó m i c a . 
TTcmós recibido el número correspon-
(lieiúo al .'il del pasado, del periódico 
. : ' ! nombre que precede, cuyo int erés, á 
pesar de la calma que reina en el eo-
¡iwrdo y las industrias del país, no 
decae, pues tiene su director el talento 
especial de, sacar partido de, los asuntos 
más insi^niíicantcs para escribir suel-
tos <«ae-se leen ouirusto y provecho. 
Recomendamos, por lo tanto, la refe-
rida G á c é t a á los que se interesan ver-
daderamente por él proareso moral y 
mai erial de esta Isla, que es la fuente 
de donde dimanan todos los trabajos 
(¡lie publica el amiíjo Barbarrosa en su 
acreditado periódico. 
S E S I O N M i m i C I P A L 
DE AYER 31 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las ciuco monos cuarto de la tarde. 
CARLOS MONTALVO 
Entre las últimas ocurrencias de poli-
cía apaeece el nombre de un Carlos Mon-
talvo como autor de amenazas 6 insultos. 
Bueno nos parece hacer público que no 
se trata de nuestro anticuo y particular 
amigo don Carlos Montalvo y Osorio,. ó 
sea C a r f ü o s Montalvo, como más bien se 
le conoce en nnestroa círculos sociales. 
Que conste agí. 
G R A V E 
En la tarde de ayer, al estar trabajan-
do ti bordo del vapí)r "Naciso Deulofeu", 
el jornalero Domingo Díaz González, na-
tural de España, de 42 años, casado y 
vecino de Martí 214, Regla, tuvo la des-
ltü ia de que le cayera una tabla desde lo 
altó de un andamio, causándole una con-
tusión de primer grado en la región ceri-
vical, presentando síntomas de conmo-
ción cerebral y desgarraduras epidérmi-
cas en la región sigomática y frontal. 
E l paciente fué asistido eu la estación 
sanitaria de "los lamberos de Reglo, 
por el Dr. Rafael H. Ecay, el que calificó 
de grave su estado. 
Fué conducido íí su domicilio, y se ha-
rá cargo de su asistencia el Dr. Laredo. 
E l sargento Roque, de la policía del 
puerto, levantó acta del suceso, dando 
cuenta al Juez correspondiente. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
D o i > o fií i t 3f i o e l o 1 O o T o l o m o 
C a p i t a l . . . ; § 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
F o n d a d o R e s e r v a § 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 % 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a l 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 § 5 . 5 5 5 , 9 1 6 - 4 1 
O F I C I N A C E X T R A L C U B A NUMERO 27, H A B A X A ' » 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , Cienfuogros, M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público 
r l n ^ í " , * ™ ' Cohro¡ t P ° r * * * * * " f r e n a . G i r o de L e t r a s . Carian de C r t d i t o . 
P a g o s p o r C a b l e . C a j a de A n o r r o s . 
C o m p r a y V e n t a d e V a l o r e s . 
onmo J n ? ^ n 'fIeS en J*8 P^'P?1,63 ciudades de Europa, Améiica y el Extremo Oriente- mí 
C-1&3 P OS Cümerciales de la República (íe Cuba. ^»wemo úñente, asi 
Id 1 Ag 
ACUDA UD. A L A 
••Botica San José* 
á c o m p r a r sus m e d i c i n a s y p r t i e h e los sabrosos R e f r e s c o » d e 
CON JARABES DE FRUTAS 
t A B A N A E S Q U I F A A L A M P A R I L I A 
el ¡35 1A( 
3E3. IP. 33-
E L S E Ñ O R D O N 
HA T A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, martes, ¿l la? cuatro de la tar-
de, su viuda é hijos, hermanos 
políticos y amigos que suscriben, 
suplican íl sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver desdo la 
casa mortuoria, calle de Virtu-
des núm. r)2, al Cementerio de 
Colón; á cuyor favores vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana 1? de Septiembre de 1903. 
Elisa Scull. viuda de Pedemonte, Lau-
ra y Víctor Pedemonte, Isabel Pede-
monte, viuda de Beltrén, Dr. Carlos 
Scull. Lorenzo Scull, Ricardo Beltrán, 
Ramiro López de Mendoza, Julio Hi-
dalgo, Dr. Juan Bautista Landeta. 
No se reparten esquelas 
S763 1-2: 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y COMP. 
(8. en C.̂  
^:m.a:o.g-xj :e i . -a . r x . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viata sobre New York, Londres, Par 
ríe y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á, corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Franciaco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes .oe reciben por cable diariamente. 
c 1181 78-1 Jl 
G, í l y 
Bananeros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
ror> ll c 1185 
ransfercncias por el caMe, 
73-1 Jl 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Nñpoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracrur, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Mamianillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
C 1185 78-1 Jl . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras il corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Balearos, Canarias é 
Italia. 
c 1292 78-23 jl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l O S t A g u i a r , I O S , e s q u i n a 
á A n i a r < ¡ i i r < f . 
Hacen pasos por ci cable, facilitan 
cartas de < rcdito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puexto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Níipoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla; Nantes. Saint Quintín, Dicppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masiuo, etc. así co-
mo sobre todast as capitales y provincias do 
España é Islas Canarias. 
cl426 156-15 A 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Unión ¡le expflcJorcs de carnes íle la Hal)aiia 
Por acuerdo de Junta General, se saca á pú-
blica subasta por el término de 8 días ácontar 
desde la fecha.Ias menudencias de que dispon-
ga la Compañía. El pliego de condiciones 
podrá verlo el que desée bacer proposiciones 
en la Secretarla Prado 103, de siete á nueve de 
la noche todos los dias.—Agosto 26 de 1903. 
El Secretario, 
8520 8-2G B a f a c l C a s a n u e v a . 
(Compañía del Diquede la Habana.) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Qelats, calle de Agular 108, 
cualquier día hábil entre doce y tres de la tar-
de, á partir del primero de Septiembre próxi-
mo, para cobrar el 17? dividendo trimestral de 
2 p.g en o;-o americano. 
Habana, Agosto 29 de 1903. 
El Secretario, 
Cíaudio O. Mendoza. 
C—1483 3-30 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Wingun otro jabgn re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRTTTENTON CO., 
115 Pultoo St.. New Vork, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
que nuestra patente "Krajewski" no cubre la 
fabricación y venta de desmenuzadores en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinaa. 
La validez de los derechos que protejo el re-» 
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Krajewski 
Pesant Co." contra "BIrmingham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente Inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
sofrniremos Judicialmente en reclamación de 
daños y perjuicios, é lo» fabricantes, vendedo-
res y compradores 6 cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzadores que conten-
gan ios inventos y mejores á que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
K r a j c i r s k i P e s a n t C o , 
C1322 ' alt 16-2 Aff 
CONSULADO DE C H I L E . 
Ha trasladado su oficina d la calle de Zulue-
ta W. 26. Agosto 26 de 1903.—El Cónsul. 
8574 4-28 
LA VINA 
Los Srcs. J . M. Bcrriz é Hijo tienen 
el boaor de avisar ú sn« mimerosos pa-
rroquianos que mientras dure la reedi-
ficación de la casa y arreglo del esta-
blecimiento en Reina 21, han es tableé 
cido su oíicina cu la S u c u r s a l d e 
Monto 3 9 4 , teléfono 60()0, donde 
pueden dirigirse los pedidos y que 
aquellos que por la distancia Ies sea 
más conveniente hacerlos á la S u c u r -
síiI de A c o s t a esq. C o m p o s t e l a , 
esta se los servirá, con igual elicacia y 
prontitud. 
También se reciben órdenes en Reina 
81, teléfono 1300. 
C.147C 8-20 
Huraos HBPRESraTBS MSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son ios £ 
S»MAYENCE FAVREjC I 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARI8 • 
B l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París | Cuba : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
i FIEBRES. — E x i f f í r el V e r d a d e r o | 
con el sello de U "Union de» FabricanU".. 
Q U E V E N N E 
Es el más activo, el mis económico 
de los tónicos j el Anico ferruginosa 
INALTERABLE en los plises Olidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U , Rae duBetu-irU, Pirii. 
l i l i t i i i i i i 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S V 
Curación R á p i d a B 
E L I X I R G R E Z 
DeE-.ve 
H. Df. Joño, wcrhkvhr 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
SANDALO AMARILLO 
do H O R N E R & SONS, Londbks 
Un romedio seguro toatra la GONORREA. LEUCORREA, etc. 
en frascos do 8̂ Cápsulas. 
DtfiiiU gesenl i Viuda de JOSÉ SARRÁ c Hijo, Haúaná 
OLICEROFOSFATO 
G R A N U L A D O 
(GUCEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 




A D M I T I D O 
EN 
T O D O S LOS 
HOSPITALES de PARIS 
Infalible contra 
el Baqultismo. Debilidad de los 
Huesos, Crecimiento de los Wiño», 
Amamantíimlento. Preñes, Weuraa-
tenla. Escceo de trabajo, ele. 
Muy agradable de lomar en un poco de agua o 
de leche. 
ara los Diabéticos se prepara bajo la forma decomprlmldoa. 
i 
VjSNTA A!, POR Mayor : 13. fcuo da Poissy. PARIS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la m a ñ a n a — S e p í i c m b r e 1? de 1903. 
S P O R T S 
T 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
Dignamente ha celebrado esta Socie-
dad el d í a 30 de Agosto . Cuando l l e g u é 
& los terrenos, y l l e g u é algo tarde, una 
numerosa concurrencia o c u p a b a el 
Stand. 
Por donde quiera se e x t e n d í a la v i s t a 
se v e í a el fondo verde-oscuro de l a a l -
fombra vegetal que tapiza el terreno, 
salpicado de notas de color claro de los 
trajes de las bellas que honraron á los 
cazadores presenciando el match decisi-
vo de las medallas. 
E l acto r e s u l t ó grandioso y cuando en 
el uscorer" a p a r e c i ó la s e ñ o r i t a Rosa 
Blanca Coronado, una n i ñ a encantado-
r a que ha heredado las s i m p a t í a s de sus 
padres, designada para colocar en e l 
pecho de los vencedores en la fusta, las 
medallas que les correspondieran, fué 
saludada con un aplauso prolonga-
do 
Se a g o l p ó el p ú b l i c o a l rededor del 
"scorer" y cuando el s e ñ o r Secretario 
l e y ó en voz potente: 
Cíeme A , medalla de oro, Juan Feder i -
co Centellas, a t r o n ó el espacio una en-
tusiasta o v a c i ó n ; entre las sinceras acla-
maciones a v a n z ó magestuosamente el 
qner ido t i rador . 
Medalla de plata, M i g u e l A n d u x . can-
t ó A b a l l í , apareciendo entre aplausos el 
r u b i o y s i m p á t i c o M i g u e l , lejoli tireur, 
como le l lamamos en la sala de armas. 
Medalla de bronce, d i j o el Secretario, 
y Eosa Blanca, emocionada, t u v o el 
gusto de colocarla en e l pecho de don 
T o m á s , no el Presidente de la R e p ú b l i -
ca, sino el maestro, e l de la Sociedad, 
su a m a u t í s i m o padre, el Doctor Coro-
nado. 
Clase B , d i jo A b a l l í , Medalla de oro, 
y vimos destacarse de l grupo á Faus t i -
no L ó p e z que s a l i ó condecorado con 
iguales aplausos y muestras de s impa-
l í a . 
Medalla de plata, y s u b i ó las gradas 
nn t i r ado r modesto, que d a r á mucho 
juego, Juan L u i s Pedro. 
Medalla de bronce. R e n t é de Vales, y 
a p a r e c i ó don Augus to , que Va le , ya lo 
creo, á dejarse cruzar e l pecho, r ep i -
t i é n d o s e en Pedro y R e n t é los aplausos 
siempre merecidos. 
Y por ú l t i m o Clase C. En esta clase 
se calzaron los tres premios : Reyes la 
de oro, O 'Connor la de plata y C a r r i l l o 
l a de bronrr. 
¡ H u r r a h por los vencedores! ¡ H u r r a h ! 
tres veces ¡ H u r r a h ! 
L a concurrencia, ya lo he d icho, nu-
merosa y selecta: estaban a l l í entre 
otras, las s e ñ o r a s de Onofre G ó m e z , de 
O'Connor, de Zayas, de A l m a g r o , de 
F e r n á n d e z de Castro, de A U i m i l l a , de 
Scott, de Acevedo; y formando u n bou-
quet precioso las s e ñ o r i t a s Juana y Mer-
cedes G ó m e z , M a r í a Gonzá lez , Leoca-
d i a U l m o , M a r í a Acevedo, A n a M a r í a 
Her re ra , Rosa Blanca Coronado, I n é s 
C a i r i l l o , Carmen Teresa M a r t í , A m a -
l i a y R i t a Chaple, Teresa M é n d e z Ca-
pote, Mercedes, F l o r a y G l o r i a Caste-
l lá , A m a l i a Nogueras y las s e ñ o r i t a s 
M é n d e z y G a l á n . . . . . . y m i l m á s . 
f Los adanes, es decir , los del sexo feo, 
eran tantos que s e r í a impos ib le copiar 
sus nombres. Rafael F e r n á n d e z de Cas-
t ro , D o m i n g o Lecuona, V á r e l a Jado, 
Manue l Sangui ly , M a n u e l G ó m e z , P e -
dro Pablo Gui l ló , R e n é Berndes, F r a n -
cisco Mayoz, Torra lbas , M a r t í n R ive ro , 
F reyre , Nogueras, Longa, A l m a g r o , 
Lasa, Broch , Su r io l , en fin, todos los 
amantes del sport c i n e g é t i c o . 
H e dejado de nombra r de in ten to á 
nna amiga m í a que es matancera! 
con esto lo digo todo, que no sé de n i n -
guna yumurina que no sea boni ta , me 
refiero á la s e ñ o r a Ju l i e t a Cabal lo l , la 
esposa de m i quer ido amigo, m á s que 
' amigo hermano, D o m i n g o Lecuona, ac-
t u a l Gobernador C i v i l de Matanzas. 
• De seguro que Ju l i e t a fué ayer á la 
t i r ada presint iendo q u e d a r í a m u y al to 
el nombre de la gentil yucayo, siendo sn 
present imiento una rea l idad, puesto que 
los tres premios de l a Clase A se los ga-
naron en buena y honrosa l i d , tres ate-
niemes: Centellas, A u d u x y Coronado. 
De los socios es excusado decir que 
estaban todos, incluso el B a r ó n H e i u t -
ze, que t i r ó la poole oficial. 
De l a prensa, H é c t o r de Saavedra y 
m i m u y est imado amigo el b r i l l a n t e es-
c r i t o r Conde Kostia, née V a l d i v i a . 
Las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , por-
que t a m b i é n h a b í a muchas n i ñ a s , fue-
ron obsequiadas con u n cartucho de 
bombones cada una de ellas con 
decir que los bombones eran de Opispo 
51 , se sobreentiende que eran exqui-
sitos: y no me e x t r a ñ ó este obsequio, 
porque el d u e ñ o de E l Moderno Cubano, 
Faust ino López , m á s que entusiasta t i -
rador, y á entusiasta pocos le ganan, es 
e s p l é n d i d o y sabe hacer b ien las cosas, 
y á jtropob una í n t i m a amiga m í a , l l a -
mada Rosa, me encarga le d é las gra-
cias por su delicado obsequio de un 
precioso estuche de marrons (/lacé. 
E l p r ó x i m o domingo se d i s p u t a r á n 
los cazadores varios premios que han 
sido donados por algunos socios. Faus-
t ino López , ha ofrecido una escopeta; 
A d o l f o Zaccar iu i , un reloj de bols i l lo ; 
Onofre Gómez , nn r i f l e ; Juan Federico 
Centellas, un cuch i l l o ; T o m á s V . Coro-
nado, un juego de plata, y a l g ú n otro 
que no recuerdo. Esos objetos s e r á n dis-
putados á t iros, lo que d a r á a n i m a c i ó n 
á las sucesivas t i radas del domingo. 
E l d í a 20 de Sept iembre se t i r a r á la 
copa. 
Como en el " e d i c t o " que p u b l i -
q u é en m i C r ó n i c a an ter ior suplica-
ba á las hijas de E v a que en torna-
sen los ojos para que con sus deste-
llos no ofuscasen á ios t iradores, to-
das, s in e x c e p c i ó n , se cubr ieron á me-
dias el rostro con el abanico y no 
dejaron ver sus ojos hasta te rminado el 
match; en esos momentos e l sol, que 
ufano nos abrasaba con sus v iv idos ra-
yos, me p a r e c i ó una l á m p a r a de aceite 
en presencia de m i l focos e l é c t r i c o s 
A . P z - C l i . u . 
Agosto 20-1903, 
B A S E - B A L L 
EN GUANAHACOA 
E l ground de C a s t a ñ e d o se v ió el do-
mingo favorecido por n u m e r o s í s i m a 
concurrencia, á v i d a de presenciar el 
anunciado encuentro de los Bandos 
Azul y Punzó. 
¡Qué bu l l i c io , q u é a l e g r í a y c u á n t a 
mujer boni ta! 
L a veleidosa For tuna , le v o l v i ó las 
espaldas á las huestes coloradas, ha-
ciendo e s t é r i l e s los esfuerzos que rea-
l izaron por conquistar l a v i c to r i a . 
A n t e la e fec t iv idad del pitcher Fer-
n á n d e z , de l a novena color de cielo, 
se estrellaron todas las combinaciones. 
Los m á s temibles batstnen de l Punzó 
fueron anulados completamente . 
E n cambio, el pitcher Ortega, t u v o 
que ser sus t i tu ido en la q u i n t a entrada 
por " E l I s l e ñ o , " porque los toleta-
zos de F igaro la , Gelabert , L . A r u z y 
otros, eran soberbios, descomunales. 
Sembrado el desconcierto en los ro-
jos, fué lamentable e l e s p e c t á c u l o que 
ofrecieron: c o m e t í a n errores imperdo-
nables, cambiaban de posiciones á me-
d ida que se s u c e d í a n los innings y has-
ta hubo jugadores que se r e t i r a r o n r i -
d iculamente del terreno. 
Perd ieron l a calma y con l a calma 
la c o h e s i ó n indispensable en el base 
ball. 
A c t u a r o n de Umpires en este desaf ío , 
dos jugadores del c lub Solitario, U t r e r a 
y Ferrer , los que con algunas de sus 
decisiones, inspiradas en la mejor bue-
na fe, pero ;'poco acertadas á nues t ro 
j u i c i o , d ieron luga r á protestas por 
par te de los colorados. . 
E l t i ibu iu i l dol p r emio no debe per-
ropas de todas clases, muebles , p rendas , & c . 
Flnses de casiiir á 3 , 4 , 5 y S 1 0 d e S r h o i a n d i ^ i S hy^^rtiáo 
Para ropa de señoras, barata, en corto y hecha T . 5 1 2 5 Í X Í « , , S í " U L ¿ t T ? e IZ5 4 : 0 
8656 53-25 Ag 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E l ) U A l i D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o d e P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
íxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COI-TCOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames do sangro por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genlto-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CÜCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR DNA CADA THKS HORAS, EN MEDIA COPITA DE AGUA. " 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
faraiacias y droguerías de la Isla de Cuba, 
o 1354 alt 1 Ag 
Aceite de Lubricar 
M - A . I F L O - A . 
DE T H E WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotorasyfijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
m OH Mi Í Í 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
Q 1843 
H A B A N A 
l A g 
m i t i r que los players inscr ip tos por los 
c lubs que se d i sputan aquel , a c t ú e n de 
jueces, á fin de ev i t a r discusiones y ro-
zamientos que d a r í a n a l traste con el 
h i g i é n i c o sport, que tantos pa r t ida r ios 
cuenta en la vecina v i l l a . 
H e a q u í l a a n o t a c i ó n por entradas 
del match: 
Bando Azul: 0-2-0-3-0 2 -1 -1 -0=9 . 
Bando Punzó: 0-0-0-0-0 0 -1 -0 -3=4 . 
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á el Bando 
Azul con el c lub Solitario. 
* * » 
E l segundo encuentro del Guanala-
coa con el Clio, efectuado anteaj'er, se 
t radu jo en una nueva derro ta para e l 
p r imero , merced á un i n e x p l i c a b l e e r ror 
de M o i s é s Quin te ro . 
E l resultado del viatch fué 3 por 4 
carreras. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
eerveza de JLA T R O P I C A L . 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 30. 
Entradas.—Sefioros O. O. W . Watson, 
de Inglaterra; J . M . Bi'guerista y dos 
hijos. 
Día 31. 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s D . Ignacio Maris-
cal y tH 'ñora, Alonso Mariscal señora y 
criada de Mójico; A . Ar t iaga , de Cayo 
Hueso; S. VV. Niciols, de New Y o r k . 
H O T E L T E L É G R A F O 
Día 30. 
Kn t radas .—Señores D . Juan López , 
de Santa Clara; A . J . I r i s t , y señora , de 
Cá rdenas ; S. Moliner , de la ciudad. 
Día 31. 
Entradas.—Sr. D . L . P. Rout t , de New 
Y o r k . 
H O T E L P A S A J E 
D í a 30. 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s D . Justo Jerez é 
hija, de Guanajay; Manuel de Vera , se-
ñ o r a é hija, de Matanzas; Serafina Búrza-
ga, de Manzanil lo, M . B i r d , de Puerto 
Rico; W . F . Sibson, de los Estados U n i -
dos; J . Falledo, de C á r d e n a s ; R a m ó n 
González , de San Anton io de los Baños . 
Día 31. 
Entradas.—Sr. D . F . L). Paylenehi, de 
New York . 
Día 31. 
Snl idas .—Señores D. Octavio L á m a r , 
Ignacio Sardina, Manuel Caldo é hijo, 
F . D. Confield, Josefina Barzaga, M . de 
Vera y famil ia . 
H O T E L F L O R I D A 
Día 30. 
Entradas.—Julio Ruofl, M . R idd , de 
New York ; M r . M r . R ichmon , de Puer-
P r í n c i p e . 
H O T E L E L L M V E R S O 
] )ía 2!). 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s D . Ignacio Fer-
n á n d e z , Daniel P é r e z , de San Gayetauo; 
Pedro P. Seres, Santos R o d r í g u e z , de 
Cabañas ; J o s ó Gonzá lez Flores de Cidra; 
Juan M . Córdoba, de Sagua. 
D í a 29. 
Sa l idas .—Señores D . Teodoro Canel y 
famil ia , Josó Cardel, Frederisk Anhson, 
Pedro López , J o s é Zaragoza, F é r u a u d o 
Cafi y Francisco Muyer . 
Día 30. 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s D . Lorenzo Gue-
rrero, de Cienfuegos; L u i s Bobo, de M é -
j ico , Santiago Herrera, de la ciudad, 
Mareos Restiqui, de Cienfuegos, Pedro 
López , B a t a b a n ó ; Rafael A n d r e u , T o m á s 
Audreu , de J á r u c o . 
D ía 30. 
Sa l idas .—Señores D . Juan M . Córdo-
ba, Enrique F c h a b a r r í a , J o s ó Gonzá lez 
Torre y E m i l i o Pon. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 30. 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s . D J o s é Lauda, 
de Pinar del R í o ; E m i l i o Mo[ ina , A l -
fonso González , Carlos P é r e z , de la c i u -
dad. 
Día 30. 
Salidas.—Señores D . R a m ó n Casalls, 
N . Pon, J o s é Granada. 
D í a 31 . 
Sa l idas .—Señores D. Alfonso Gonzá-
lez, Carlos Pé rez . 
P i l O F E S I O N E S 
ANTONIO L. VAL VERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 6G, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 36-1. St 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 27 A S 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niñOS. * • 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53, Teléfono 1208. 5379 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades do señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1420 
H A B A N A 5 5 . 
13 A e 
E . Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 13f>8 alt 13 lAe 
DOCTOR ADOLFO G. DE EÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital Intemahonal de Pa-
rts.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8A g 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 VAg 
Eafael l l m é i U M 
MEDICO-CIRUJANO. 
É N F E R M E t ) A D E S D E L O S X l S O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 
Dr. Gronzalo Arós tegui 
M E D I C O 
d é l a C. de B e n e í i c c n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1328 lAg 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A U I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C1331 1 Ag 
Dr. Arturo G. de Tejada 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para loa pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
P E L A Y O G A R C I A 
Mcísco í Garófalo y Morales 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
DR. Jacio G. ile Biistaiiila 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 26-8Ag 
D l v . M A R I C I 1 A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
c 1166 23 A 
ALBERTO S. DE BUSTAIMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
Doclor C a m - D í i ü r Suille 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujfa general. San ríicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-l•• Ag 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
D r . J u l i o £ . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
Visis u r i n a r i a s y siíili.s. 
De 12 á 2 p. m. 
8348 
Lamparilla 63 Wa-Ros 
26-21 Ag 
D r . G . E . F i n l a v 
Especia l i s ta ím» e n f e n o e d a d e í É de los 
ojos y «le los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüra. 12S 
C 1335 1 Ag 
Dr. Enrique N ú ñ e z 
Círuiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para ios pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
DR. MANUEL 6. LA YIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n" 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
k U l M DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1364 1 Ag 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C 1337 1 Ag 
D r . M a n u e l De l t in , 
M K D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 2.—Industria 120 A. esquina i 
San Miiíuel.—Teléf. 1262. G E 








Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 - 26-23 Ag 
D l t . A N G E l t P . P I E D R A . 
MRDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag 
fiDÍEB LARDA LEGITIMA 
DE-
c 1363 
las m m m m m m i 
(Sociedad a i i ó n i m a ) 
DELFT • SGHIEDAM • ROTTEEDAM 
M a r c a s p r i n c i p a l e s 
E l H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
AGENTES G E N E R A L E S E N LA ISLA D E CUBA 
j f á i ' n z e á c C o , 
T E L E F O N O 6 9 9 - A G U I A R N U M . 134. 
alt J Ag 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I K U J A N O . 
D i r e c t o r del Sanatorio ^ Q u i n t a del 
E e y . " Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, p o r Trocadero. 
8409 26Ag-19 
X > o o t o x r D E L O J - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1359 1 Ag 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C1333 1 Ag 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl4fi2 23 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de I á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d d s 
Médico Cirujano, 
c 1451 GALIANO número 53. 26 18 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1323 1 Ag 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 . 2G-5Ag 
D R . J O S E A . F K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1157 23 A 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venérea.-». Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono.854. Egido núm. 2, altos 
GARLOS DE ARMAS 
TROPICAL 
E S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuta. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34. 
Teléfono, nüm. 6137.-Dirección telegráfica, HUEVAHIELO. 
C1370 alb 





DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
D r , A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1334 1 Ag 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES de! CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 61, de 12 á 1. C—1400 7 Ag 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Judustria núm. 71. ^ j -f 
C 1330 1 Ag 
Dr. J . Santos Pcriiández 
* OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 <m\ Ag 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5.' esquina á P. 
c. 1385 5 Ag 
DR. NICANOR P. TELLEECH£r 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete & 
Acosta 13. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1332 i Ag 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r n i u i i o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l>í . -ürat is solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 14(>3 ind. 26 Ag-^3 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
CÍ3-7 i A g 
n a s e ñ o r i t a 
desea dar clase de inglés y alemán á domicilio 
y tiene^buenos modales. Informan en Egido 9. 
9718 ^.j 
E x á m e n e s d e i n g l é s 
E l d & h f n ^ o <» <le S o p t i o m b r o á la 
1 n i p u n t o , en la "Sot i o d í u l <1<>1 V e -
d a d o " t e n d r á n lugpir los e x á m e n e s do 
var ios d i s c í p u l o s nuo.s. I n v i t o á los 
s e ñ o r e s socios, « l o s p r o f e m n es ilr. a )n ~ 
boa sexos s i n e r r e p r i ó n a l f f t í H a y á mis 
exd isc ipu los , ino luso los" n o r t e a m e r i -
canos. E l P rofesor , 
J u a n A . <le i t a r i n u a a , 
8669 4.^ 
VICENTA SURIS VIUDA DE DARDEH 
PROFESORA 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar; bordados de todas clases; frutas y flo-
res imitando ñ las naturales, adornos de lindas 
maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ade-
lantados. Diaria 12, entre Suárez y Factoría.! 
8686 4-30 
C o l e g i o F r a n c é s 
Muestra Señora del Rosario 
Este Colegio abrirá sus clases el 16 de Sep-
tiembre, en la hermosa y ventilada casa, "An-
tigua de Toca" Carlos IÍI núm. 14. 
8624 4-29 
S A N T O T O M A S 
T e l é f o n o 1 4 2 8 
COLEGIO DE P Y F ENSEÑANZA 
ESTUDIOS DE COMERCIO l IDIOMAS 
S U A R E Z 2G Y 2 8 — H A B A N A 
DIRECTOR: 
M a n u e l A l v a r e z d e l R o s a l 
Situado este Colegio en un h i g i é n i c o , 
a m p l i o y moderno edificio, dotado de 
abundante y aprep iado mater ia l de en-
s e ñ a n z a , y de un profesorado de reco-
nocida mora l i dad é i lus t r í ic ióu , garan-
tiza uua completa y s ó l i d a e d u c a c i ó n , 
tanto en lo que se refiere á la ins t ruc-» 
c ión p r i m a r i a y super ior , como en la 
r e l a t ivo á los estudios de a p l i c a c i ó n a l 
comercio é id iomas. 
Los pupi los reciben un t r a to especial 
en f a m i l i a y son atendidos coi í todo es-
mero. 
Se fac i l i tan reglamentos. 
8606 5t-28 5m-29 
U n a s e ñ o r i t a i ng l e sa 
se ofrece & los padres de familia para dar lec-
ciones de su propio idioma. Informan en Pra-
do 123, altos. 8621 4-29 
F - d e H e r r e r a 
Instrucción elemental, mercantil y superior 
completa. En la Academia y á domicilio. 
Obispo 86. 8545 13-27 Ag 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora d» 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea. Mtta H. Vedado. 8395 26-23 Agr 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situar 
do lejos de las atracciones y vicios de las gran» 
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewin», 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1465 26-23 Ag. 
I1TSTITUCI01T FRANCESA 
A m a r g u r a 3 3 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
El l í de Septiembre se reanudan las clases. 
Enseñanza elemental y superior.—Idioma? 
Francés, Español é Inglés.-Religión y toda 
clase de bordados.-Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externa3.-Sc facilitan prospeo-
tos. 8514 15-28Ag „ 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo o ( > . - H a b a n a 
D i r e c t o r a ' . M l l e . L ñ o n i e O l i v i e r 
PREPARACION E S P E C I A L 
PARA LOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Español, Francés, Inglés, Taquigrafía, Solfeo, 
Laoores, etc. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.—Los curaos 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
S528 6571 15-26 Ag 
LA INMACULADA 
Este colegio dirigido por las Hijas de la Cari-
dad situado en la calle Ancha del Norte ¿.w, 
abrirá nuevamente sus clases el día primero 
del próximo Beptiembre. Para más intormes 
dirigirse á la Superiora 
Sor Clara Larrinaga. 
8399 8-23 
EL MEJOR TEXTO QUE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bois-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana. 10.20 Acosta 17. 8423 28Ag23 
U n a sef tor i ta i ng l e sa 
dá clases de su idioma á domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado. 
' 8319 15-21 Ag 
TTna señora inarlcsa que ha sido directora d© 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en In-
glés v otro en" español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é Instrucción general 
se-ofrece á dar lecciones á domicilio ven su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a 
te, altos de la panadería. 8152 2b-16A 
A c a d e m i a íle I n g l é s . 
La conocida profesora. Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible «lesdc las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
ESPAÑOL. INGLES. FRANCES, 
ALEMAN, SUECO y DAÑO-NORIMO 
Se ofrece para traducciones en estas tenguâ j 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigraíii eíj 
inglés. Precios moderados, Juan Magiv.vi*** 
Empedrado núm. 80 ó Virtudes núm. 1. 
7692 |}e-6 Ag 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1? de 1903. 
Aífada Mor A lis. — E l debut de 
Amadi ta Morales en la escena de Mar-
tí ha sido, á juicio de nuestros prime-
ros cronistas teatrales, un verdadero 
acoutecimiento. 
L a discreta é inteligente actriz, en 
l a parte de PetriUá de La Fasionaria, 
Be condujo á la a imra de la E lec tra que 
nos d ió á conocer en A-lbisu. 
E l Conde Kostia, hablando ayer del 
succés de la señori ta Morales, dice lo 
siguiente: 
'•Duraute los tres actos fué apludi: 
da. aclamada y llamada á esceua re-
petidas veces la joven artista, que me 
parece destiuada, si cont inúa en la sen-
da á que la llaman sus facultades, á 
ocupar un rango—alto—en la escena 
que ilustran Lui sa Casado en Cuba y 
Carmen Cobeña en E s p a ñ a . " 
Y Scai'pia en La I>itscusión, se expre-
sa en estos términos : 
<¿La Morales tiene ya conquistado a l 
p ú b l i c o . S u representación de la Pc tr i -
11a, hecha con calor de humanidad é 
i n t u i c i ó n art ís t ica y aplaudida cons-
tantemente, fué una muestra de que 
s a b r á conservar su conquista/' 
Ante é x i t o semejante ¿por qué no 
dispone la empresa de Mart í una nue-
v a representac ión de La Pasionaria? 
E s o sí, p a r a l a noche del domingo, ya 
que el s á b a d o es la función de gracia 
de Amadi ta Morales y ya la distinguid 
d a artista tiene combinado el progra-
m a con tres números de zarzuela. 
Isada, señor Soto, que se repita La 
Pasionaria, el domingo, y con el mis-
mo reparto de su primera representa-
c i ó n . 
Septiembre.— 
P a s ó l a infancia, aurora de la vida; 
la adolescencia, alegre y bulliciosa; 
la juventud, de goces sólo ansiosa; 
laedad viril , q u c á trabajar convida... 
Roto el cristal que, en ilusión querida, 
todo nos lo hizo ver color de rosa, 
descubre el alma, inquieta y temerosa, 
negruras del mañana que intimida. 
ScpCicmhre, heraldo del invierno, llega; 
la tierra, dócil íl su voz, entrega 
ú los vientos sus galas nuls preciadas; 
y buscando el calor de otras regiones 
como las esperanzas ó ilusiones, 
huyen las golondrinas espantadas. 
Felipe Pérez. • 
Albisu.—Va hoy La rifa del beso en 
pr imera tanda seguula de La tribu sal-
vaje para concluir la función con E l dúo 
£e Ja Africana. 
Está decidido y a el estreno de Gaz-
pacho andaluz, zarzuela de Carlos A r -
uiches; para la noche del viernes. 
Basta como garant ía do éx i to el uom-
kre dex su autor.11 ' 
E l domingo, raatineé, dedicada á 
BueStró mnnUfj infantil, y á la noche 
f P t f t e WcrtuVft- la smipílticá,' 'benefi-
c iádá. v •••UJ • 
' W m tí ^ m o n á l dffie0 JuRa' Ve-
lazc^ ha1 Resistido de su v ia fc 'á^a Ha-
bana. '- ;< i: 
. L a apuntamos sin 'responder" de su 
exactitud: 1 í 
Joaquina Mexéndez.—La celebra-
dls ima señorita. Joaquina ;Meuéndez , 
q^ue'lanto s<v hizo, aplaudir en una de 
las ú l t imas , fiestas de hi Sociedad del 
Vedado, acaba de recibir de la Asocia-
ción de Dependientes el atento oí ic io del 
que extractamos, por ser el m á s inte-
resante, su primer párrafo. 
D i c a así-
— u L a Directiva de esta Asoc iac ión , 
en Junta ordinaria que celebró con fe-
cha 14 del mes actual, teniendo en 
cuenta los servictos prestados por usted 
d i g n á n d o s e graciosamenle tomar parte 
cu la Velada que para la d i s t r ibuc ión 
de premios tuvo lugar en el Centro de 
esta Asoc iac ión en la noche del d ía 2 
del mes en curso, y habiendo sido su 
valioso concurso uno de los que m á s 
realce dieron á la fiesta, ha nombrado á 
usted por unanimidad Socia Facultativa 
de Ja Secc ión de F i l a r m o n í a de esta 
I n s t i t u c i ó n . " 
Acreedora es la señori ta Menéndez , 
por mas de un concepto, á la d i s t i n c i ó n 
de que la hace objeto una de nuestras 
m á s prestigiosas é importantes institu-
ciones. 
Keciba con tal motivo nuestros pa-
rabienes c u m p l i d í s i m o s . 
Timbres anunciadores.—Un obse-
quio recibimos de los señores Quejada, 
P é r e z y C?, los acreditados comercian-
tes banqueros, ú ü i c o s receptores en es-
ta plaza de la K c a l S i d i a Asturiana, 
marca Cinta, de Oviedo. 
Consiste el obsequio en unos timbres 
con el anuncio de la exquisita sidra. 
Trimbres que afectan la forma del 
corcho usual en las botellas de la astu-
r iana, espumosa y r i q u í s i m a Cima. 
Ií( sulta de suma utilidad en las ofi-
cines, bufetes, redacciones y escrito-
rios. 
Reciban las gracias, por el obsequio, 
nuestros amigos los señores Quesada, 
P é r e z y C?. 
Gigantes y Cabezudos.—En u n a 
carta que suscriben Fanos Curiosos se 
dos hace la siguiente pregunta: 
—ai3abe usted en qué fecha se es-
trenó en la Habana la zarzuela Gigantes 
y CátczuduaV • 
A q u í está: 
Se es trenó en el teatro de A lb i su la 
t c l l a y popular zarzuela del maestro 
t í o Caballero en la noche del 27 de 
A b r i l de 1900. 
E l papel de Pi lar , que d e s p u é s ha 
tenido por intérprete á la Pastor y á 
Hfíartina Moreno, lo creó L u i s a Bono-
ris. 
U n a P i lar que parec ía del mismís i -
mo riñón de Zaragoza. 
No ha tenido igual. 
Y a lo saben, pues, los aficionados á 
la buena lectura: pueden pasar hoy á 
recoger sus per iód icos favoritos en la 
popular casa de Wftson. 
T a m b i é n se espera p o c e l mismo va-
por americano nu nuevo y completo 
surtido de objetos de escritorio, entre 
otros, papeles de cartas, como los de la 
ú l t i m a remesa, ingleses, sin brillo y sin 
rayas. 
Que es lo chic. 
La Hormiga de Oro.—Los d u e ñ o s 
de la l ibrería Nuestra Señora de Belén, 
señores Seoane y Alvarez, se han ser-
vido enviarnos los cuatro ú l t i m o s n ú -
meros de la revista ilustrada La Hor-
miga de Oro, que se publica en Barce-
lona con gran é x i t o . 
Contienen dichos n ú m e r o s multitud 
de noticias y curiosidades, de carácter 
social, c ientíf ico y religioso é ilustra-
ciones diversas, recomendándose su 
lectura á las familias por ser una pu-
bl icac ión eminentemente catól ica . 
E n la citada l ibrería, Compostela 139, 
se encuentran de venta ejemplares de 
La Hormiga de Oro. 
Alvarodiaz y Capin.—En la se-
gunda plana de la ed ic ión de la tarde, 
debajo del "Mercado Monetario", apa-
icce constantemente un anuncio peque-
ño, en forma de cuadrado, art íst ica-
mente presentado, que recuerda á todo 
el que lo lea la d irecc ión de La Regente, 
la antigua y acreditada casa de compra 
y venta de nuestros amigos don Anto-
nio Alvarodiaz y don R a m ó n Capin. 
E l crédi to de La Regente es tá tan 
bien cimentado, que sus d u e ñ o s no se 
creen en el caso de hacer ninguna re-
c o m e n d a c i ó n de la misma, l i m i t á n d o s e 
en el anuncio á decir que es tá Situada 
en Neptuno 39 y - i l , esquina á Amis-
tad. 
E l reclamo, la recomendac ión de La 
Regente lo hacen cuantos alguna vez 
han necesitado dinero y lo han obteni-
do en dicha casa á un m ó d i c o in terés y 
logrando para sus joyas la m á s alta ta-
sac ión á que p o d í a n aspirar. 
No solo se dá dinero al l í , t a m b i é n 
se venden prendas finas de brillantes y 
otras piedras préciosas: y-objetos de a r -
te, qué, por proceder de e ínpeños cum-
plidos, pueden ser adquiridas ;á'pre-
cios tan bajos que causan el asombro 
de los iiiteligeutis. y A í ¡5 v. ^ 
Creemos prestar un buen s e r y i c í o á 
nuestros lectores r e c o m e n d á n d o l e s que 
hagan una visita á La Regente, antes 
de cerrar ninguna otra transacc ión. 
La retreta de esta noche.—A fin 
de festejar el cuarto aniversario de su 
fundación, ofrecerá esta noche la popu-
lar y s i m p á t i c a Banda Munic ipa l una 
gran retreta en la glorieta del M a l e -
cón-. 
H é aquí el programa: 
Primera paHe 
1'? Obertura de "Jul io César ," Schu-' 
maun. 
29 "Bamboula" ( d é la "Suite Afr i -
Caine'') Lacome. 
39 "Los Preludios", poema sinfóni-
co, Liszt . ; 
49 Marcha Nupcial, (Songe d' une 
Nuit el' E t é ) Méndc l s sohn . 
59 Se lecc ión d é l a ópera "SiegMed, ' 
Wagner. 
Intermedio 
Serenata en los Alpes, Gungl. 
Segunda parte 
09 Sinfonía de "Diuorah" Meyerbeer 
7? V a l s Lento pp. 34r n ú m e r o 3, Cho-'; 
pin. 
. 89 Bailables de "Gioconda," Pon-; 
chiell i . 
99 Marcha "Oriente y Occidente," 
Saint Saens. 
10 E p í l o g o de la ópera "Mefistófe-
les," Boito. 
E l Director, 
(r. M. Tomás. 
L a Banda Municipal, que acaba de 
ser reforzada, se presentará en la re-
treta de esta noche con susBetont a pro-
fesores y el nuevo instrumental de pla-
ta regalado por nuestro Á y u n t á n i i e n t o . 
La nota ^AL^tf 
Gedeón ha convidado á comer á un 
un amigo suyo, que entre otros defectos 
tiene el de ser ser chato. 
Con tal motivo Gedeón suplica á su 
hijo, n i ñ o de siete años, que no diga 
una palabra de las narices del convi-
dado. 
Y al presentarse éste, e x c l a m ó el an-
gelito: 
— P a p á , ¿por q u é me has dicho que 
no hable de las narices de ese caballe-
ro, si no las tiene! 
• POR MAS DE SESENTA AflOS. • 
TvKM v.DTO A-NTIOTTO TT B I E N PROBADO. 
SL JARABE CALBANTS DK LA SKI. WINSI.OW. 
n u d o por M I L L O N E S D E BADHF.S. par* hljoa, en «I 
P E R I O D O O S DENTICION, con f .XITO C O M P L E T O . T R A N -
Q U I L I Z A í la C R I A T U R A , A B L A N D A L A S E N C I A S . A L I V I A 
TODOS L O S D O L O R E S , C C R A E L CÓLICO V E N T O S O , y es e l 
mejor remodlo para la D I A R R E A . De venta on laa B O T I C A S 
del mnndo onMro. Pedid. EL JABABE CALMANTE DE LA SEA. WIXSLOW, 
* NO A C E P T E I S O T R O • 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Mk fl8 W s Personal 
E U G É I N E P R U N I E R 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTREMENDO 
cristianos, consolando á todos y a n i m á n -
doles al martirio. As í continuó algunos 
años hasta que se fué á Constanza, y se 
retiró á un lugar solitario, viviendo en la 
penitencia y la oración, una existencia 
verdaderamente angelical, con objeto de 
disponerse al martirio. A l año de su re-
sidencia en aquel sitio, todos los alrede-
dores sabían cuan grande era su santidad, 
así es que todos venían á visitarla, oyen-
do sus magníficos discursos-y convirt ién-
dose muchos idólatras á la fe de Jesucris-
to. E l gobernador de Constanza l l evó á 
nuestra Santa á la cárcel de la cual salió 
por haber salvado la vida al gobernador 
por medio de sus oraciones. Regresó á 
su retiro y allí v i v i ó por espacio de mu-
chos años en unión de otras santas v ír -
genes que la tenían por directora. Rica 
de méritos y santidad, vo ló al cielo el 1" 
de Septiembre del año 300, dejando una 
memoria imperecedera por su sublime 
santidad y sus eminentes virtudes. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En l» Catedralla de 
Tercia á las ocho, y en l&s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 19—Corresponde 
vistar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Fe-
lipe. 
JHS 
£ » £ t : s 3 L t & . T o i r e j s » 
E l viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
8702 3-1 
SOLEMNES CULTOS QUE A 
NTRA. SRA. DE U CARIDAR DEL COBRE 
PATRONA DE LOS CUBANOS 
Se celebrarán, en el corriente año, en esta 
Iglesia. 
£1 día 29, á las 5 de la tarde, con un alegre 
repique de campanas, se izará la bandera na-
cional, en señal de que al siguiente día, co-
menzará la Novena. 
Día 30. A las 8 de la mañana: Misa cantada; 
y después el rezo de la novena, continuando 
así todos los días hasta terminar la Novena. 
Día 7Ade Septiembre: á las 6>i de la tarde, 
Solemne Salve. 
Día 8. A laa 7 de la mañana: la Comunión 
general. A las 8, la Misa Solemne, con orques-
ta, que dirigirá el inteligente y conocido Maes-
tro ar. José R. Pacheco. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
Estas fiestas se hacen á espensas de varios 
devotoé; las personas que deseen contribuir 
pOjía el iilayor esplendor de las mismas con 
su'óbolo,.-podrán entregarlo á las que suscri-
t)en; ique por pequeño qae sea, so les recibirá 
con gusto. 
Habana, Agesto 28 de 1003. 
F i l o m e n a J t o j a s . 
F l o i s a B a r u e t . 
8625 4-29 
THS. 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l dia 9 de Septiembre á las siete y media 
de la mañana se verificará en este Colegio In 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
1904. Los alumnos internos deberán pernoctar 
en el Colegio el día 8, presentándose en él an-
tes de las ocho de la noche. 
A. M. D. G. 
8477 • 15-25 Ag, 
PriinítiYa Real firniv Ittre. ArcMcoMia 
DE i t 
W S t m a . d é ' l o s D é s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserratej Lo 
que se anuncia para conocimiento de Jos fieles. 
E l Mayordomo. NICANOR S. TRONGOSO. 
C 1129 lAg 
1 C O M U N I C A D O S . 
GRATITUD ETERNA 
Dos nombres enaltecidos por la ciencia 
exist irán/grabados mientras yo aliente, 
en mi memoria y en m i corazón. E n mi 
memoria, porque ellos van Ufados íí nna 
fecha para m í .d& júbilo; en mi.corazón, 
porque mi gratitud Jes fca. dado en él im 
lugar preferente. Estos dos nombres, 
para todos conocidos, son los de los doc-
tores Miguel Biada y José Várela Ze-
queira. 
Solicitado el primero de dichos faculta-
tivos para asistir á una nieta querida de 
diez años de edad,—Balbina Castro y 
Pastrana,—diagnosticó su mal de una 
psoüis supurada derecha, ó sóase un fle-
m ó n situado entre el apéndice y el peri-
né» con cuyo dictamen estuvo de acuer-
do el doctor Várela Zequeira en junta que 
ambos celebraron. E n ella se acordó de 
imprescindible urgencia la operación 
quirúrgica, y la ñifla fué trasladada á la 
casadle salnd "Ija Benéfica," en la cual 
el d f a á 2 del pasado Julio, el doctor V a -
rola Zequeira, auxiliado por los doctores 
Biada, yolís y Suñrez, con la seguridad y 
rapidez que presta la convicción del pro-
pio valer, practicó en la tierna enfermita 
la incisión Uioca, extirpando el tumor y 
terminando con el oportuno drenaje. E n 
ese acto conmovedor creí escuchar la so-
lemne frase: levántate y anda, del mila-
gro de Lázaro, y v i en aquella mano que 
devo lv ía la vida á un ser casi moribun-
do, no la mano experta del reputado ci-
rujano, sino la mano de Dios: única que 
puede realizar lo que para la mísera hu-
manidad resulta de imposible ejecución. 
E l 9 del corriente y restablecida del to-
do, v o l v i ó al hogar paterno inundilndolo 
de alegría, mi nieta querida. ¿En qué 
términos podré significar mi gratitud íl 
cuantos intervinieron en su portentosa 
resurrección ? 
No he de terminar sin hacer extensivo 
mi agradecimiento á los señores don José 
María Allegue, don Luís Barbero y don 
Mariano Suárez, Administrador, practi-
cante y enfermero, respectivamente, de 
la quinta " L a Benéfica," los que, con sus 
atenciones, cuidados y cariñoso trato, 
contribuyeron también íl la rápida cura-
ción de la enfermita. 
L a s buenas acciones, al igual de la bue-
na simiente, producen en todo terreno 
que las reciba, frutos de bendición. 
Habana 24 de Agosto de 1903.—Leonor 
Ayala, viuda de Pastrana. 
Su casa Santa Felicia uúmero 22, J e s ú s 
del Monte. 8745 1-1 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22t entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyofe ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
8696 6 1 
HOTEL "TROTCHA" 
V E D A D O 
La Banda de Artillería Ame-
ricana, tocará, ho}7, martes, de 
ocho á nueve de la noche en el 
Edén de este hotel. 
Offit S754 lt-1 lm-1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6P.A.\ FAMIiCA DE TABACOS, CIGARROS y PAdlETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
T d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4all A 
NTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada ayer para la 
elección de Presidentes y Secretarios de Mesa, 
y Comisión de puerta, se acordó proceder á 
nuevas elecciones á causa de haberse anulado 
las efectuadas en nueve del mes actual. 
Y fijado por la misma Junta General el día 
seis de Septiembre próximo para llevar á cabo 
las susodichas elecciones, se hace público por 
este medio para conocimiento de los señores 
asociados. 
E l acto dará comienzo á las doce del día, con 
arreglo á lo que prescribe el Capítulo X I V del 
Reglamento; pero para poder votar será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente á Septiembre, pues asilo acor-
dó también la Junta General. 
Las candidaturas deberán ajustarse en su 
tamaño, clase de papel y color, al modelo que 
se halla en la Secretaría. 
Además de lo prevenido en el citado Capí-
tulo XIV, deberán observarse, en ía elección, 
las reglas contenidas en la moción presentada 
por dieciseis señores asociados, la cual fué dis-
cutida y aprobada en la repetida Junta Gene-
ral. .. 
Habana 24 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, 
J u a n Q, B u m a n e g O L 
C—1472 8-28 
8 
Talones de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres liqui-
dados para los meses de 28, 2R", 30 y 31 días, y 
con modelos da cartas de fianza, de recibos 
para mes en fondo y de contratos de arrenda-
miento.—Cada talón con 50 recibos de papel 
superior, 20 centavos. 
OBISPO 86. LIBRERIA E IMPRENTA 
8631 8-29 T^p^T* A Rústicas yTJrbanas. Su medida 
.•1--L v^-ri-0 en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
eñ el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 8612 28-29 Ag 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
séihaceft élegantea Corséts á la medida enTro-
C9.aero23. 8664 4-80 
UdSuSTA MADRILEÑA»—Corta y entalla 
1 Ví Por 50 ĉ 8- Adorna sombreros, á 50 cts. Se 
hacen trojes de seda á $5.30, los de olán á f3, 
las batas fl$1.50, lOs camisas á |1 hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta reía. 8670 4-30 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
GALiIANO N. 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
S617 15-29 Ag 
Corset "MISTERIO" 
(PATENTE CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO) 
E l mejor de los conocidos y de espalda 
cerrada.—Se hace A medida desde 5 pesos plata 
NEPTUNO NUM. 86. 
8630 Í8-29 
HOJALATERIA BE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías de gas y. agua Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. Eu la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colóos 
c 1438 esqum 26-27 A 
Pruebe Vd. ta comida 
De la cocina Cubana 
Para familias 30 centavos.—45, Manrique, 45. 
8078 16-15 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor gar 
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cuar 
dros indicadores, tubos ácfisticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
8093 28-4 Ag 
E l recibo en depósito de cuaíro nu¿ seíecien-
tos pesos oro español expedido por la sociedad 
de J . S. Gómez y Compañía á favor de don Jo-
sé Fernandez Gástelo en el mes do Abril últi-
mo ha sufrido extravio, de lo cual tiene cono-
cimiento la respetable compañía depositaría. 
Se avisa, pues, al que haya encontroao 6 sus-
traído ese documento que ni su devolución es 
indispensable ni conseguiría cobrarlo sin expo-
nerse á un procedimiento criminal. 
8697 4-1 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A Io D E S E P T I E M B R E 
Periódicos y revista?.—Aunque 
nos parece inuecesario anouciarlo, pues 
sabido es que todos los martes recibe 
Severino Soiloso los per iódicos y revis-
tas ilustradas que se publican en las 
priuc.ip:des poblaciones de Europa y 
A m é r i c n , lo hacemos porqtie nunca es-
t á de más un recordatorio. 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular estíl en San Francisco de 
Asís. 
San G i l , abad y fundador, Santa Vere-
na, virgen, y los doce hermanos már-
tires. 
Santa Verena, virgen. L a ciudad de 
Tebas v¡6 nacer á nuestra Santa, que re-
cibió el bautismo de manos de un santo 
obipo que fué mártir. A laedad de vein-
te años se fué á Egipto en unión de otros 
cristianos, y desde allí se dirigieron á 
I ta l ia , viendo que en todas partes era 
igual el odio con que se perseguía á los 
discípulos del Señor. 
A su l l egadaá Milán, empezó á visitar 
las cárceles y prisiones donde g e m í a n loa 
E L D O M I N G O 
se extravió de la calle de los Baños á la calle 
2, una crue de oro de un rosario. No se sabe 
si se perdió en el tranvía, se gratificará al que 
la entregue en Baños 13. 8633 4-29 
P E R D I D A 
AI llegar al Teatro Martí el domingo ültimo 
á las 3 de la tarde dejé olvidado en el coche de 
alquiler que me condujo unos gemelos de tea-
tro, se gratificará al que lo devuelva en Dra-
gones 49. 8578 4-23 
SE DESEA COMPRAR 
una casa en buen barrio, precio de cuatro á 
seis mil pesos. Sin intervención de corredo-
res. Habana 116 ,̂ da 4 á 5, A. Gómez. 
8587 4-2S 
comprar una casa en el Vedado cuyo valor no 
pase de 2,500 a 2,800 pe ;os, y que esté situada 
entre el siguiente cuadro: De la calle de los 
Baños á la calle 2, y de la calzada á la calle 17, 
que sea de buena construcción, tenga terreno 
y libre de todo gravamen. Trato directo. Da-
rán razón en Carlos III , calle de Subírana n. 6. 
8160 8-25 
"TJesea colocarse una joven peninsular de mes 
-^y medio de parida, con buena y abundante 
leche, á leche entera, se puede v ;r su niño y 
tiene personas que la garantid ea. Informan 
Puerta-Cerrada ol. 8703 4-1 
T I N JOVEN PENIN&ULVR desea colocarse 
de portero ó camarero, sabe bien su obli-
gación y tiene personas qu 3 lo recomienden. 
Informan Campostela 6G, altos. 
8705 4-1 
TJNA señora peninsular de mediana edad 
^ desea encontrar colocación de manejadora ó 
criada de mano de una corta familia: Cuba 107 
alto n. 15. 8734 4-1 
Un buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe con perfección su oficio y tiene 
buenas referencias, informan Aguila 48 esqui-
na a Animas. 8733 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color de criada de mano ó mane-
jadora. Sueldo ?12 plata v ropa limpia. Mer-
ced n. 36. 8731 4-1 
Un niatriüionio 
que vive en una población próxima á la Ha-
bana, solicita una criada de manos, Virtudes 2 
A. el portero informará. 8730 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para la limpieza 
de los cuartos y coser, con buenas referencias 
Sol 49. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
8755 M 
Un joven de color 
desea colocarse de criado de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Martí 100, Maríanao. 
8751 4.1 
s o l i c i t a 
un buen criado de mano cou referencias en 
Luz núm. 11. í , 8698 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e « 
un joven de 23 años de cochero, portero ó cria-
do de mano, ó para dependiente de café este 
es práctico, con buena referencias. Informan 
en Bernaza S7>;, esquina á Teniente Rev, Telé-
fono 108. 8706 4-1 
TJNA JOVEN peninsular de dos meses y cin-
co días de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, y no tiene inconveniente en salir al 
campo, se puede ver su niño. Informan Colón 
número l>í. 8707 4-1 
Una señora peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan Mercad 38. 8710 4-1 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
solicita colocación en casa particular 6 esta-
blecimiento, con buenas referencias. Infór-
mes Escobar 1041bodcga. 8753 4-1 
Dos j ó v e n e s pénit í&ulares 
desea colocarse de criadas de manos ó mane ja-
doras, tienen buenas referencias por todos 
conceptos. Informarán Inquisidor n, 29. 
8756 4-1 
T\ÉSEA colocarse en casa de personas renne-
tablea y religiosas una muchacha de mcaia-
na edad peninsular, ó bien para acompañar 
una soñara sola, tiene quien responda por su 
buen oomportamieuto, pero no se entiende con 
niños ni sale de la ciudad. Salud 29, darán ra-
zón, carpitoría. 8704 4-1 
TJÑA JOVENide color desea;colocarse de cria-
da de mano para la limpieza de habitacior 
nes, no friega suelos, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. Infotmari 
Someruelos 6. 8714 4-1 
T^ESEA colocarse una señora peninsular aeli--
matada en el país, para criar á leche ente-
ra; la que tiene buen a y abundante, de tres me-
ses de pálida y puede verse su niño, es cariño-
sa con ios niños; tiene quien la recomiende de 
donde á servido. Informan San Rafael 16S. 
8719 4-1 
S e s o l i c i t a n 
dos hombres que sepan cumplir con su obliga-
ción uno para ordeñar vacas y hacer la lim-
pieza del establo, y otro para espendorla y fre-
gar las botijas. Sueldo jn» y comida, casa del 
Ir. Lorenzo Munguia, calle J . esquina á 9. Ve-
dado. 8701 r 4-1 
un buen cocinero peninsular sabiendo bien su 
oficio: informan en la fonda "Las Cuatro Na-
ciones" San Pedro 20. 8723 4-1 
se solícita un oficial que haya trabajado en 
buenos saleaos, calle de Luz esquinad Com-
postela. peletería, informarán 8724 4-1 
SE SOLICITA 
una criada do mano peninsular con referencias 
en Tulipán 1S altos, Cerro 8741 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular: dan razón en la calle 
de Bernaza 16 8742 4-1 
Desea colocarse 
una joven en casa de poca familia para lim-
pieza y ayudar á coser no sale hacer mandados 
ft la calle: dan razón Lamparilla 96 
8721 4-1 
tina joven española 
desea colocarse de criada de mano; lione 
quien responda por su conducta; informes Ra-
yo 23. 8747 4-1 
MEDOR BE LIBROS 
SE SOLICITA uno «jue sea competente y que 
posea el inglés. Dirigirse por Mérito manifes-
tando edad, práctica tenida, referencÍRS y as-
piraciones á M. L. M. Apartado 38. Habana, 
be preferiría el que sepa escribir con máquina 
8703 lt31-5ml? 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lftzaro 319. 8675 4-30 
r \ E S E A COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: sabe bien su oficio y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Monto 63, 
altos del café. 8667 4-30 
P a r a una Legración 
Se solicita del l". de Octubre en adelante pa-
r a un término de 2 ó tres años una casa d^ ^us-
t o en perfecto estado, conteniendo por lo me-
nos 10 cuartos, 2 baños é inodoro: se prefiera 
fuera del centro de la ciudad en el Vedado ó 
Cerrojeon jardín ^establo. Dirigirse al apar-
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000y para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de cuatro meses de 
parida á leche entera con buenas referencias: 
tiene personas que la garanticen. Dan razón 
San Lázaro 261. 8676 4-30 
ÜARA CRIADO de mano desea colocarse un 
*i peninsular niuy inteligente y con mucha 
práctica en el sei vicio, no porque se alabe de 
sí mismo. En la casa que deseen sus servicios 
en Obispo esquina á Bernaza, café La Cebada, 
informan. 8673 4-30 
ÍTNA joven peninsular desea colocarse de 
'-^criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y dan razón Santa Cla-
ra nfim. 3. 8687 4-30 
/CRIADA blanca ó de color, que sea sola, que 
^duerma en el acomodo y para el servicio de 
una corta familia, sin niños, se solicita una que 
ofrezca referencias. Sueldo flO plata y ropa 
limpia. Galiano 108, altos, 2; piso, frente á 
Barcelona. 8679 4-30 
Desea colocarse 
una buena lavandera en casa particular: tiene 
quien responda por ella: sabe cumplir con su 
obligación. Informan Belascoain 8tí. 
8566 4-30 
LA SEÑORA D E SITIOS 63, 
ide entrevista al señor que se firma Pancho 
. Cóper, su nombre en la dirección de esto 
diario. 8663 3-30 
"TjESEA colocarse una excelente criandera 
-^peninsular, joven, con buena y abundante 
leche, tiene su niño que se puede ver y además j 
tiene médicos que la garanticen y personas que 
responden por ella y por su conaucta, infor-
man .Soledad y SanMiguel, carnicería. 
«680 4-30 
TJNA SEÑORA de mediana edad desea colo-
^carsede manejadora ó para acompañar una 
señora, tiene buen carácter para los niños y 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Muralla 89 cuar-
to 0. 11. 8685 4-30 
ryESEA colocarse una joven peninsular para 
^ coser y algo de limpieza o para cocinar á 
peninsulares 6 en un almacén de pocas perso-
nas, tiene recomendaciones. Informarán Ha-
bana 146. 8671 4-80 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno nümero 112 Botica. 
8(583 4-30 
ABOGADO Y PllOCUIlADOK 
. Se.hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
8684 4-30 
SS SOLICITA 
una muchacha para ayudar a los quehacerea 
de una casa. Informan San Lázaro 90. 
8665 4-30 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á media leche ó se 
hace cargo de un niño, tiene referencias. Infor-
marán en San Lázaro n. 295. 8655 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular para cocinera con un 
matrimonio ó una señora sola. Factoría 17. 
8583 » ' j ¡ 4-30 
TJNA SEÑORA VIZCAINA BUÉNA COCI-
^ ncray repostera, desea cglocarsQ <¡n casa-
particular ó ostablocimi^nto, sope á.,la)perfec¿ 
ción su oficio y tiene InienaS retcrenóiás. Amis-
tad 89. altos: . - 8647 ' ' O ¿-39 ¿ 0 
r ) E S E A eolodaese tíft. matírimonio perflnsilla^ 
•^de medianaledad^.ip familia, es intvligtnto 
y saben desempeñar ;» í i3 oblíffaclones^en lina 
casado fanifHa hnn'rnd;!. llenen personas n i i é 
respondan poí elios. tolbrman^AipiíitíiM 6&nl(S 
tOS. ; . ; : I ¡ A f f i y A : ' V i r . T ^ i 
S e s o l i c i t a 
UN CRIADO O CRIADA DE MANO^bíahco, 
de toda confianza, qup pueda dedicarse; dos £ 
tres horas por la mañana ó la limpieza de una 
casa nequéña que f"oibupá'(tn caballeroi sólo. 
Se pioen referencias; ÍDirigirse: al' a^artadí» 
de Correo. 194. ' / \ < '< i • 
8G36 • : ,4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de mediana edad.—Suel-
do dos centenes y ropa limpia.—Se exigen re-
ferencias, Vedado, calle 10, núm. 14. 
8848 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa para los niños, tiene persq-
nas que la garanticen. Informan Calzada de 
Vives 170. 8645 4-29 
M U C H A C H O 
Se solicita uno de 10 é 15 años para el servi-
cio doméstico: sueldo $5 y ropa limpia. Empe-
drado 15, altos. 8620 4-29 
I M P O R T A N T E 
Se solicita un socio que sepa leer y escribir 
y que aporte 2̂00. Vendo un buen café muy 
barato y que puedo dar buen resultado. Infor-
man do I á 3 en Monserrate 87, café. 
8614 4-29 
E L GRAN NEGOCIO 
á cualquiera que quiera ganar de $-5 á 10 diario 
con flOO se solicita á un socio, para aqui ó el 
campo, como agente, Concepción 79 Guanaba-
coa informan de S mañana á 7 tarde. 
8622 ' 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, Galiano 128, 
altos pueden informar á todas horas. 
8654 4-29 
Una joven 
desea colocarse do manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y pabe cumplir con su 
obligación, tiene personas que la recomienden. 
Informan Valle 3, entre Espada y Hospital. 
8652 4 29 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de mano, infor-
man Tejadillo 34. 8653 4-29 
S e s o l i c i t a 
nna criada do mano peninsular en Neptuno 
167, que tenga buenas recomendaciones. 
8585 4-28 
E n Egido 20, altos 
se solicita una buena criada de mano que Ifc 
gusten los niños. 859S 4-28 
E N P A U L A 3 3 
se solicita una buena criada de mano que sea 
peninsular y traiga referencias. Sueldo dos 
centenes y rompa limpia. 8596 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es amable y 
cariñosa con los niños y sabe su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 167 
bodefia. 8594 4-28 
Desea colocarse 
una buena criada de mano, sabe coser á mano 
y á máquina. Dan razón Salud 72. 
8575 4-28 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S de N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-l[ Sombrerems de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos i dad y elegantes. También do bambú. Se detallan desde 
mecedores desde |240, hasta §2,000. 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas 
que el anterior, fabricación americana desde |80, hasta 200. 
Juegos para sala Ecina Eegentc, Ecnacimiento, Luis XIV, 
é imitación á Luis XIV, todos completos y con su espejo de 
luna visefcida desde §90, hasta 600 
§7-50, hasta 90. 
Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
desde 80 centavos, hasta 75 pesos. 
Mimbres.—Hay nn surtido de lo más selecto y variado que 
pueda el público desear. 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde Sl-50 una. 
Mesas desde §1-50, hasta 30. 
LA E NT HADA Á LOS ALMACENES ES LIBRE Á TODAS HOKAS 
T E L E F O N O 298. J . BORBOLLA. C O M P O S T E L A N U M E R O S 52, 54, 56, Y O B R A P I R 61. 
c 1316 7 7 l é m 
Ü I A K I O U t : l ^ A M A K l ^ ' A — ¿ i a i c i o n ae i a m a ñ a n a . — o e p t i e m o r e n e ÍVVÓ. 
N O V E L A S CORTAS. 
Su liijo era voluntario del ejército 
cuando murió; por eso el Director va 
Siempre á la plaza á ver pasar los sol-
dados cuando salimos de la escuela. 
Ay» r pasaba un regimiento de infante-
ría, y cincuenta muchachos se pusie-
ron á saltar alrededor de la música, 
cantando y llevando el compás con las 
reglas sobre la cartera. Nosotros está-
bamos en uu grupo, en la acera, mi-
randa; (Jarrón oprimido entre su estre-
cha ropa, mordía un pedazo de pan: 
Votino, aquel tan elegantito, que siem-
pre está quitáudose las motas: Precusa, 
el hijo del forjador, con la chaqueta de 
Bu padre, el calabrés, el alhandito- Cro-
Si, con su roja cabeza; Franíi, con su 
aire descarado, y tambk'n Koberto, el 
hijo del capitán de Artillería, el que 
Salvó al niño del ómnibus, y que aho-
ra anda con muletas. Franti se echó á 
reír del soldado que cojeaba. Pero de 
pronto sintió una mano sobre el hom-
bro, se volvió, era el Director.—Oye-
me—dijo al punto:—burlarse de uu 
soldado cuando está en filas, cuando 
no puede vengarse ni responder, es co-
mo insultar á un hombre atado, es una 
villanía,— Franti desapareció.— Los 
soldados pasaban de cuatro en cuatro, 
sudando y cubiertos de polvo, y las 
puntas de las bayonetas resplaudecíau 
con el sol. 
E l Director dijo:—Debéis querer 
mucho á los soldados. Son nuestros de-
fensores; ellos irían á hacerse matar 
por nosotros si mañana un ejército ex-
tranjero amenazase nuestro país. Son 
también muchachos, pues tienen pocos 
más afios que vosotros, y también van 
á la escuela; hay en ellos ricos y po-
bres^ como entre nosotros sucede, y 
vienen también de todas partes de íta-
i lia. Vedlos, casi si los puede reconocer 
1 por la cara: pasan sicilianos, sardos, 
] napolitanos, lombardos. Este es uu re-
gimiento veterano de los que han com 
batido eu 1S48. Los soldados no son 
ya aquellos, pero la bandera es siem-
pre la misma. ¡Cuántos habrán muerto 
por la patria alrededor de esa bandera 
veterana, antes de que naciérais vos-
otros—Ahí viere, dijo Garrón. Y eu 
electo, se veía ya cerca la bandera que 
sobresalía por cima de la cabeza de los 
soldados.—Haced una cosa, hijos—di-
jo el Director.-Saludad con respeto la 
bandera tricolor. L a b uniera, llevada 
por un oficial, pasó delante de noso-
tros, rota y descolorida, con sus corba-
tas sobre el asta. Todos á un tiempo 
llevamos la mano á las gorras. E l ofi-
cial nos miró sonriendo y nos devolvió 
el saludo con la mano.—Bueno, mu-
chachos—dijo uno detrás de nosotros. 
Nos volvimosá mirarle: era un ancia-
no «pie llevaba en el ojal de la levita 
la cinta azul de la campaña de Crimea; 
un oficial retirado. — ̂ Bravo!—dijo;— 
habéis hecho una eosa que os enaltece. 
—Entretanto, la banda del regimiento 
volvía por el fondo de la plaza, rodea-
da de una turba de chiquillos, y cien 
gritos alegres acompañaban los sonidos 
de las trompetas, como un canto de 
guerra. —¡ Bravo!—repitió el veterano 
oficial mirándenos. E l que de pequeño 
respeta la bandera, sabrá defenderla 
cuando sea mayor. 
Edmundo dk Amk iw. 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa su obligación 
y tenga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. San Lázaro 80. 
8592 4-28 
ü NA JOVEN DESEA COLOCARSE DE criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y es muy cariñosa con los ni-
fios. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Teniente Rey 39, altos. 8590 4-28 
U n a seftorji peninsiilur 
de dos meses y medio de parida, desea colo-
carse de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante y con personas que la ga-
ranticen. Informan Vivos 174. 8595 4-28 
UNA JOVEN ASTURIANA 
desea colocarse de criandera á loche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan poir ella. Informan San M i -
guel 220. 8581 . 4-28 
UN S I R V I E N T E 
Se solicita que sepa trabajar. Buen sueldo y 
buen trato. Debe traer referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Neptuno 47, altos. 
8605 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
buena cocinera y repostera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe bien 
su oncio y tiene referencias. Informan Mo-
rro 24, en la misma una Joven se coloca de ma-
nejadora. , 8604 4-28 
1) E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de im-dhum f-Jud de criado de ma-
no ó portero en caSa partievilar ó de comercio 
y dt- cainar.jro. Sabje cumplir las tres obliga-
piónégj- fíepe teeomendaolones de las mejores 
ga^af;3e4iaza-37K teliéfom> 508̂  8609 4-28 
desea dolocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y üene buenas referen-
cias» informan Compórtela núm. 78. 
3 . i - i : • - 4¿28 
Una joven peninsular 
r ^ i é n llegada, dcfíea colocarse de criandera a 
«eche enler», teniendo quien garantice sn irre-
{trochable conducta: se puede reconocer su eche. Pláza del Vapor n. 63, por Aguila. 
8404 ' .8-25 
A los < Vunerrúrntes é Industr ia le s 
Persona seria y con inmejorables referencias, 
se ofrece para cargo en escritorio, cobros, en-
cargado, viaMante ú otra ocupación análoga, 
conoce n Teneduría de libros y Correspon-
dencia Oaffifircial. Dirigirse Monte 44, donde 
inlormard», 8531 8-27 
CE DílSEA saber de un muchacho peninsular 
José Fernández y Alvarez, natural de Bel-
monte, trabaja en los ingenios, estuvo finca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla^ 8340 20-21 Ag. 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
J Roque (Tallcgo.-Facilito en 15 minutos crjan-
deras, criados, manejadora'?, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 486. 
8412 26-23 Aff. 
I^ESBA encontrar colocación un mecánico y 
* maquinista, herrero, bien sea en esta capi-
tal ó para el campo, con personas que respon-
dan por su trabajo, para informes dirigirse á 
Zanja 72, pregunten por el encargado. 
889(5 8-23 
U n a n i e e a n ó g r a l a 
que sabe Inglés, desea una plaza en oficina ó 
Casa de comercio, ó trabajos á 20 centavos 
plata española la cuartilla, informan de 12 á 1, 
O'Keilly 65, relojería. ¿467 15-25 Ag. 
S e s o l i c i t a n 
agentes propagandistas, dándoles buena co-
misión, "E l Fígaro", Obispo 62. 
8309 ' 10-20 
A L COMÉTieiO"0"fÑDUSTRIA, se ofrece un 
•"peninsular de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
ücepta en fábrica ó casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de este Diario. 8180 15-18 Ag 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los altos de esquina ! Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y v i r t u -
des acabados de pintar 6 instalar todos los 
servicios sanitarios medernos: la llave en las 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
- §787 15-1 
Ce alquila en Salud 8. altos, un entresuelo que 
imra á la calle del Rayo, á una cuadra de la 
riaza del Vapor, compuesto de dos habitacio-
nes altas, una baja, agua, inodoro y demás co-
Juodidades, entr. da independiente por Rayo 
8725 8-1 
Los altos de Sol G 3 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ilo, suelos de mármol y mosaico y demás' co-
mudidades, la llave en los bajos, impondrán 
Beii.a22, altos. 8738 15 l.St 
V i l l e g a s 5 9 
ee alquila esta casa de altos y bajos con sr.la y 
comedor, 2 cuartos bajos v '3 altos. Informan 
Obispo 105. 8727 4-1 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones altas y bajas, 2 salas 
í d o s cocinas muv frescas. Ducha gratis, dos ca-
' balíerizas. Prado 64. A 
I VSTRELLA 99—se alquila ésta con sala, ante-
' sala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
I ealón de comer, cuarto de br.ño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
- una de las habitaciones en alta. La llave en la 
bodega esquina a Manrique. Su dueño Vi r tu -
des 15. 8716 4-1 
C D r r > f * í \ f \ t \ a^Qui^ cas&s con sala, co-Wruedor, dos cuartos, agua 
patio á $12.75 oro. Informes en el GRAN 
AZAR " K L MUNDO'» de todos los giros. 
CrALIANO Y ANIMAS. 8700 
SALUD N. 50 
esta grande y moderna casa con toda oíase dé 
comodidades, Re alquila. La llave 4 informan 
calle Escobar n. 166. 8748 , 8-1 -
S e a l q u i l a 
una casa con amatostes y niostradpr,, propio 
para una botica ó cosa análoga, además puede 
vivir familia, calle San Rafael número loó, le-
traEj 8726 " \ 8-1 
E n Moroadores n ú m . 6 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 8752 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Alcantarilla 12 entre Suárez y 
Factoría, sala, comedor, 6 cuartos, 3 llaves de 
agua, azotea 6 inodoro, 6 centenes, su dueño 
Someruelos 11. 8750 4-1 
NEPTÜNO N. 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. La llave en el n. 54. Informes callo Esco-
bar n. 166. 8749 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina. Reina propia para 
un matrimonio la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia nmú. 3, recientemante res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 a 12 y de 5 a 7. 
8712 8-1 
S E A L Q U I L A 
en cinco éentenes la nueva y moderna casa de 
alto y bajo, un cuarto y azotea. San Nicolás 
125, entre Reina y Estrella, puede verse de ocho 
á nueve y media de la mañana. 
8717 8-1 
S E ! A X - C ^ T T I I L - A l N r 
en la casa Salud número 28 hermosas y frescas 
habitaciones para hombres solos 6 matrimo-
nios sin hijos: informarán en el café á todas 
horas, ?723 8-1 
S e ftfffiiifan 
loa bonitos y ventilados altos. Amistad 60, en-
tra Noptuno y San Miguel con todas las como-
didades para una familia la llave en el piso ba-
jo: informes Bernaza 8 8729 1-1 
Se a l q u i l a 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma impondrán 
8741 15-1 
Ce alquilan los dos hermosos-bajos de la casa 
^ Ancha del Norte 231 en $35. orp americano 
cada uno. Y el espléndido y fresco alto de es-
quina á Gervaslo en fl30 tuóneda americana.» 
Informarán Gervasio y San Lázaro. 
8743 '10-1 
T?"^" J21.20—El principal del Mercado de Ta-
cón nfimero ñó por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio sauitajio: la lla-
ve en los bajos donde infarmarán, 
8740 15-1 
\ | A I 8 0 N DOREE.—Oran casa de huéspedes 
^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas do moralidad, pudiendo 
comer on sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
869» 4t-31-lm30 
INDUSTRIALES 
Se alquila toda ó la mitad de la gran casa 
Monte 234, que ftié construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarras. Por aus 
extensos salones muy ventilados y claros y al-
macenes espléndidos, es aplicable á cualquiera 
industria. Precio proporcipnado. Puede ver-
se á todas horas, 
8315 alt 8m-20 8t-20 
O F I C I O S 70 
se alquila un local con dos departamentos al-
tos, con vista á ambas calles, son desahogados 
y frescos. Informará el portero en la misma ó 
en Habana 210 8693 4-30 
E X O l i l l A P I A 2<> 
se alquila un altito con vista á la calle, com-
puesto de una sala, un cuarto y comedorcito y 
demás comodidades, propio para un matrimo-
nio 6 caballeros decentes. Precio módico, 
8682 4-30 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se arrienda una estancia en Arroyo Apolo, de 
una y media caballería, abundante agua. 180 
árboles, hermosa casa; Cuba 158 de 10 a 12 y de 
5 a 7. 8657 4-30 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E - K L Y 15. 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida A 
precios baratísimos. S663 8-30 
S O L 7 7 
se alquila. Informan eu Aguacate 128 de 12 a 3 
de la tardo. 8660 8-30 
V E I > A I ) 0 
Se alquilan los bajos de la casa 5? 44'^ á una 
cuadra de los baños acabada de fabricar, con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto y precio módico, la llave á la otra puerta 
86'"S 5-30 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, niso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad, 
C alzada del Monte n, 1% esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8628 ' 30-Ag29 
SE ALQUILAN 
para corta famflÜk los altos de la casa calle de 
los Angeles u. 11, esquina á Estrella. Se dan 
baratos. 8(iI3 4-29 
S o ¿ a , l c L T X i 7 « . 3 3 . 
los altos de la casa n. 85 A. de Lagunas, con 
sala, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, etc. fren-
te al mar en 10 centenes. 8334 4-23 
S e a l q u i i a n 
[qs espacioios y ventilados altos de Las Ni.ifiis 
n..bana y Obispe^ 8323 8-29 
So alqui la 
1ü casa n. 53 de la calzada de Je >Ó3 del Mmte 
á dos cuadras de la esquina de Tejas, con sala, 
saleta corrida, tres cuartos, cocina, baño y 
cuarto inodoro, instalado á la moderna, en seis 
cen tenes. 8635 , 8-29 
T A N JUAN DE DIOS 6, ALTOS, 
para caballero sólo se alquila una habitación 
cou balcón á la calle. No hay niños y se piden 
referencias. 8649 4-29 
SOL 98. ESQUINA A VIHE3AS 
se alquila un local muy espacioso, propio pa-
ra cualquier in dustria. Informan en los altos. 
8651 4-29 
AGUACATE NUM. 17. 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, saleta, 
comedor, patio, traspitio, tres cuartos grandes 
y dos pequeños, se alquila en | 5 ] con dos me-
ses en fondo. Informa; en Aguiar 100. 
86̂ 0 4-29 
LAVANDERAS 
E L JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
E S E L 3 I E J O Í I . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 7SAg28 
Q̂E ALQUILAN espléndidas habitaciones al-
etas y bajas, con muebles ó sin ellos y todo el 
servicio si io desean. Hay baño y criado para 
el servicio de los huéspedes, entrada á todas 
horas. Consulado 125. 85SS 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, entre Teniente-Rey y 
Muralla, coa entrada independiente, en mó-
dico precio, la llave en los bajos. Informa su 
dueña en Monte 71, (altos.) 8581 8-28 
S E A L Q U I L A 
]a casa Animas 123, de zaguán, dos ventanas y 
ocho cuartos. Informan Virtudes núm. 20. 
8593 4-28 
V I R T U D E S 2 A 
esquina á Zulueta, un elegante piso alto en 
módico alquiler. 8586 8-28 
UNICA E N LA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE HIGIENE 
DepjEtftamjentps i>ara familias, 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Grau coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo. 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
Galtauo n ú m . 7¿>, esq. á S a n Migruel. 
8580 5-2S 
Se a lqu i la 
tina hermosa sala propia para un bufete, en 
Erppedrado 73. En ia misma se alquilan dos 
habitaciones altas. 8679 4-28 
SE ALQUILA 
en módico precio la fresca y cómoda casa. Es -
tévez 22 A, á la entrada de la Calzada del Mon-
te. Informan Galiano 50. 8577 4-28 
C E ALQUILAN, La gran casa Manrique 92, 
^en 10 centenes; la llave en la bodega de la 
esquina. Y la casa de 2 pisos Maloja 3, en 8 
centenes, la llave en la jntufiA por la mañana 
y en lo adelante en Luyanó número 104, 
8582 4-28 
ALQUILAN magníñeás habitaciones en 
* la hermosa casa do Teniente Rey 106 esqui-
na á Prado, altos y con vista á la calle con 6 
sin muebles á hombres solos ó matrimonios sin 
niños, se cambian referencias. 8608 4-28 
S E A L Q U I L A 
una sala bonita con balcón y dos habitaciones 
d la calle y un cuarto también con balcón San 
Nicolás 207, media cuadra de Monte. Carros 
del Cerro. . 8610 . 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Indio n. 29, entre Monte y Co-
rrales, capaz para ulia larga familia, Informan 
calle de Cienfuegos número 34!^ 
8607 ;. 4-28 
E S $ 2 5 - 5 ^ 
se alquila la casa Príncipe Alfonso m 50o, casi 
esquina á Tejas, con 3 cuartos y demáó üotaf)-
didades. La Üave al lado. 8602 . 4-28 
NEPTÜNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magníñea casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y eamgro 
en el aseo délas habitacloilos. Neptimo 2 A'. 
6757 . 158-10 j r 
DOS HABITACIONES 
En Reina 43, Sttstréríá y Camisería, se alqui-
lan dos habitaciones, cqn duchaj icooina, gran 
patio con 4 llaves de agua, y servicio ec f̂t-
pleto. .- ' . " .: 8£66 : 8-27 
H a b a n a Hi* osq. JÍ L a m p a r i l l a 
Altos de la Talabartería El Gran Hipódromo. 
En esta hermosa casa con pisos de marmol y 
entrada independiente, se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles. 8560 8-27 
A fERCADO DE COLON.- 3e alquilan espj 
x ^qiosas y ventiLidas habitaciones en los alte 
y entresuelos desde $14 á 26.50: 
a-
tos 
en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
pendiente á $7 plata. En la administración i n -
forman. 8511 15-23 Ag 
S E A L Q U I L A 
La casa Cristo 12. luformarán en el número 
13 de la misma, altos. 8535 8-27 
Tyf ERCADO DE COLON.—En los portiTeTex"-
teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos v locales para los mismos. En el i n -
terior casillas para toda oíase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
biánhay habiUciones. 8512 26-26Ag 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Belascoain 105j-í, caoaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedo r, cocina. Inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8521 15-26 Ag 
S E A U Q U I L A X 
En O'Reilly 104, habitaciones, alta-; y bajas; 
en Habana 130, un departu mentó, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-S A 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
se alqni lau varias l iabitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y an 
e s p l é n í i i í l o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por Animas . 
Precios i n ó d i c o s . l u l o r m a r i l el por-
tero á tedas horas. 
C 1342 1 Ag 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491, 
7920 23-11 ag 
Se a lqui la 
una habitación alta en la calle de Cienfuegos 
núm, 8, á matrimonio sin hijos. 
8498 8-26 
SE ALQUILA 
la casa Calzada del Príncipe Alfonso n, 296, i 
acabada de pintar con una amplia sala, come-
dor? cuatro cuartos grandes, dos más chicos, 
cocina, inodoro, zaguán y baño, propia para 
familia particular ó establecimiento. La llave 
en la misma. De 8 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
Fara mas Informes Cerro 550. 8481 8-28 
SE ALQUILA 
LA HERMOSA CASA " Concordia número 
61, con zaguán, sala^ saleta, seis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magnífico baño, todo de azulejos, 
blancos, dos Inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
propia para una persona de gusto, la llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño Línea 
número 150, en el Vedado. 
8̂ 78 15.25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con balcón á la calle, 
piso de marmol, propia para gabinete de con-
sultas, escritorio ú hombres solos. San Igna-
cio 44, esquina á Obrapía. 
8439 g-25 
T e j a d i l l o 1 8 
se alquila estos modernos y espléndidoa bajos 
á una cuadra del Externado, propios para una 
familia de gusto. En los altos informan. 
6l7J 8-25 
D r a g o n e s 4 4 , a l t e s , 
Se alquilan habitaciones c(íri ó sin muebles; se 
alquila el zaguam 8468 8-25 
SE A L P L A 
En E u e n a V i s l a , — M a r i a n a o . 
Dos espaciosas y magníficas casas de mam-
postería con todas comodidades y agua de 
Vento: una de ellas amucb'ad^, situadas en la 
finca EL RECREO DE LAS TRES ROSAS, 
junto á la calzada prinrioaL Informarán en 
la misma finca v en la Habana en la calle de 
Tciiiente-líoy 28, Almacén de Peletería de 
Brea y Nogucira. - 8422 8-23 
r ' N EL VEDADO—se vendea solares á plazo 
Jj y se fabrican en igual forma con grandes 
ventajas para el comprador: informará J. Es-
pinosa--Éaños esquina á 15—Vedado. 
8421 8-23 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ochu pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
, moneda americana. En perfecto estado y con 
i 100 vistas hermosísimas. Gran negocio para 
j la explotación. Farmacia " E l Carmen", Gua-
najay. 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja en Amistad número IOS, 
para hombre solo. 8408 8-23 
los altos de la casa Galiano 22, esq. á Animas, 
acabada de pintar al óleo interior y exterior-
mente, habiéndose bocho en ellos todas las 
mejoras que requerían con arreglo al servicio 
sanitario; se componen de tala, saleta, come-
dor, galería, 9 cuartos, más 1 de baño y 2 para 
criados, todo con pisos de marmol, cocina, 
agua, etc. Tiene acometimieuto á la cloaca. 
Informa W, H. Reedding, Aguiar 100. 
8402 8-23 
iS<>/ .V'A cuf / t i ina á J f / u a c a t e 
se alquila A dos cuadras del parque déla India. 
Por cinco cts. se viaja en toda la ciudad, por 
los carros del muelle de Luz. La llave en la 
bodega de la esquina. " 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 
a 8-50. 3242 15-21 
S e a l q u i l a 
la casa Oficios 94, con dos magníficos hornos, 
apropósito para almacén ó depósito. La llave 
é informes Aguiar 92. 8220 15-13 Ag. 
S E A L Q L I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, ^ss y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 15Agl8 
Zulue ta n ú m e r o .'56. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
ción, esq. á Teniente Rey. &130 15-16 Ag. 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86, altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. La llave Neptufto 103 é in-
forman. 8080 ' 15Agl5 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia ó escritorio' de i m -
portancia, los espléndidos entreruelos de Pra-
do n° 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala^gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. La llave en El Oriente (ba-
jos). 8096 15-ml5 
Los altos de la casa Teniente I l ey 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
V E D A D O . 
Se desean imponer de dos á tres mi l pesos en 
hipoteca en una casa dol Vedado, Cerro ó Ha-
bana. Informan calle 2 número 15, de 9 á 11 
de la mañana. ' 8600 4-28 
S E D E S E A N 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra ó primera hipoteca, Ville-
gas y Lamparilla, casa de cambio, informarán. 
J 8245 - 13Agl9 
s E V-ENDKN UNOS SOLARES SITUADOS en la calle de la Marina, entre las calzadas de Jesús del Monte y la de Concha á propósito 
para establos por 'dar á tres calles y tener 
agitada. Impondrán Gervasio 119 entre Reina 
y Estrella xi •. 8736 ' 6-1 
la casa situada én Regla calle Real n. 89; i n -
forma D. Rafáe! Rivcro, Notaría de D. Arturo 
Galletti, San Ignacio 24 . 8699 8-1 
S E V E N D E 
en siete mil pesos la casa número 43 de la calle 
Monserrate, frente al Mercado, gana cuatro 
onzas y tiene cuatrocientas varas planas de 
terreno. Informan en la misma, 
8711 4-1 
S E V E N D E N 
cuatro solares en buen punto, en el Vedado; 
dos de esquina, redimidos, y dos con f700 de 
censo; éstos á 70 centenes de regalía. 
Dos magníficas esquinas en la Habana, muy 
buenos sitios, y apropósito para reedificar ó 
explotarlas con sólo componerlas. 
Una casita moderna, de azotéa y sariearniien-
to, cerca de los Parques eñ f3.200. Gómez A l -
fau. Amargura 94. C—1481 4-30 
VEDADO 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
8681 tvn" 8-30Ag 
QE VENDEN dos hermosas casos de esquina 
^en el barrio de Monserrate, bien situadas y 
con comodidades para numerosas familias; 
siendo SMS precios 125.000 una y $28.000 la otra. 
Informarán en Damas 40, de 11 á 12 y después 
de las seis. 8619 8-29 
S E V E N D E 
uno de los mejores puestos de frutas de la pla-
za del Vapor por encontrarse su dueño enfer-
mo. Se dá en proporción. Informan café Puer-
ta Tierra Egido n, 1, 8611 8-29 
UNA O ANO A 
Se vende un solar magnífico que da á dos 
calles situado en San Rafael entre Soledad y 
Oquendo, lS9f5 varas cuadradas. Muy barato. 
Del-Monte y Del-Monte, Habana 78. 
§«32 • 4-29 
V'EGOCIO!—Por una regalía y poco alquiler 
•L se cede la acción á un almacén y venta de 
tabaco en rama al menudeo con^ amplio local 
para familia y rail tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monte. Informan en esta Ad-
ministración. 8337 8-29 
E x c e l e n t e i n v e r s i ó n 
EQ el mejor puoto del Vedado y pasándole 
el tranvía por uno de sus frentes, se vende una 
manzana completa, perfectamente cercada, á 
|l-80 oro español el metro plano en junto, libre 
de gravamen y también libre de todo gasto 
para el comprador. E l que la adquiera, puede 
detallándola por solares, sacarle su precio ac-
tual 6 sean de $2-50 á |8-00 por metro plano, 
como precio moderado (dado lo excelente de 
su situación) y si la guarda, puede multiplicar 
el dinero que ^hora invierte. Informan calle 
2, número 15, de 9 á 11 de la mañana. 
8599 4-28 
Oí a r m e e n a . 
Se vende una en buen barrio y muy barata. 
Calle 25 entre H y G, Medina. Informa Falla-
rero, 8570 10-27 
E n 0 , 0 0 0 pesos oro se vende 
una casa de zaguán y dos ventanas: tiene un 
alto independiente y se halla cerca del Merca-
do de Tacón, calle del Aguila, Para tratar In-
dustria 120 A de 12 á 2. 8318 10-22 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados, Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
/JANGA.—Vendo directamente la hermosa 
^ casa Aguacate 71, entre Muralla y Sol, capaz 
para una numerosa familia, tiene sala 2 sale-
tas y 7 cuartos, 2 patios, precio §7.500, informa 
Manuel de Agüero, Empedrad* 15, de 12 á 4 
8-26 
CE VENDE en la villa de Guanajay una casa 
•^construcción de cantería, situada Martí es-
quina General Gómez, compuesta la esquina 
para Establecimiento y la otra parte para fa-
milia, alquilada, en $3,500 oro español. Para 
tratar de su compra en Prado 115, Botica, Ha-
bana. 8441 8-25 
C-1443 15-20 Ag 
oe íimm 
Se a d m i t e n 
carruajes y caballos para su venta y también 
á piso teniendo de venta un elegante mirlord 
y un faetón de zunchos de goma á precios ba-
ratos Consulado 124 esquina á Animas 
8735 4-1 
S E V E N D E 
un milord ó duquesa con sus dos caballos listo 
^ara trabajar, en S?.n Rafael 155, entrada por 
San Francisco, tren de coches. 
8713 8-1 
CE VENDE un bonito coche de guiar con su 
limonera y un gran caballo de 7>< cuartas y 
6 años, todo maguígeo para paseo. Se ve en 
Colón n. 1: su dueño en Santo Tomás 34, Cerro 
8661 la-29 7d-S0 
C A R R U A J E S 
E N V E X T A O C A M B I O . 
E l que des«v comprar cárruaíes, de-
be venir :i esta casa, donde encontra-
rá nn surtido completo. 
Hay Duquesas , Miiords , V i s -a -v i s , 
( o u p é s , Faetones, Familiares, T í l b u -
ris, J a r d i n e r a s , Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en i-a ni hio otros carruajes . Sa lud n. 17 
8627 8-29 
S E V E N D E 
un cano de cuatro ruedas con su caballo de 4 
años, propio para lo que se desee. Aguila 16. 
8697 4-28 
S E V E N D E 
una duquesa remontada con sunchos de goma 
y un faetón también remontado, de 4 asientos. 
Informan Neptuno 227 & todas horas. 
85S9 8-23 
En 26 centenes se vende un bogui con su 
caballo y limonera, todo en buen estado. De 
8 á 10 mañana en Empedrado n. 63. 
8506 4-28 
SE V E M > E 
un magnífico tilburi americano, con ruedas de 
goma, completamente nueva, informan Nep-
tuno 195. > 8152 8-25 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en pe "fecto estado y de los 
mejores fabricantep. A .emas un tronco de a-
rreos y cuatro lin)rB#rj5. Pueden verse átodas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar, 
7552 28-lAg 
oí m m 
Mulos y caballos 
El martes 1̂  de Septiembre recibo en Mari-
na uúmero 2; ?00 mulos y caballos, todos mnes 
tros y aclimatados y en buenas condic;..!:(' 
Fied'Walfe. Marina 2. 8715 4-1 
S E V E N D E N 
varias duquesas nuevas y un milord t-on sus ca-
ballos ó sin elloF: pueden vene en Marina 18, 
establo, de 7 á 11 de la mañana. 
8591 4-2S 
S E V E N D E 
"UNA YUNTA DE BUEYES, LA MEJOR 
que se conoce en el partido de Batabanó, de 
cuatro años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la finca de los Gutiérrez, 
para tratar con su dueño en esta capital. Fac-
toría número 38. 8476 10-25 
GANADO 
Se venden vacai y novillas pn pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
DE MUEBLES Y MIM. 
P I A N O S P L E Y E L 
Cbasaige 
G a v e a q 
Koni scb 
Hocbals 
L i n d e n i a n 
T h e Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 2:í 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Inf trunientos para orqnestas y Bandas Mil i -
tares. : , 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
• , PRECIOS MODICOS 
c. 1484 . atl 13-1 
S e v e n d e 
un magnífico pianino "Chassaigne" casi nue-
vo, Luz 67. 8746 4-1 
S E V E N D E N 
un mostrador; dos vidrieras y una carpeta, 
propios para establecimiento, en Teniente Rey 
número 34. 8709 4-1 
GANGA 
se valide un gran refrigerador con todos los 
adelantos de la época, propio para fondas, ca-
fes grandes y restaurants. Informarán en Con-
cordia^ 181 > catflS. 8658 4-30 
Se vende una mágnífica caja de hierro, com-
pletamente nueva; costó $130 oro y se dá bara-
t a ^ Angeles núm. 5. 8692 4-30 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de ciiarto ae no-
gal y cedro, de meple gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
8659 lt2*—lamSOAg 
LOS PIANOS 
que se compren nuevos en San Rafael 14, se 
afinan siempre gratis. 8811 8 -29 
VENTA DE MUEBLES 
Se vende un magnífico juego de sala com-
puesto de 12 silla*», 4 sillones, un sofií, una me-
sa de centro y una mesa consola con su espejo. 
Está casi nuevo y se da muy barato por te-
ner que ausentarse su dueño, 
Iníorman Riela 3 de 17 a 4 
8629 4-29 
FIANOS FRANCESES 
y alemanes nuevos á f212 oro con banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 8644 8-29 
S E V E N D E 
un elegante mostrador americano de roble pa-
ra cantina con uu estante de Kcores de la mis-
ma madera con granitos espejos, todo á la mo-
derna, estilo americano, un mostrador de ofi-
cina y un estante de pared con casillero, pro-
pio para un hotel. Carlos 111 n. 14. 
8625 5.29 
FIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar una onza mensual. San Rafael 
núm. 14. 8642 8-29 
FIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar tres centenes mensuales. San 
Rafael 14. 8643 8-29 
FIANOS RICHARDS 
muy baratos al conUdo. Ban Rafael núm 14 
6038 8-29 
MAQUINAS NSW HOME 
á plazos sin fiador San Rafael 14 
8639 8-29 
FIANOS DE ALQUILER-
muy baratos, San Rafael 14 
8640 8-29 
A r m a t o s t e s , Mesetas , E s c a l e r a s , 
Garretilias y una Nevera de z inc y 
hierro. Informes O B I S P O X. í>8. 
S459 8-25 
PIANO BOISSELOT 
Se vende en Acosta 101, por no necseitarlo 
su dueño. 8390 15-22Ag 
Pianos Kallinann, 
E l a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é G i r a t t , 
Los vende ¿ p a g a r por mensual idades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler do 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C—8114 indi 13 Ag 
M e a H z a e í ó n de t n u e b l e » f p r e n d é i s 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani -
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1'; Ag 
BE MAQUINARIA, 
una maquina Baster con su caldera de 8 caba-
llos de tuerza una locomóvil horizontal de 15 
todo muy barato. Sitios 163 8728 8-1 
H « t o o x x c 3 L « t c a . « 3 s 
Se vende á módico precio tubería de, hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 25 y 18 l i -
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce 
engranes, polcas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
Earación para ingenio. Informará León Q eony, Mercaderes 11. cuarto núm. 10, Habanal 
12-30Ag 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego de 4 centríftigas col-
gantes Weston; otro do 6 centrífugas Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14- dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para a l i -
mentar calderas; motores de todos tamaño» 
horizontales y verticales; conductores do 
arrastre; etc. Dirigirse León G. Leony, Mer-
Caderes 11, Habana. 8388 12-30 Ag 
VENDO DEFLETCHER" 
Una máquina vertical doble engrane do 
6'—6" x 30'', muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
^loble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17'* 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
bsllos cada una. Un tacho de punto de 35 bo* 
c >yes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
J . M . - T k s e n c i a , 
X E P T U N Ó 3¿ÚM. 
a H A B A N A - -
•26-2̂  Ag 
Molinpide viento 
El üietdr mtejor y mas barato para extraer 
el aguáldelos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta poríFrancisco P. Amat. Cuba 69 
Habana. r C. 1375 ; alt ' T, 13 Aíg-l 
L n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
do ló l e c i l n n l r o , y ta i n a il o G a c e -
t a , se v e n d é m u y b a r a t a por ne -
ces i tarse el loca l que ocupa. 
P u e d e verse á todas h o r a s e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D8 
GRAN ESTABLO DE VACAS 
de L o m i z o BfUJlg^lliá 
A viso á mi numerosa clientela y al pfibllcO 
en general que de regreso de Europa me ho 
vuelto á estaolecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña .1 todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca* 
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. . • 
Ordene») calfe J . e n t r o 7 v í í , V e d a * 
d<>. T e l é f o n o i > 1 8 í ) . 
8103 26-15 Ag 
BSOGlffllA Y PEffllIMA 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalesconcia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
P B 'OSITO: 
FAifflCIA Y BROSUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e Ú 
OBISPO 27. HABANA. 
c 13-13 
H E R P E S 
v toda"» las eAfiwméSMM de U piel se curan rá-
pidamente con la L O . I O X A X T I H K B P K T I C A DK 
B K K A V B J K T A L D K P E K K Z C A K R I L L O . fcl P1U R I -
TO ó P I C A Z O N que ai-omnium * oí-t is enfernit-aa-
deH eomo por encanto. Muchos aiV)8 de ¿xlto es 
suficiente Rarantía. Usese pala las osconaciones 
de Jo» niños pequeños y p*ni las erupciones (U»n 
frecuentes durante el v e m n o X p . c se P ^ e n f e " 
entre los pechos, de ímjo de los brazos y cu I» 
ingles. E n loe herpes de la ganante P ^ ~ g ¡ 
picarlo la J . O C I O N para garKurisnios. » ' ^ la 
LCION P K R K Z C A R K I I , I . O en todaa boticas. 
1374 alt ia 
E l ü n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
DEL DR. WILSON GIBB3, 
p a r a m a n i j e s . 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruela 
y cura todas las enfermedades nerviosas y reu-
máticas. Se solicitan agentes para el interior, 
dándoles una buena comisión. Diríjanse al 
aírente general R. M. Pérez, San NicolAs 20, 
(altos.) 8573 8-28 
lupreaU y Estereotipia Jei DIARIO M LA » m V , 
ITJiPTÜllO ¥ ZDLUItXA. 
